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POVZETEK 
 
Naslov diplomskega dela: Naloge razrednika v osnovni šoli 
 
Veĉina uĉiteljev, ki pouĉuje v osnovni šoli, se pri opravljanju svojega poklica sreĉa z delom 
razrednika. Uĉitelji z razredništvom prevzamejo doloĉene naloge, ki jih morajo opravljati. 
Razrednik je oseba, ki ima pomembno vlogo v procesu vzgoje in izobraţevanja, zato se nanj  
po pomoĉ, nasvete in informacije obraĉajo uĉenci, starši in drugi uĉitelji. Razredništvo poleg 
strokovnega znanja uĉitelja zahteva tudi nekatere osebnostne lastnosti, pomembne za 
sodelovanje in komunikacijo z drugimi. V teoretiĉnem delu diplomske naloge opredeljujemo 
vlogo in delo razrednika. Posebno pozornost namenimo nalogam razrednika v zakonodaji in 
podrobneje predstavimo posamezne naloge in dolţnosti, ki jih opravlja razrednik in so 
predpisane v zakonodaji. V nadaljevanju podrobneje predstavimo vloge, ki jih opravlja 
razrednik in za tem opredelimo tri temeljne naloge razrednika, in sicer administrativne, 
organizacijske in pedagoške.  
Empiriĉni del diplomske naloge temelji na predstavitvi rezultatov anketiranja 103 razrednikov 
nakljuĉno izbranih slovenskih osnovnih šol. Ugotavljamo, da razredniki niti radi niti ne radi 
opravljajo naloge razrednika. Pri tem navajajo, da je delo precej stresno in naporno ter da je 
velika obveza, ki vzame precej ĉasa in energije. Skoraj vsem anketiranim razrednikom so med 
temeljnimi nalogami najpomembnejše pedagoške naloge. Menijo, da je osnovna naloga 
uĉitelja vzgoja in izobraţevanje in da se je pomembno ukvarjati z uĉenci. Rezultati med 
drugim kaţejo, da so razredniki obremenjeni z nalogami, ki jih opravljajo, najbolj z 
administrativnimi. Poleg tega ugotavljamo, da razredniki najveĉ ur na teden v povpreĉju 
porabijo za opravljanje pedagoških nalog, sledijo jim administrativne in organizacijske. Iz 
ankete je razvidno tudi, da se razredniki s teţavami najpogosteje sreĉujejo, ko morajo reševati 
razredno problematiko, pri reševanju pa se najpogosteje obrnejo po pomoĉ na šolsko 
svetovalno sluţbo in na drugega razrednika. Pri vprašanju o usposabljanju za delo razrednika 
ugotavljamo, da se veĉ kot polovica razrednikov še ni usposabljala za to delo, veĉina pa se je 
pripravljena udeleţiti seminarja o razredništvu. Med drugim rezultati kaţejo, da so 
razrednikom za uspešno opravljanje dela razrednika v najveĉjo pomoĉ lastne izkušnje in 
nasveti kolegov. 
 
Ključne besede: naloge razrednika, usposobljenost za delo razrednika, teţave pri delu 
razrednika 
 
 
 
 
SUMMARY 
Name of the graduation thesis: Tasks of the class teacher in primary schools  
Most of the teachers who teach  in elementary schools, in the scope of their professional life 
will have the possibility to be class teachers. Within the class teaching process, class teachers 
undertake certain tasks they have to perform. A class teacher is a person who plays an 
important role in the educational process, and that's why students, parents, and other teachers 
turn to them for help, advice, and information. Class teaching, in addition to teachers' 
expertise, requires a certain personality traits relevant for cooperation and communication 
with others, as well. In the theoretical part of the thesis, we  have defined the role and the 
scope of work of the class teacher. Particular attention was paid to the tasks of the class 
teacher reagrding the legislation and we have presented in detail the specific tasks and duties 
carried out by the class teacher, prescribed in the legislation. Further on, we have presented  
the role of the class teacher in detail and for this we have defined three basic tasks of the class 
teacher: administrative, organizational and pedagogical.  
The empirical part of the thesis is based on the presentation of results of the survey of 103 
class teachers from randomly selected Slovenian primary schools. We have found that class 
teachers carry out their tasks with average effort. Moreover, they add that their work is quite 
stressful and tiring, and at the same time it's a big commitment that takes a lot of time and 
energy. Almost all of the surveyed class teachers stated that teaching is one of the most 
important tasks for them. They also stated that the primary task of a teacher is education and 
working with students. The results show, among other things, that class teachers experience 
administrative tasks as the biggest burden of all. Moreover, we have found that class teachers 
on average spend  most hours per week on pedagogical tasks, followed by administrative and 
organizational tasks. Moreover, we have also found that class teachers frequently encounter 
difficulties when they have to solve problems in class, for which they mostly turn to school 
counselors and other class teachers. When asked about training for the work of a class teacher, 
we have found that more than half of the class teachers have not yet been trained for this kind 
of work, but the majority is willing to attend a seminar on class teaching. Among other things, 
the results show that as greatest help for successful performance at work, class teachers find  
their own experiences and advice of their colleagues. 
Keywords: tasks of the class teacher, class teacher's capacity for work, difficulties in the 
work of a class teacher 
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I. UVOD 
 
V slovarju slovenskega knjiţnega jezika (2000, str. 1135) je razrednik opredeljen kot uĉitelj, 
ki pouĉuje v razredu in je obenem vodja razreda.  
 
V Programskih smernicah za delo oddelĉnega uĉiteljskega zbora in oddelĉne skupnosti v 
osnovnih in srednjih šolah ter v dijaških domovih (2005, str. 6) je zapisano: »Razrednik je 
uĉenĉev prvi uĉitelj, na katerega se ima pravico nasloniti, ga nagovoriti, ko gre za vprašanja 
njegovega poĉutja in vsakdanjega ţivljenja v razredu in na šoli«. Razrednik za posameznega 
uĉenca in celotno oddelĉno skupnost pomeni most, prek katerega vstopa in se vkljuĉuje v 
širšo skupnost, ki jo predstavlja šola (prav tam). 
 
Novak (2008, str. 156) pravi, da se pojem razredništva v osnovni šoli ni veliko spreminjal. 
Razrednik je vmesni (povezovalni) ĉlen med interesi uĉenci enega oddelka, vodstvom šole, 
oddelĉnim uĉiteljskim zborom in starši (prav tam). Ko razrednik prevzame razred, prevzame z 
njim doloĉene odgovornosti (Pušnik 2000, str. 9). Razrednik postane formalni vodja razreda 
in od njega je odvisno, kako bo razred deloval ter kakšna bodo v tem razredu pravila (prav 
tam). Po mnenju Novaka (2008, str. 154) je razredništvo eno najbolj zapostavljenih in slabo 
urejenih podroĉij vzgojno-izobraţevalnega procesa v današnji osnovni šoli, saj razrednikom 
primanjkuje ĉasa za delo z oddelkom, za delo pa so premalo strokovno usposobljeni. 
 
Ţarkoviĉ Adlešiĉ (2000, str. 67) pravi, da je razredništvo vloga, ki bi jo lahko primerjali s 
starševstvom in to ne zgolj zaradi vzgojne funkcije, temveĉ tudi, ker slej ko prej doleti 
vsakega uĉitelja. Avtorica tudi pravi, da ni nihĉe za to vlogo posebej usposobljen in nihĉe ne 
dobi zanjo posebnega materialnega povraĉila (prav tam).  
Razredništvo in uĉiteljevanje ni le poklic, ampak naĉin ţivljenja, ki zahteva nenehno uĉenje 
ter prilagajanje (Aţman 2012, str. 177).  
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretiĉnega in empiriĉnega dela. V 
teoretiĉnem delu izhajamo iz opredeljene vloge razrednika v zakonodaji, potem pa natanĉneje 
predstavimo njegove naloge. Pri empiriĉnem raziskovanju smo izhajali iz prouĉene literature, 
predstavljne v teoretiĉnem delu. Cilj raziskovanja je bil ugotoviti, koliko so razredniki 
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obremenjeni s posameznimi nalogami (administrativnimi, organizacijskimi in pedagoškimi) v 
odnosu do drugih nalog, ki jih opravljajo. Raziskali bomo, kako se razredniki sooĉajo s 
posameznimi nalogami in katere naloge se jim zdijo med vsemi najpomembnejše ter s ĉim to 
utemeljujejo.  
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II. TEORETIČNI DEL 
 
1. Opredelitve nalog razrednika v zakonodaji 
 
Naloge razrednika so opredeljene v podroĉnih zakonskih in podzakonskih aktih, vendar dokaj 
ohlapno in skopo (Zorko 2005, str. 15).  
 
V zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (2015) so v 2. ĉlenu 
opredeljeni cilji vzgoje in izobraţevanja v slovenski javni šoli. Ti so zagotavljanje 
optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 
veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo, vzgajanje za medsebojno 
strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje drugaĉnosti in sodelovanje z 
drugimi, spoštovanje otrokovih in ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin, razvijanje enakih 
moţnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za ţivljenje v demokratiĉni druţbi, 
zagotavljanje enakih moţnosti za vzgojo in izobraţevanje otrok iz socialno manj spodbudnih 
okolij, zagotavljanje enakih moţnosti za vzgojo in izobraţevanje otrok, mladostnikov in 
odraslih s posebnimi potrebami, spodbujanje vseţivljenjskega izobraţevanja itd. Ob vsem 
naštetem lahko ugotovimo, da je navedenih veliko ciljev. Njihovo doseganje je zahtevno. Isti 
zakon v 60. ĉlenu navaja strokovne organe v javni šoli, ki so uĉiteljski zbor, programski 
uĉiteljski zbor, oddelĉni uĉiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi. V 63. ĉlenu je razednik 
opredeljen kot vodja oddelĉnega uĉiteljskega zbora, ki analizira vzgojne in uĉne rezultate 
oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in uĉnih problemov posameznih uĉencev, vajencev 
oziroma dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno sluţbo, odloĉa o vzgojnih ukrepih ter 
opravlja druge naloge v skladu z zakonom (prav tam). Ta isti zakon v 119. ĉlenu navaja 
delovno obveznost uĉitelja. To delo obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z uĉenci, 
vajenci, dijaki oziroma študenti višjih šol, pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje 
izdelkov in drugo delo, potrebno za uresniĉitev izobraţevalnega programa (prav tam). Zakon 
navaja tudi druga dela uĉiteljev, med katere sodi tudi opravljanje nalog razrednika (prav tam). 
Na podlagi zapisanih ĉlenov o razredniku lahko sklepamo, da ima razrednik veliko 
odgovornost, saj mora poleg tega, da je uĉitelj in pouĉuje v razredu, skrbeti še za uĉence, 
njihove vzgojne in uĉne probleme ter skoz celotno šolsko leto sodelovati s starši in z ostalimi 
strokovnimi organi na šoli. 
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V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili posamezne naloge in dolţnosti, ki jih opravlja 
razrednik in so predpisane v zakonodaji.  
 
1.1 Vloga razrednika pri urah oddelčne skupnosti 
 
Ure oddelĉne skupnosti sluţijo doseganju ciljev oddelĉnega uĉiteljskega zbora in oddelĉne 
skupnosti (Programske smernice /.../ 2005, str. 12–13). Zakon o osnovni šoli (2006) v 19. 
ĉlenu opredeljuje delo razrednika pri urah oddelĉne skupnosti in navaja, da razrednik in 
uĉenci pri urah oddelĉne skupnosti obravnavajo vprašanja, povezana z delom in ţivljenjem 
uĉencev.  
Ob zapisanem opazimo, da so ure oddelĉne skupnosti namenjene uĉencem, s katerimi uĉitelji 
obravnavajo aktualne teme. Uĉenci lahko ure tudi soustvarjajo in menimo, da to uĉencem 
veliko pomeni, saj se ob tem poĉutijo upoštevane in slišane. 
 
1.2 Vloga razrednika pri izrekanju vzgojnih ukrepov 
 
Razredniki se v razredu pogosto sreĉujejo z vzgojno problematiko. 26. ĉlen Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011) navaja, kdaj se uĉencu izreĉe 
vzgojni opomin. Obrazloţen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina poda strokovni 
delavec šole razredniku, nato ta preveri, ali je uĉenec kršil dolţnosti in odgovornosti, 
doloĉene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole ter katere vzgojne dejavnosti in vzgojne 
ukrepe je za uĉenca šola predhodno ţe izvedla. Razrednik za tem opravi razgovor z uĉencem 
in njegovimi starši oziroma strokovnim delavcem šole, ki zastopa interese uĉenca, ĉe se starši 
ne udeleţijo pogovora. Po razgovoru razrednik pripravi pisno obrazloţen predlog za izrek 
vzgojnega opomina in ga posreduje uĉiteljskemu zboru, ki vzgojni opomin tudi izreĉe. Ĉe 
razrednik oceni, da ni razlogov za izrek vzgojnega opomina, o tem seznani uĉiteljski zbor 
(prav tam). Na podlagi zapisanih ĉlenov lahko sklepamo, da je postopek izreka vzgojnega 
opomina zahteven in dolg, opraviti pa ga mora razrednik.  
 
1.3 Dolžnosti razrednika v odnosu do preverjanja in ocenjevanja znanja učencev 
 
V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju uĉencev v osnovni šoli 
(2013) je v 13. ĉlenu navedeno, da mora uĉitelj pred ponovnim ocenjevanjem ugotoviti 
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vzroke za neuspeh in jih analizirati skupaj z uĉenci ter o tem obvestiti tudi razrednika in 
ravnatelja. 19. ĉlen istega pravilnika navaja, da šola ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja 
starše pisno obvesti o pridobljenih uĉenĉevih ocenah, zapisanih v redovalnici. Samo v 1. 
razredu je obvestilo o pridobljenih uĉenĉevih ocenah med šolskim letom lahko tudi samo 
ustno, a ĉe razrednik staršev o uĉenĉevih ocenah ne more seznaniti ustno, jih obvesti pisno 
(prav tam).  
V istem pravilniku je v 28. ĉlenu zapisano, da je uĉenec, priseljenec iz druge drţave, lahko ob 
koncu pouka v šolskem letu, v katerem je prviĉ vkljuĉen v osnovno šolo v Republiki 
Sloveniji, neocenjen iz posameznih predmetov in napreduje v naslednji razred. O 
napredovanju na predlog razrednika odloĉa uĉiteljski zbor (prav tam).  
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011) v 32. ĉlenu navaja, da 
uĉenec v prvem in v drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju razredov ne ponavlja, v tretjem 
obdobju pa napreduje v naslednji razred, ĉe je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz 
vseh predmetov. Uĉenec s slabšimi ocenami, ki so posledica daljše odsotnosti od pouka, 
bolezni, preselitve ali drugih razlogov, ponavlja razred, ĉe tako zahtevajo njegovi starši 
oziroma na podlagi pisnega obrazloţenega predloga razrednika v soglasju s starši (prav tam). 
Uĉenec 3., 4., 5. in 6. razreda lahko ponavljajo razred na podlagi pisno obrazloţenega 
predloga razrednika, brez soglasja staršev (prav tam).  
Uĉitelji spremljajo uĉence skozi celo šolsko leto in njihovo znanje ocenjujejo pri vsakem 
predmetu skozi vso ocenjevalno obdobje. Ob neuspehih posameznih uĉencev morajo uĉitelji o 
tem obvestiti razrednika. Šola ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja starše pisno obvesti o 
pridobljenih uĉenĉevih ocenah, ob zakljuĉku pouka v šolskem letu pa dobijo uĉenci spriĉevala 
z zakljuĉnimi ocenami za posamezne predmete. Vse te administrativne naloge opravi 
razrednik. 
 
1.4 Dolžnosti razrednika v procesu zbiranja osebnih podatkov učencev 
 
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na podroĉju osnovnošolskega izobraţevanja 
(2008) v 6. ĉlenu navaja, da so podatki iz dokumentacije, ki jo predloţijo starši, zaupne 
narave. S temi podatki so lahko seznanjeni ravnatelj, razrednik in šolski svetovalni delavec. 9. 
ĉlen istega pravilnika opredeljuje vpisovanje osebnih podatkov o vpisanih otrocih v šolsko 
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dokumentacijo. Z vstopom v osnovno šolo otrok pridobi status uĉenca, pooblašĉeni delavec 
na šoli pa vse podatke o uĉencu vpiše v vpisni list (prav tam). Svetovalni delavec sme osebne 
podatke iz vpisnega lista posredovati razredniku, ki te podatke vpiše v šolsko dokumentacijo, 
torej v matiĉni list, matiĉno knjigo, dnevnik dela in redovalnico. Svetovalni delavec tudi 
seznani razrednika in vse strokovne delavce s podatki o zdravstvenih posebnostih uĉenca, 
katerih poznavanje je nujno za uĉenĉevo varnost in za delo z uĉencem (prav tam). 18. ĉlen 
istega pravilnika navaja, da razrednik v zaĉetku vsakega šolskega leta preveri, ali ostajajo 
podatki o uĉencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših, ki so vpisani v šolski 
dokumentaciji, nespremenjeni. V primeru, da se spremenijo, jih razrednik zbere in jih vnese v 
ustrezno dokumentacijo (matiĉni list, dnevnik, redovalnica in druga dokumentacija) ter jih 
sporoĉi svetovalnemu delavcu oziroma drugemu pooblašĉenemu delavcu (prav tam). V istem 
ĉlenu piše, da šola starše posebej opozori, da so dolţni vsako spremembo podatkov, 
vsebovanih v zbirkah osebnih podatkov, razredniku sporoĉiti najkasneje v sedmih dneh od 
nastale spremembe.  
Ob zapisanih postopkih je razvidno, da so podatki o uĉencih zaupni in da so z njimi lahko 
seznanjeni samo ravnatelji, razredniki in šolska svetovalna sluţba. Starši so dolţni sporoĉiti 
vsako spremembo podatkov razredniku, ta pa jih potem zbere in vnese v ustrezno 
dokumentacijo ter jih sporoĉi drugim pooblašĉenim sodelavcem.  
 
V Pravilniku o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na podroĉju osnovnošolskega 
izobraţevanja (2008) je v 19. ĉlenu opredeljeno posredovanje nujnih sporoĉil. Razredniki 
morajo na zaĉetku šolskega za vsak oddelek posebej leta pripraviti seznam uĉencev, ki se 
hranijo na mestu, ki se doloĉijo v notranjem aktu šole, s podatkom o telefonski številki, na 
katero je mogoĉe posredovati nujna sporoĉila v ĉasu, ko je uĉenec v šoli (prav tam). 22. ĉlen 
navaja, da podatke o napredovanju uĉenca razrednik vpisuje v matiĉni list, matiĉno knjigo, 
redovalnico in drugo predpisano dokumentacijo. Na podlagi zapisanega sklepamo, da imajo 
razredniki odgovorno delo, saj morajo poskrbeti za nekatere pomembne podatke o uĉencih in 
morajo biti natanĉni ob vseh zapisih v matiĉno knjigo ter v ostalo predpisano dokumentacijo. 
V 28. ĉlenu istega pravilnika je zapisano, da ĉe uĉitelj oziroma razrednik sumi, da je uĉenec 
zaradi zlorabljanja ali zanemarjanja ogroţen, o tem obvesti svetovalnega delavca. Ĉe 
svetovalni delavec oceni, da je o tem potrebno obvestiti pristojni center za socialno delo 
oziroma pristojne organe kazenskega pregona, o tem obvesti ravnatelja, ki odloĉi o 
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nadaljnjem ukrepanju šole. Razrednik je tisti, ki preţivi najveĉ ĉasa z uĉenci, zato se nam zdi 
pomembno, da dobro opazuje uĉence in jim zna prisluhniti ter pomagati v stiski in skrbeh, ki 
jih nekateri uĉenci imajo. Ĉe razrednik posumi na zlorabo in zanemarjanje uĉenca, o tem 
obvesti svetovalnega delavca. 
 
1.5 Vloga razrednika pri opredeljevanju statusa učencev 
 
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2013) je v 10. ĉlenu 
opredeljena dodelitev, odvzem in mirovanje statusa uĉenca perspektivnega športnika oziroma 
perspektivnega mladega umetnika ter status uĉenca vrhunskega športnika oziroma vrhunskega 
mladega umetnika. Predolg za dodelitev statusa podajo starši, prilagajanje šolskih obveznosti 
pa se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši (prav tam). Ĉe uĉenec ne izpolnjuje 
obveznosti iz dogovora, doloĉenih z zakonom, mu šola lahko na predlog razrednika ali 
uĉiteljskega zbora status odvzame (prav tam). Torej, šola se lahko prilagodi uĉencem, ki so 
perspektivni športniki oziroma perspektivni mladi umetniki. Starši podajo predlog za 
dodelitev statusa in ĉe je status odobren, se šolske obveznosti prilagodijo uĉencu in mu s tem 
omogoĉajo, da še naprej razvija svoj talent. 
 
2. Vloge razrednika 
 
Marinĉek (2003, str. 10) meni, da so nabolj mnoţiĉna skupina uĉiteljev s sorodnimi nalogami 
na šoli razredniki. Pušnik (2000, str. 9) pravi, da ima razrednik v našem šolskem sistemu po 
mnenju strokovne in širše javnosti pomembno vlogo. Nanj se obraĉajo starši, uĉenci, in sicer 
predvsem ob problemih in teţavah, ko ţelijo pomoĉ, nasvet ali informacijo (prav tam). 
Njegova vloga je zahtevna in odgovorna, saj zahteva strokovne, humane in ĉloveško tople 
odnose (Kunstelj 2001, str. 115).  
Razredniki se poleg izvrševanja predpisanih obveznosti sooĉajo s podobnimi vprašanji in 
problemi, ki niso le skupinske narave, ampak so tudi problemi posameznika, kjer ne gre samo 
za uspeh v šoli (Marinĉek 2003, str. 10). Med odrašĉanjem se uĉenci sreĉujejo z raznolikimi 
vprašanji, ki so pomembna za ţivljenje mladega ĉloveka. Razrednik je v vlogi uĉitelja –
ĉloveka v obdobju, ko je vzgoja mlade osebnosti izjemno pomembna in mnogi uĉitelji, ki 
sprejemajo to vlogo, se tega zavedajo in vlogo sprejemajo odgovorno. Vedo, da se vloga v 
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marsiĉem razlikuje od vloge uĉitelja in je pogosto zahtevnejša kot pouĉevanje predmeta (prav 
tam).  
Razrednik se pri opravljanju svojih nalog sreĉuje z uĉenci, njihovimi starši, drugimi uĉitelji, 
ravnateljem in šolsko svetovalno sluţbo. Ĉe je potrebno, sodeluje tudi s strokovnjaki zunaj 
šole. Kalin (2002, str. 151) pravi, da vsak, ki vstopa v komunikacijo z razrednikom, na svoj 
naĉin oblikuje svoja priĉakovanja s svojega zornega kota. Avtorica navaja: »Za razrednika je 
pomembno, da se te raznovrstnosti priĉakovanj zaveda, da je pripravljen na sooĉanja z 
razliĉnimi mnenji in da oblikuje svojo vizijo dela in vloge, ki bo v skladu s temeljnimi naĉeli 
in izhodišĉi, opredeljenimi v zakonskih dokumentih. Pomembno je, da je razrednik sposoben 
distanciranja od razliĉnih priĉakovanj in da daje osebni peĉat izvajanju vloge.« (prav tam) 
 
V Programskih smernicah za delo oddelĉnega uĉiteljskega zbora in oddelĉne skupnosti v 
osnovnih in srednjih šolah ter v dijaških domovih (2005, str. 7) so opredeljene temeljene 
vloge, ki jih opravlja razrednik in to so:  
 
– povezovalna: razrednik je vodja oddelĉnega uĉiteljskega zbora in povezovalec 
oddelĉne skupnosti z ostalimi sistemi na šoli ter izven nje; še posebno skrbi za 
povezanost šole kot institucije z uĉenci in starši; 
– vzgojna: razrednik omogoĉa uĉencem prevzemanje soodgovornosti za ţivljenje v 
oddelĉni skupnosti in odgovornost za svoja ravnanja ter odloĉitve, spodbuja razvijanje 
ĉuta za soĉloveka, razvija temeljne ĉloveške vrednote ter spodbuja oblikovanje zrele, 
samostojne osebnosti, ki ravna po ponotranjenih etiĉnih naĉelih; 
– animatorska: razrednik spodbuja, motivira, aktivira uĉence in uĉitelje, da lahko 
uveljavijo in razvijajo svoje darove, sposobnosti in zamisli ter omogoĉa, da 
posamezniki prevzemajo svoj del odgovornosti za ţivljenje skupnosti; 
– načrtovalska: razrednik skupaj z ostalimi ĉlani oddelĉnega uĉiteljskega zbora naĉrtuje 
in evalvira delo in ţivljenje oddelĉne skupnosti; 
– posredovalna v problemskih situacijah: razrednik pomaga vsem vpletenim pri 
reševanju problemskih situacij, ki nastajajo med uĉenci, med uĉenci in uĉitelji ipd., 
poskrbi, da proces reševanja konfliktov poteka konstruktivno; 
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– informativna: razrednik posreduje informacije uĉencem, staršem in ostalim ĉlanom 
uĉiteljskega zbora; 
– administrativna: razrednik ureja dokumentacijo, skrbi za zakonitost postopkov, 
zapisnike, evidence, piše spriĉevala ipd. 
 
Te vloge so odvisne od vsakokratne situacije v oddelĉni skupnosti, znaĉilnosti skupine, potreb 
in izzivov, zato predlagajo naj razrednik svojo vlogo prilagaja vsakokratnim potrebam 
oddelĉne skupnosti. Pomembno je, da v svojem prizadevanju in delu pokriva vse vloge (prav 
tam).  
 
Tudi Aţman (2012, str. 30) opredeli vlogo razrednika, in sicer glede na štiri ravni 
razrednikovega delovanja, ki so:  
1. vodenje oddelka: razrednik oddelek vodi, skrbi za uĉenje in uĉne doseţke, sobivanje 
in razvojne doseţke (prav tam, str. 35); 
2. vodenje posameznega učenca: v ĉasu šolanja uĉenec potrebuje vodenje in 
spremljanje, vĉasih tudi pomoĉ in svetovanje, saj se razvija osebnostno in telesno, 
razvija svojo identiteto in samopodobo, pridobiva socialne vešĉine in zadovoljuje 
svoje temeljen potrebe (prav tam, str. 111); 
3. sodelovanje z različnimi deležniki v šoli in zunaj nje: razrednik pri vodenju oddelka 
in uĉencev sodeluje z razliĉnimi deleţniki; znotraj šole sodeluje z vodstvom šole, z 
uĉitelji iz oddelĉnega uĉiteljskega zbora in drugimi uĉitelji iz uĉiteljskega zbora, z 
drugimi razredniki, s šolsko svetovalno sluţbo, s spremljevalci otrok s posebnimi 
potrebami, knjiţniĉarji, tajnico, raĉunovodjo, hišnikom, snaţilkami; zunaj šole pa 
sodeluje z raznimi strokovnjaki in s starši uĉencev (prav tam, str. 145); 
4. skrb za lasten profesionalni razvoj: pomembno je, da je uĉitelj ustrezno usposobljen 
za opravljanje naloge razrednika in da ima moţnost nenehnega dopolnilnega 
usposabljanja za uspešno izvajanje teh nalog; izobraţevanje razrednikov mora izhajati 
iz njihovih potreb in znaĉilnosti ter pri tem upoštevati šolsko kulturo in njen temeljni 
cilj (prav tam, str. 173). 
 
Na vsaki ravni razrednikovega delovanja se prepletajo pedagoška, organizacijska in 
administrativna dela (prav tam, str. 31).  
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Pušnik (2000, str. 9) pravi, da ima razrednik v našem šolskem sistemu poudarjeno vlogo, 
vĉasih mogoĉe še preveliko, saj se veliko uĉiteljev obraĉa na razrednika ob problemih, ki jih 
imajo v razredu in od njega priĉakuje rešitev. Vloga razrednika je raznolika in ustvarjalna ter 
lahko prinaša obilo zadovoljstva (Aţman 2012, str. 8). Odgovorna naloga je voditi oddelek 
mladih ljudi, jih spoznati kot celovite osebnosti in jih spremljati, spodbujati, usmerjati, jim 
pomagati ter se z njimi veseliti uspehov in jih tolaţiti ob neuspehih. Ta vloga je še posebno 
zahtevna v ĉasih, ko se veĉajo druţbene razlike v smislu ekonomske varnosti druţin in šola 
postaja pomemben prostor socialne vkljuĉenosti vseh otrok, zato je ta vloga vedno bolj 
odgovorna in zahtevna (prav tam).  
 
Razredniki lahko uĉence spremljajo veĉ let v osnovni šoli in od prvega do ĉetrtega letnika v 
srednji šoli. Razredništvo je zelo pomemben del uĉiteljevega poklica. Ta vloga ni za vsakega 
uĉitelja, vĉasih pa se uspešen razrednik ne ujame z doloĉenim razredom (Marinĉek 2003, str. 
12). Sistematiĉnega usposabljanja za vlogo razrednika pri nas ni (Pušnik 2000, str. 25). 
Avtorica je s pomoĉjo raziskave o usposabljanju razrednikov ugotovila, da ima po mnenju 
uĉiteljev najveĉjo vlogo pri usposabljanju za razredniško funkcijo na razredni stopnji mentor 
pripravniku, na predmetni pa ravnatelj (prav tam, str. 26). Kalin (2001a, str. 6) predlaga, da bi 
bilo smiselno in potrebno med dodiplomskim izobraţevanjem oziroma v obdobju 
pripravništva prihodnjim uĉiteljem ponuditi znanje s podroĉja razrednikovega dela in nalog 
ter višje ovrednotiti zahtevnost te vloge.  
 
Ob zapisanem je razvidno, da je biti razrednik odgovorna naloga posameznih uĉiteljev. Z 
razredništvom uĉitelji sprejmejo dodatne naloge, ki jih kot razredniki morajo opravljati. 
Razrednikove vloge so sledeĉe: povezovalna, vzgojna, animatorska, naĉrtovalska, 
posredovalna v problemskih situacijah, informativna in administrativna. Razrednik 
posamezne vloge prilagaja glede na situacije v posameznem oddelku. 
V obdobju osnovne šole uĉenci dozorevajo in razvijajo svoje sposobnosti. Razrednik uĉence 
usmerja in jim pomaga pri osvajanju ciljev, zato je pomembno, da razrednik opazuje uĉence 
in jim ob morebitnih teţavah zna prisluhniti in pomagati. 
Uĉitelji se za vlogo razrednika veĉinoma usposabljajo sami, in sicer s pomoĉjo seminarjev in 
nasveti kolegov. Menimo, da bi bilo dobro, da bi se bodoĉe uĉitelje usposabljalo za vlogo 
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razrednika ţe v ĉasu študija, saj bi jih s tem primerno pripravili na razredništvo in jim s tem 
olajšali bodoĉe delo.  
 
3. Temeljne naloge razrednika 
 
V literaturi najdemo razliĉne opredelitve nalog razrednika. Razliĉni avtorji, kot so Kunstelj 
(2001), Pušnik (2000), Zorko (2005), Aţman (2012), Kalin (2001b), povzemajo naloge po 
Maliću (1988). Te naloge so pedagoške, organizacijske in administrativne (Malić 1988, str. 
30). 
 
Kunstelj (2001, str. 115) naloge razrednika v najširšem smislu razdeli na pedagoške in 
administrativne. Pri tem je posebej poudarila, da se pogosto prepletajo in da jih je vĉasih 
teţko ali celo nemogoĉe loĉiti (prav tam).  
 
Aţman (2012, str. 38–40) na podlagi aktualne zakonodaje (Programskih smernic /.../ 2005) in 
izkušenj pri sodelovanju z razredniki opredeli razrednikove naloge na štiri temeljna podroĉja, 
ki so: vodenje, uĉenje in drugi doseţki uĉencev, oblikovanje oddelĉne skupnosti ter 
profesionalni razvoj uĉiteljev. 
 
Prvo podroĉje nalog je vodenje, pri katerih razrednik (Aţman 2012, str. 39) :  
– naĉrtuje, spremlja in vrednoti delo oddelĉne skupnosti (oblikuje program dela 
in skrbi za njegovo realizacijo in evalvacijo), 
– vodi in koordinira delo oddelĉnega uĉiteljskega zbora, 
– organizira imenovanje oddelĉnih predstavnikov uĉencev, 
– vodi ure oddelĉne skupnosti,  
– vodi roditeljske sestanke, 
– vodi govorilne ure, 
– posreduje potrebne informacije uĉencem, uĉiteljem in staršem, 
– skrbi za povezovanje oddelĉne skupnosti z vsemi sistemi in ljudmi v šoli ter 
zunaj nje, 
– daje pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dni posameznih 
dejavnosti, ekskurzij, šolskih prireditev in interesnih dejavnostih, 
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– pomaga reševati konflikte in probleme med uĉenci, med uĉenci in uĉitelji ipd., 
– zavzama se za pravice uĉencev in 
– skrbi za zakonito vodenje postopkov. 
 
Drugo podroĉje nalog je učenje in drugi dosežki učencev, kjer razrednik (Aţman 2012, str. 
39) : 
– obravnava uĉne in vzgojne rezultate oddelka, skupin in posameznikov, 
– spodbuja uĉence k aktivnemu sodelovanju, 
– spodbuja in motivira uĉence in uĉitelje, da lahko razvijejo in uveljavijo svojo 
nadarjenost, sposobnosti in zamisli, 
– organizira uĉno pomoĉ med uĉenci, 
– skrbi za usposabljanje uĉencev za naĉrtovnje kariere, 
– oblikuje predloge za pohvale, priznanja in nagrade uĉencem,  
– ugotavlja ustreznost posamezne ocene na morebitno pobudo uĉencev, 
– piše in ureja oddelĉno dokumentacijo: spriĉevala, obisk pouka, opraviĉila, 
redovalnico, dnevnik, individualizirane programe, pedagoške pogodbe, 
posebne statuse in druge evidenc in zapisnike. 
 
Tretje podroĉje nalog je oblikovanje oddelčne skupnosti, kjer razrednik (Aţman 2012, str. 
40) : 
– opazuje in spoznava oddelek,  
– obvešĉa uĉence,  
– ustvarja ustrezno vzdušje v oddelku, 
– spodbuja ravnanje v skladu s temeljnimi ĉloveškimi vrednotami 
(spodbuja sodelovanje med uĉenci, navaja uĉence na spoštovanje 
razliĉnosti ipd.), 
– naĉrtuje in organizira okolišĉine, v katerih uĉenci prevzemajo 
soodgovornost za svoje ravnanje in odloĉitve ter ţivljenje v oddelĉni 
skupnosti, 
– razvija preventivne dejavnosti s poudarkom na prizadevanju za zdravo 
ţivljenje, 
– organizira medsebojno pomoĉ sošolcev v razliĉnih teţavah, 
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– organizira razliĉne prireditve, 
– organizira razliĉne oblike deţurstva uĉencev v skladu s sprejetim 
hišnim redom in dogovorjenim letnim naĉrtom deţurstev. 
 
Ĉetrto podroĉje nalog je profesionalni razvoj učiteljev. Usposobljeni razredniki razumejo in 
obvladujejo dejavnike, ki vplivajo na njihovo delo (Aţman 2012, str. 175). Ti dejavniki so 
notranji (kognitivni, socialni, ĉustveno-motivacijski) in zunanji (vpliv okolja) (prav tam). 
Koristno je, ĉe razredniki dobro poznajo sebe, okolico, v kateri delajo, in imajo vizije (Brajša 
1995, str. 85). Pomembno je, da vzdrţujejo svojo osebno, mentalno, socialno in duhovno 
kondicijo (prav tam, str. 87).  
 
Kalin (2001b, str. 13–16) je na osnovi empiriĉne raziskave (s pomoĉjo faktorske analize), 
katere namen je bil spoznati stanje na podroĉju pojmovanj vloge gimnazijskega razrednika ter 
njegovih lastnosti in zmoţnosti kot ga vidijo uĉitelji, dijaki, ravnatelji in starši, ter stopnjo 
skladnosti med njihovimi pojmovanji, naloge razrednika opredelila kot:  
1. vzgojno pedagoška vloga: razrednik rešuje osebna vprašanja uĉencev, pozna razmere 
v druţinah svojih uĉencev, vodi in usmerja uĉenca v nadaljnje ţivljenje, spremlja 
napredek in razvoj uĉenca, svetuje staršem in vzgaja, oblikuje uĉence; 
 
2.  »zakonska« vloga, administrativno izvajalska vloga: razrednik vodi oddelĉno 
dokumentacijo, izreka pohvale, vzgojne ukrepe, izvaja razredne ure, posreduje 
informacije uĉencem in staršem, sodeluje s starši, organizira in vodi roditeljske 
sestanke ter govorilne ure, vodi razredno skupnost, rešuje razredno problematiko; 
 
3. vloga razsodnika in zagovornika: razrednik se zavzema za pravice uĉencev, razsoja 
v problemskih situacijah; 
 
4. povezovalno-sodelovalna vloga: razrednik posreduje med starši, otroki in šolo kot 
institucijo, ureja odnose z drugimi profesorji in vodstvom šole, sodeluje s šolsko 
svetovalno sluţbo; 
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5. animacijsko-opazovalna vloga: razrednik uĉence spodbuja k aktivnemu sodelovanju, 
spodbuja sodelovanje med uĉenci, opazuje in spoznava razred; 
 
6. vloga pomočnika in svetovalca učencem: razrednik ţeli in zna svetovati uĉencem, 
pomaga jim pri uĉenju, navaja jih na spoštovanje razliĉnosti. 
 
Ob zapisanem lahko sklepamo, da razliĉni avtorji podobno opredelijo naloge razrednika. 
Razredniki se pri svojem delu sreĉujejo z razliĉnimi nalogami, ki se vĉasih prepletajo med 
seboj in za katere se veĉinoma predhodno niso usposabljali, zato menimo, da se v prvih letih 
razredništva sooĉajo s teţavami.  
 
Pušnik (2000, str. 23) je s pomoĉjo raziskave o temeljnih vlogah razrednika ugotovila, katera 
temeljna vloga je razrednikom najteţja in zakaj. V raziskavo je vkljuĉila razrednike na 
razredni stopnji, predmetni stopnji in iz srednje šole. Ugotovila je, da razredniki kot najteţjo 
vlogo izpostavijo administrativno vlogo, sledi ji pedagoška, najmanj zahtevna pa se jim je 
zdela organizacijska vloga (prav tam). Iz njihovih utemeljitev odgovorov je ugotovila, da 
uĉiteljem administrativna vloga ni teţka, ampak zoprna, saj je preprosto ne marajo, vzame jim 
ogromno ĉasa, ne vidijo smisla v zapisovanju podatkov v številne obrazce (prav tam, str. 24). 
Tisti razredniki, ki so kot najpomembnejšo vlogo izbrali pedagoško, menijo, da jim 
primanjkuje predvsem ustreznega znanja, nekateri nimajo dovolj izkušenj, druge ovirajo 
razliĉna stališĉa uĉiteljev in staršev ter teţka vodljivost mladostnikov (prav tam).  
Ob zapisanem opazimo, da razredniki navajajo, da so preobremenjeni z administracijo. 
Sklepamo, da si ţelijo veĉ ĉasa posvetiti pedagoški vlogi in se dodatno usposabljati za to. 
Uĉiteljevo zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo z delom se lahko prenaša na uĉence in 
morebitno vpliva na razredno klimo, zato se nam zdi dobro, da bi šola v takšnih situacijah 
nudila ustrezno dodatno pomoĉ razrednikom in jih razbremenila z doloĉenimi nalogami. 
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili administrativne, organizacijske in pedagoške 
naloge razrednika.  
 
3.1 Administrativne naloge razrednika 
 
Malić (1988, str. 28) k administrativnim nalogam prišteva vodenje in pregledovanje 
dnevnikov, pripravljanje seznamov uĉencev, zbiranje potrebnih dokumentov za vnašanje 
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toĉnih podatkov v šolsko dokumentacijo, vnašanje podatkov v matiĉno knjigo in register 
matiĉne knjige, izpolnjevanje spriĉeval in izkazov, opraviĉevanje izostankov in vodenje 
njihove evidence, pisanje zapisnikov, pripravljanje poroĉil o delu oddelka, urejanje in vodenje 
dosjejev uĉenca in druga dela (prav tam, str. 30). Kunstelj (2001, str. 115) pa za ĉisto 
administrativne naloge opredeli tiste, pri katerih gre npr. le za natanĉen prepis nekih 
podatkov, ki jih je razrednik zbral o uĉencu, njegovem uspehu in napredku (npr. vpisovanje 
osnovnih podatkov o uĉencu v pedagoško dokumentacijo, vpisovanje ocen in drugih podatkov 
o uĉencu v spriĉevalo ipd.).  
 
Ob zaĉetku šolskega leta je potrebno s pomoĉjo uĉencev in drugih delavcev šole urediti precej 
dokumentacije, npr. seznam uĉencev (v pisni in elektronski obliki, pogodbe za prehrano, 
potrdila o šolanju, potrdila za izdajo meseĉnih vozovnic, kljuĉe/šifre za garderobne omarice, 
preverjanje osebnih podatkov, prijavnice za kroţke, razna soglasja itd. (Aţman 2012, str. 57). 
Razrednik v sodelovanju z drugimi zaposlenimi pripravi osebne liste uĉencev, redovalnico in 
dnevnik, shrani vpisnice in oblikuje letni naĉrt dela oddelka (prav tam).  
Stopar (2012, str. 103) pravi, da razrednik med letom dosti ĉasa nameni administrativnim 
nalogam v ĉasu ur oddelĉnih skupnosti, torej vrednotenje izostankov, obravnavi uĉnega 
uspeha in disciplinskih prekrškov.  
 
Vodenje oddelĉne dokumentacije lahko šola poenostavi z oblikovanjem enotnih obrazcev za 
razliĉne primere, obrazci pa so bolj uporabni, ĉe so narejeni v elektronski obliki, te pa je 
potrebno vsako leto posodobiti, saj se spremeni letnica, morda zakonodaja, dogovori v šoli 
itd. (Aţman 2012, str. 59).  
 
Zorko (2005, str. 19) je opravil kar nekaj raziskav o razrednikovih nalogah in v eni izmed teh 
iz leta 2001 ugotovil, da je 53 % razrednikov uvrstilo administrativne naloge med tista dela, ki 
jih najmanj radi opravljajo, leta 2004 pa je s podobno raziskavo ugotovil, da 55 % 
razrednikov administrativne naloge uvršĉa med dejavnike, zaradi katerih 'ni prijetno' biti 
razrednik. Avtor pravi, da je veliko uĉiteljev v anketi dopisalo, da je toliko administrativnega 
dela nepotrebnega (prav tam).  
Podobno raziskavo je leta 1998 opravila Ĉagran (1998, str. 379–380), ki je raziskovala 
zaznavanje teţav pri izvrševanju administrativne, organizacijske in pedagoške funkcije glede 
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na stratum šole, stopnjo pouĉevanja in leta izkušenj z razredništvom. Ugotovila je, da 
zaznavajo uĉitelji pri izvrševanju pedagoške funkcije veĉ teţav kot pri izvrševanju 
administrativne in organizacijske funkcije. Avtorica meni, da se organizacijsko-
administrativna dela ponavljajo in tako prehajajo na nivo razrednikovega rutinskega vedenja, 
medtem ko je uresniĉevanje pedagoške funkcije vezano na enkratne, neponovljive situacije, ki 
zahtevajo uĉiteljevo fleksibilno, kreativno, individualizirano in hkrati dosledno ter objektivno 
ravnanje. Torej veĉ strokovnega znanja in veĉ psihofiziĉnega napora (prav tam). 
 
Ob zapisanem vidimo, da razrednikom skozi celotno šolsko leto administrativne naloge 
vzamejo veliko ĉasa. Menimo, da bi bilo dobro, da bi v šolah poenostavili razliĉne obrazce in 
jih ĉim veĉ naredili v elektronski obliki, saj bi s tem razredniki hitreje urejali dokumentacijo 
in bi jim tako ostalo veĉ ĉasa za opravljanje drugih nalog. 
 
3.2 Organizacijske naloge razrednika 
 
Malić (1988, str. 30) k organizacijskim nalogam prišteva formiranje oddelka ali sodelovanje 
pri njegovem formiranju, sodelovanje pri ustanovitvi oddelĉne skupnosti, pripravo sestankov 
uĉiteljskega zbora, ki jih sklicuje in vodi, usmerjanje uĉencev v dodatno vzgojno-
izobraţevalno delo, razpored uĉencev pri izvenšolskih aktivnostih, vodenje komisij za 
razredne in popravne izpite, organizacijo za kulturno zabavo in športno ţivljenje svojega 
oddelka, sodelovanje z upravo šole in s strokovnimi sluţbami, organizacijo roditeljskih 
sestankov ...  
Z vidika psihiĉnega napora organizacijska funkcija razrednikom ne povzroĉa posebnih teţav, 
zaheva pa ustrezno 'organiziranost' razrednika in ĉas, kot ugotavlja Zorko (2005, str. 23). 
Avtor k organizacijskim nalogam prišteva vodenje oddelĉnega uĉiteljskega zbora, predlaganje 
pedagoške pogodbe, vodenje postopkov o vzgojnih ukrepih, primerno organizacijo razliĉnih 
sestankov in posvetov, posredovanje informacij uĉencem, uĉiteljem, svetovalnim delavcem in 
vodstvu šole (prav tam).  
 
Aţman (2012, str. 65) navaja organizacijska opravila, ki jih mora razrednik v sodelovanju z 
drugimi zaposlenimi obiĉajno narediti za oddelek. Nekatera je potrebno opraviti bolj na 
zaĉetku, druga ob koncu šolskega leta, tretja sproti (prav tam). Opravila so sledeĉa: razrednik 
obvešĉa uĉence o šolskem koledarju (npr. športni dnevi, tabori, ekskurzije, govorilne ure 
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ipd.), urniku, urniku zvonjenja, razporedu oddelkov in uĉilnic, prehrani, interesnih 
dejavnostih, nivojskem pouku, izbirnih predmetih, uĉbenikih ... Uĉence seznanja tudi s 
pravnimi akti šole, in sicer statusom šole, hišnem redu, pravilnikom o statusih, pravilnikom o 
preverjanju in ocenjevanju znanja, pravilnikom o vzgojnih ukrepih, priznanjih in nagradah, 
pravilnikom o pravicah in dolţnostih uĉencev s posebnim statusom (prav tam, str. 65–66) ... 
Razrednikova opravila so tudi priprava potrdil o šolanju, izdaja kljuĉev za garderobne 
omarice, oblikovanje letnega naĉrta dela in sprotna evalvacija, urejanje dnevnika in 
redovalnice, izpis spriĉeval, pohvale, pregled izposojenih knjig uĉencev iz šolske knjiţnice, 
ureditev uĉilnice, uniĉenje stare dokumentacije in zapisnikov, poroĉilo o opravljenem delu 
(prav tam, str 66–67) ... 
Ob koncu šolskega leta lahko razrednik sodeluje vsebinsko ali kot soorganizator razliĉnih 
obredov, npr. valete (Aţman 2012, str. 60). Uĉence obvešĉa o datumih in jih spodbuja, da  jih 
upoštevajo (prav tam). 
 
Razrednik se pogosto znajde v vlogi organizatorja in vodje razliĉnih sestankov (Aţman 2012, 
str. 49). Sestanki so lahko bolj ali manj formalni, bolj formalizirani (npr. roditeljski sestanek 
ali sestanek strokovne skupine za oblikovanje individualiziranega programa šolanja), imajo 
vnaprej dogovorjen ĉas in kraj sreĉanja, dnevni red je strogo doloĉen (prav tam). Neformalni 
sestanki pa nimajo zapisanega dnevnega reda, niti formalnega vodje (prav tam). Razrednik se 
na sestanek pripravi z zastavljenim ciljem, doloĉitvijo vsebine in z organizacijo prostora, 
sedeţnim redom, naĉinom obvešĉanja in pripomoĉki (prav tam). Pri izvedbi mora biti 
razrednik ves ĉas pozoren na vzdušje in namen sestanka, po sestanku pa sledi evalvacija 
dogovorov in poteka sestanka (prav tam).  
 
Razredniki organizacijska opravila opravljajo skozi celo šolsko leto. Opravila so razliĉna, zato 
se morajo razredniki na vsako posebej dobro pripraviti in biti pozorni, da se pri organizaciji in 
posredovanju informacij ne zmotijo. Veliko je sprotnega zapisovanja in vodenja evidenc, 
pogosto pa se znajdejo tudi v vlogi organizatorja razliĉnih sestankov.  
 
3.3 Pedagoške naloge razrednika 
 
Malić (1988, str. 30) k pedagoškim nalogam prišteva spremljanje in raziskovanje procesa 
formiranja kolektiva uĉencev, reševanje vseh vzgojnih problemov oddelka, predlaganje 
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pohval, nagrad in vzgojnih ukrepov, spremljanje napredka uĉencev pri pouku in drugih 
oblikah vzgojno-izobraţevalnega dela, njihov telesni in zdravstveni napredek, spremljanje 
druţinskih razmer uĉencev in sodelovanje z druţinami ter skrb za animacijo kulturnega in 
druţabnega ţivljenja uĉencev v oddelku. Tudi Kunstelj (2001, str. 115) opredeli pedagoške 
naloge razrednika, in sicer jih glede na cilj razdeli v dve skupini:  
1. naloge, s katerimi prepreĉuje probleme v razredu in 
2. naloge, povezane s problemom, ki je nastal v razredu. 
Avtorica meni, da pedagoške naloge prepreĉevanja problemov neposredno vplivajo na boljši 
uĉni uspeh, naloge reševanja problemov pa rešujejo uĉne in vzgojne probleme ter posredno 
vplivajo na boljše vzgojne in izobraţevalne rezultate (prav tam).  
Avtorja opredelita pedagoške naloge razrednika drugaĉe. Malić jih opredeli bolj široko, 
Kunstelj pa se osredotoĉi na probleme v razredu in na njihovo reševanje, na preventivno 
delovanje v razredu in na kurativno delovanje ob problemih.  
 
V pravnih doloĉbah so pedagoške funkcije prepletene, razrednik skrbi za mnoge stvari, 
recimo rešuje vzgojne in uĉne probleme uĉencev, odloĉa o vzgojni ukrepih, predlaga pohvale 
in nagrade ipd. (Zorko 2005, str. 16). V prvem poglavju smo predstavili razrednikove naloge 
v zakonodaji. V zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (2015) 63. ĉlen 
navaja, da razrednik skrbi za reševanje vzgojnih in uĉnih problemov posameznih uĉencev, 
vajencev oziroma dijakov in odloĉa o vzgojnih ukrepih. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o osnovni šoli (2011) v 26. ĉlenu opredeli, kdaj se uĉencu izreĉe vzgojni opomin. 
Obrazloţen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina poda strokovni delavec šole razredniku, 
nato razrednik preveri, ali je uĉenec kršil dolţnosti in odgovornosti (prav tam). Razrednik 
zatem opravi razgovor z uĉencem in njegovimi starši oziroma strokovnim delavcem šole in po 
razgovoru pripravi pisno obrazloţen predlog za izrek vzgojnega opomina in ga posreduje 
uĉiteljskemu zboru, ki vzgojni opomin tudi izreĉe (prav tam). Za vsemi temi nalogami pa stoji 
mnogo aktivnosti, ki jih mora razrednik opraviti, npr. mnogo konfliktov, ki jih mora rešiti, a 
za to potrebuje veliko znanja iz razliĉnih podroĉij (Zorko 2005, str. 16). Avtor v 
problematiĉnih situacijah svetuje, naj bo osnovno vodilo razrednika takšno, da v ospredje 
postavi uĉenca in šele nato pravilnik (prav tam, str. 17). V primeru, da se razrednik poĉuti 
nemoĉnega, se lahko obrne na šolsko svetovalno sluţbo, ki ima ustrezne pristojnosti in veĉ 
ustreznega znanja za reševanje takšne in podobne problematike (prav tam). Pomembno je, da 
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razrednik pravoĉasno odkrije vzroke, ki so povzroĉili ali ki slabijo vzgojne in uĉne rezultate 
posameznim uĉencem, skupini ali celotnemu oddelku (Kunstelj 2001, str. 116).  
 
Veliko uĉiteljev v šolah je razrednikov, zato lahko velja sledeĉe tudi za razrednike, in sicer 
Bizjak (2000, str. 313) pravi, da je za uspešne uĉitelje znaĉilno, da uţivajo v dinamiki 
pedagoškega dela, saj velik del te dinamike v poklic uĉitelja vnašajo razliĉni problemi. 
Uĉinkovito rešujejo probleme tisti uĉitelji, ki reševanje problemov doţivljajo kot izziv, kajti 
ĉe v problemih vidijo priloţnost za razvijanje svojih strokovnih kompetenc, bodo svoje delo 
napravili dinamiĉno in zanimivejše, ĉe pa jih doţivljajo kot nepotrebno breme, bodo lahko 
postali vir stresa (prav tam).   
Bizjak (2000, str. 314) meni, da je razrednik nenehno v situaciji, ko mora reševati probleme, 
kar od njega priĉakujejo vsi: uĉenci, starši, ravnatelji in kolegi. Avtorica pravi, da razredniki 
ugotavljajo, da je to ena njihovih najzahtevnejših vlog, za katero se ĉutijo vse premalo 
usposobljeni (prav tam). Novak (2008, str. 165) zapiše, da se razrednik pri naĉrtovanju dela z 
oddelĉno skupnostjo sreĉuje z mnogimi ovirami, ki v razliĉni meri onemogoĉajo njegovo 
delovanje. Avtor izpostavi razliĉnost uĉencev, ĉlanov oddelĉne skupnosti, kompleksnost 
skupinske dinamike odrašĉajoĉih otrok in mnoţico konfliktov, ki se vsak dan pojavljajo 
zaradi interakcij uĉencev med seboj ter med njimi in uĉitelji. Prihaja pa tudi do drugih ovir, ki 
so povezane s trenutno zasnovanostjo dela v osnovni šoli, ki daje veĉji poudarek na 
pridobivanju znanja (izobraţevanju), proces vzgoje pa naj bi se 'zgodil' medtem. Avtor meni, 
da gre tu predvsem za pomanjkanje ĉasa za delo z oddelĉno skupnostjo in za odsotnost 
sistematiĉnega izobraţevanja uĉteljev za razrednikovo delo (prav tam).  
Razrednik mora opravljati pedagoške naloge na dovolj visoki strokovni ravni, zato mora: 
– analizirati vzgojne in uĉne rezultate uĉencev oddelka, 
– opravljati razvojno-raziskovalne naloge (analize, akcijsko raziskovanje) (Kunstelj 
2001, str. 117).  
Tak pristop razredniku omogoĉa, da uspešno vodi pedagoško delo v oddelku in rešuje vzgojne 
ter izobraţevalne (uĉne) probleme (prav tam).  
 
Zakljuĉki in ugotovitve analiz, razvojno-raziskovalnih nalog, opaţanj in drugih dogajanj v 
oddelku razredniku nakazujejo vsebino in cilje, ki jih uresniĉuje pri:  
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– vodenju, usmerjanju in svetovanju uĉencem ter koordiniranju pedagoškega dela v 
oddelku (delo z uĉenci oddelĉne skupnosti), 
– vodenju oddelĉnega uĉiteljskega zbora, 
– sodelovanju s starši uĉencev oddelka, 
– sodelovanju s strokovnimi organi na šoli, 
– sodelovanju z delavci šolske svetovalne sluţbe in z vodstvom šole, 
– sodelovanju s strokovnimi in drugimi inštitucijami, ki se ukvarjajo z otroki in mladino 
(Kunstelj 2001, str. 117).  
Naštete pedagoške naloge in vloga razrednika kot mentorja, koordinatorja, svetovlca, 
pomoĉnika zahteva nekatera specifiĉna znanja s podroĉja pedagogike, didaktike, metodike, 
psihologije idr. (prav tam).  
 
Na uspeh vzgojno-izobraţevalnega dela vpliva celotna klima, ki jo razrednik s pedagoškimi 
delavci, uĉenci in starši soustvarja na šoli (Kunstelj 2001, str. 118). V okviru svojega oddelka 
pa to storijo razrednik in njegovi uĉenci (prav tam). Avtorica pravi, da najpogostejše in 
najpomembnejše smeri razrednikovega pedagoškega delovanja vodijo znotraj šole k oddelĉni 
skupnosti uĉencev, oddelĉnemu uĉiteljskemu zboru in oddelĉni skupnosti staršev, uĉencev ter 
strokovnih organov šole (prav tam). 
 
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili pedagoške naloge razrednika. 
 
3.3.1 Delo razrednika z učenci  
 
Poznavanje uĉencev in komuniciranje z njimi, z oddelkom, uĉenĉevo druţino in obvladovanje 
celotnega poloţaja ni nikoli vnaprej znano, dano za daljše obdobje, ampak je vsaka situacija 
nova, posebna in zahteva poseben napor ter ukrepanje, pa tudi posebno znanje in spretnost 
(Malić 1988, str. 70). V zapletenosti odnosa med razrednikom in uĉenci izstopa tudi problem 
vzpostavljanja delovnega in osebnega stika, saj se delovni stik z uĉencm, starši in drugimi 
sodelavci naĉrtuje, osebnega stika pa ni mogoĉe naĉrtovati (prav tam, str. 71).  
Marentiĉ Poţarnik (2000, str. 223) piše, da je oddelek formalna skupina, v katero so uĉenci 
dodeljeni in se veĉinoma med seboj ne poznajo. Sĉasoma se v oddelku splete sestavljena 
mreţa socialnih odnosov, in sicer nastanejo prijateljske vezi, neformalne skupine, ki jih 
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druţijo skupni interesi in ki se sestajajo med odmori in zunaj pouka (prav tam). Razredniki 
obiĉajno poznajo tovrstno mikrosocialno strukturo oddelka, torej osamljene in nepriljubljene 
uĉence, kaj doloĉa priljubljenost uĉencev, ali je oddelek med seboj tesno povezana skupina ali 
razpada na veĉje število med seboj izoliranih skupin (prav tam).  
 
Za razrednikovo uspešno delo je pomembno strokovno znanje, zlasti s pedagoško-
sociološkega in psihološkega podroĉja (Kunstelj 2001, str. 118). To znanje mu omogoĉa 
uspešnješe vodenje oddelka in reševanje problemov posameznih uĉencev v oddelku. K ugodni 
klimi v razredu, ki spodbuja pristne, zaupne medsebojne odnose, pa pripomorejo ustrezne 
osebnostne lastnosti uĉitelja – razrednika, ki le še utrjujejo njegovo pristno avtoriteto (prav 
tam). Beĉaj (2001, str. 41–42) se s tem strinja in dodaja, da to, kakšni cilji in norme se bodo v 
oddelku oblikovali, kakšna bosta klima in kultura, ni odvisno zgolj od uĉencev, ampak tudi od 
kulture in klime, ki vladata na vsej šoli. Pravi tudi, da oddelĉna skupnost ţivi (se oblikuje, 
razvija, spreminja itn.) in to ne le na posebnih sestankih, kot so npr. sestanki oddelĉne 
skupnosti, paĉ pa ves ĉas, ki ga uĉenci s svojimi uĉitelji preţivijo skupaj na šoli ali zunaj nje 
(prav tam). Aţman (2012, str. 91) pravi, da na kakovost dobrega odnosa med razrednikom in 
uĉenci vpliva veliko dejavnikov in to so razrednikova osebnost, osebnost uĉenca, število 
uĉencev v oddelku, odnosi v uĉenĉevi druţini in šolska kultura, skupaj z organizacijo in 
vodenjem. Pomemben pa je tudi prvi stik med razrednikom in uĉenci (Marentiĉ Poţarnik 
2000, str. 225). Pri prvem sreĉanju z novim oddelkom mora biti razrednik pozoren na to, kako 
uĉencem na besedni in nebesedni, zavedni in nezavedni ravni sporoĉa svoj odnos do njih, 
kako jim predstavi sebe kot ĉloveka in to, kar bodo delali. Pomembno je, da pokaţe interes 
zanje, posluh za njihova priĉakovanja in jim ĉimbolj jasno predstavi, kaj od njih priĉakuje, 
zahteva ter kakšen okvir postavlja njihovemu vedenju (prav tam).  
 
Uĉitelj vpliva na uĉenca s svojo celotno osebnostjo (Malić 1988, str. 78). Uĉitelj, še posebno 
razrednik, ni le oseba, ki prenaša znanje na uĉenca in ne pouĉuje uĉencev le znanj iz ustrezen 
stroke, temveĉ vpliva na notranjo rast in formiranje posameznika. Prav to pa zahteva od 
uĉitelja izjemne moralne, ĉustvene ter znaĉajske lastnosti in to so zahteve, ki veljajo v prvi 
vrsti za razrednika v njegovi pedagoški in vzgojni funkciji (prav tam). Šolski oddelek za 
dobro funkcioniranje potrebuje posebnega ĉloveka in poseben ĉas, ki je namenjen zgolj 
ukvarjanju s samim sabo (Beĉaj 2001, str. 42). Ta ĉas je potreben za oblikovanje ciljev in 
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sprotno reševanje ter predelovanje napetosti, ki v njem nastajajo, pa tudi za sprotno obdelavo 
povratnih informacij o tem, kako sistem deluje (prav tam).  
 
Za vzgojo je pomembna avtoriteta, ki jo ima uĉitelj oziroma razrednik (Kovaĉ Šebart in Krek 
2009, str. 15). Avtorja trdita, da je za avtoriteto uĉitelja oz. razrednika v šoli bistveno, da si v 
oĉeh uĉencev pridobi avtoriteto, torej da ga spoštujejo kot osebo zaradi njegovih ravnanj. Ob 
tem pa uĉitelji oz. razredniki ne smejo zanemariti dejstva, da njihova avtoriteta v javni šoli 
vkljuĉuje razmerje med uĉiteljem in uĉencem, ki ga opredeljuje hierarhiĉnost. Kljub tej 
objektivni doloĉenosti poloţaja avtoritete mora uĉitelj oz. razrednik poloţaj avtoritete 
ohraniti, vzdrţati mora preizkušnje uĉencev, kje so meje njhovih ravnanj in s kakovostjo 
pouĉevanja poskušati vzpostaviti temelje svoje avtoritete (prav tam).  
 
Tudi oddelĉna skupnost uĉencev ima moĉen vpliv na posameznega uĉenca, zato je 
pomembno, da uĉenci oddelĉne skupnosti skupaj obravnavajo vzgojno in izobraţevalno 
problematiko in si o tem oblikujejo mnenja (Kunstelj 2001, str. 120). Avtorica trdi, da je ob 
informacijah in podatkih, ki jih zbere razrednik o oddelku in posamezniku v njem,  
pomembno, da zazna, opazi probleme oddelka in posameznika v njem. Po tem se lahko loti 
naĉrtovanja dela z uĉenci oddelĉne skupnosti in s posameznimi uĉenci, svoja spoznanja pa 
preveri in in sooĉi skupaj z uĉenci. Razrednik pripravi smernice za delo na osnovi svojih 
ugibanj in zapaţanj problemov v oddelku, uĉence pa spodbudi, da pripravijo in oblikujejo 
svoje predloge ter izrazijo svoje ţelje. Nato sledi, da jih skupno uskladijo in sprejmejo 
program za delo v šolskem letu (prav tam). Razrednikom je reševanje problemov silno 
zahtevno in obĉutljivo, za reševanje problemov pa potrebujejo doloĉeno znanje in spretnosti 
(Pušnik 2000, str. 28–29). Ob pojavu problema se od razrednika priĉakuje, da bo posredoval, 
zmanjšal oz. odstranil problem. To razrednik tudi sam obĉuti in se ĉuti dolţnega, da mora 
nekaj storiti in da ne sme prezreti problema. Ob tem pa naleti na veĉ ovir in se lahko znajde 
celo v konfliktu zaradi razliĉnih priĉakovanj (prav tam). 
 
Ţarkoviĉ Adlešiĉ (2000, str. 171) piše, da ima razrednik veliko odgovornost za oblikovanje 
klime v razredu. Izpostavi dva problema, ki se ponavadi pojavljata pri nesoglasijih v razredu: 
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1. neravnovesje med cilji skupine in interesi posameznika; do tega pride, ko nekateri 
uĉenci ţelijo pri uri oddelĉne skupnosti obravnavato novo temo, drugi ţelijo nadljevati 
staro, tretji bi se radi lotili neĉesa povsem novega; 
 
2. konflikt med čustvi skupine in čustvi posameznika; do tega pride, ko veĉina razreda 
ĉuti potrebo, da bi se pogovorili o problemu, ki se je pojavil, nekateri pa tega ne ĉutijo 
in se jim zdi preveĉ (prav tam). 
Avtorica pravi, da si je za take probleme potrebno vzeti ĉas. Ko skupina uĉencev dobi nalogo, 
lahko priĉakujemo, da bodo pribliţno polovico ĉasa porabili za ukvarjanje s ĉustvenimi vidiki 
medosebnih odnosov, saj potrebujejo veliko ĉasa za ĉustveno podporo svojim ĉlanom. Tiste 
skupine, ki ne razrešijo problemov na ĉustvenem nivoju, imajo obiĉajno teţave pri doseganju 
drugih ciljev, npr. uĉnih (prav tam).   
 
Temeljna naloga razrednika je oblikovanje skupnosti uĉencev in to zahteva temeljito 
poznavanje vsakega uĉenca, ki je postal ĉlan formalno oblikovanega oddelka (Malić 1988, str. 
79). Oddelek je umetno oblikovana skupina, ki ima skupni cilj, naloge, povezane s ciljem, in 
odnose, ki vladajo med ĉlani (Ţarkoviĉ Adlešiĉ 2000, str. 78). V procesu šolanja se 
spreminjajo odnosi znotraj oddelka, oblikujejo se razliĉne podskupine in spreminja pa se tudi 
vloga razrednika. Kljub skupini enako starih otrok, ki ţivijo v istem šolskem okolišu in so se 
znašli v istem oddelku, še ni zagotovila, da bo vladala spodbudna klima in da se bodo uĉenci 
v razredu dobro poĉutili (prav tam). Cilj oddelka oblikujejo vsi uĉenci in razrednik in ta cilj je 
sredstvo za doseganje razliĉnih individualnih ciljev, ki izhajajo iz primarnih potreb 
posameznih uĉencev (Aţman 2012, str. 86). Ta cilj podpirajo le, ĉe imajo kaj od tega (prav 
tam).  
 
Brajša (1993, str. 223) vidi sodobno šolo kot šolo, ki je zasnovana na medsebojnem 
sodelovanju uĉiteljev in uĉence. Med seboj se razlikujejo, vendar sodelujejo, se spoštujejo in 
si priznavajo pravico do razliĉnosti ter nestrinjanja, vendar jih to pri sodelovanju in skupnem 
razvijanju ne moti. Avtor pravi, da uĉitelji pomagajo uĉencem, da ohranijo svojo posebnost, 
razliĉnost in drugaĉnost ter da se razvijajo usklajeno s svojo strukturo (prav tam). Razrednik 
mora negovati in spodbujati medsebojne odnose (med uĉitelji, med uĉitelji in razrednikom, 
med uĉitelji, uĉenci in razrednikom) v pozitivno smer, saj le ti v celoti pogojujejo uspešnost in 
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napredek posamezenga uĉenca in celotnega oddelka (Kunstelj 2001, str. 122). Avtorica 
poudari, da je pomembno, da se razrednik zaveda pomena in moĉi teh odnosov ter v oddelku 
med uĉitelji in uĉenci skrbi za razvoj takšne komunikacije in interakcije, v kateri je uĉenec 
subjekt lastnega razvoja in uveljavljanja (prav tam).  
 
Oddelek uĉencev prehodi ĉasovno pot devetih let v osnovni šoli in gre v svojem razvoju  
skozi razliĉna obdobja (Aţman 2012, str. 80). Avtorica (prav tam) ta obdobja povzema po 
Tuckmanovem modelu v štirih stopnjah: 
 
1. oblikovanje oddelka kot skupine:  
– za uĉence pomeni pribliţevanje drug drugemu, spoznavanje drugega, 
odkrivanje sebe, pogovarjanje, izraţanje potreb, prepoznavanje podobnosti in 
razlik, spoznavanje priĉakovanj, ciljev, 
– prisotna so tudi ugibanja in dvomi o lastnih zmoţnostih in zmoţnostih drugih, 
– vodja skrbi, da se uĉenci spoznavajo med seboj in razvijajo strpnost do 
drugaĉnosti; 
2. nasprotovanja:  
– med uĉenci v oddelku se pojavijo nasprotujoĉa si ĉustva, 
– vsak uĉenec upa, da bo kot posameznik sprejet in se boji, da bo zavrnjen; ugiba 
ali ga drugi spoštujejo ali ne, psihiĉna napetost narašĉa, 
– pojavijo se ljubosumnost, borbenost, tekmovalnost, podcenjevanje, zadrţanost, 
– ob napakah se uĉenci medsebojno obtoţujejo, krivca vidijo v formalnem vodji, 
– vodja razrešuje konflikte ob pojasnjevanju skupnega cilja oddelka in z odprto 
komunikacijo z uĉenci; spodbuja jih, naj izrazijo svoje zadrege, dvome in 
strahove; cilj je vzpostaviti sprošĉene odnose; 
3. sprejemanje pravil, razdelitev vlog in odgovornosti: 
– obrambnega vedenja je manj, uĉenci poznajo svoje moĉne in šibke plati, znajo 
poiskati pomoĉ, nasprotovanja je manj, ĉutiti je razumevanja, 
– komunikacija je bolj odprta, stopnja zaupanja je višja, 
– uĉenci uspešno sledijo ciljem; 
4. delovno vzdušje: 
– odnosi so sprošĉeni, komunikacija je dobra, 
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– uĉenci med seboj izmenjujejo izkušnje, obĉutke in ideje, 
– drug drugemu dajejo podporo; med njim prevladuje obĉutek zadovoljstva, veĉ 
je humorja in s konflikti se sooĉajo odprto, 
– delo poteka v skladu z naĉrtom in cilji. 
Stopnje vedno potekajo v istem zaporedju in nekatere skupine nikoli ne napredujejo do zadnje 
stopnje (prav tam, str. 81). Pomembno je, da jih razrednik kot vodja oddelka pozna in uĉence 
postopoma vodi skozi posamezne stopnje (prav tam).  
Glasser (1994, str. 41) trdi, da bi bilo dobro, da bi uĉitelji oz. razredniki pouĉevali tako, da bi 
jih uĉenci lahko mnogo bolje spoznali, saj ko za neko osebo trdo delamo, je trud, ki smo ga v 
delo pripravljeni vloţiti, v veliki meri odvisen od naslednjega: kako dobro poznamo osebo, za 
katero delamo in v kolikšni meri nam je to, kar o njej vemo, všeĉ. Avtor pravi: »Ĉim bolje 
nekoga poznamo in ĉim bolj nam je všeĉ to, kar poznamo, tem bolj zavzeto bomo za to osebo 
delali.« (prav tam, str. 42). Predlaga, naj prve mesece, ki jih uĉitelj oz. razrednik preţivi z 
uĉenci, poišĉe priloţnosti, ki se spontano ponujajo in uĉencem pove:  
1. kdo je, 
2. za kaj se zavzema, 
3. kaj bo zahteval od uĉencev, 
4. ĉesa od uĉencev ne bo zahteval, 
5. kaj bo storil zanje,  
6. ĉesa ne bo storil zanje (prav tam). 
 
Pušnik (2000, str. 47–48) je s sodelavci izvedla raziskavo, v kateri so jih zanimala 
priĉakovanja, ki naj bi jih do razrednika izraţali uĉenci. Razredniki predmetne stopnje so 
priĉakovanja uĉencev ocenili kot zelo visoka. Razredniki menijo, da uĉenci od njih 
priĉakujejo predvsem informacije o šolskem koledarju, pravilnikih, dogajanju v šoli, 
reševanje razredne problematike in njihovo spremstvo na izletih in ekskurzijah (prav tam). 
 
Razrednik in uĉenci sodelujejo, na njihov odnos pa vpliva veliko razliĉnih dejavnikov, eden 
izmed najvplivnejših je njihova osebnost. Za laţje razumevanje in reševanje problemov 
posameznih uĉencev razredniki potrebujejo dodatna znanja s podroĉja pedagogike in 
psihologije. S takšnim znanjem laţje rešujejo probleme posameznih uĉencev in uspešneje 
vodijo oddelek. 
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3.3.1.1 Ure oddelčne skupnosti 
 
Ure oddelĉne skupnosti so v osnovni šoli del obveznega programa šole (Pušnik 2000, str. 32). 
V predmetniku devetletne osnovne šole (2014) je v drugem in tretjem vzgojno-
izobraţevalnem obdobju doloĉeno pol ure na teden za uro oddelĉne skupnosti. V prvem 
vzgojno-izobraţevalnem obdobju ure oddelĉne skupnosti v predmetniku niso predvidene, saj 
je razrednik ves ĉas s svojimi uĉenci in med tem ĉasom, ki ga preţivi z uĉenci, izpolni vse 
tisto, ĉemur je ura oddelĉne skupnosti namenjena. Ure oddelĉne skupnosti so predpisana 
oblika sreĉevanja oddelĉne skupnosti in da bi bile izpeljane uspešno, jih je treba ĉasovno 
umestiti v letni naĉrt oddelka, opredeliti cilje vsebine in njihov potek (Aţman 2012, str. 53). 
Styles (2008, str. 12) pravi, da oddelĉni sestanki vplivajo na razredno klimo v uĉilnici. So 
namreĉ temeljni kamen oddelka, v katerem prevladujejo demokratiĉni odnosi, saj pripomorejo 
k afektivnemu in kognitivnemu razvoju uĉencev ter vplivajo na oddelek kot celoto. Avtorica 
pravi, da lahko igrajo kljuĉno vlogo v uĉenĉevem razvoju, saj pripomorejo k njegovemu 
ĉustvenemu, socialnemu, moralnemu in intelektualnemu razvoju (prav tam).  
V programskih smernicah /.../ (2005, str. 13) je zapisano, da je na zaĉetku šolskega leta 
pomembna vkljuĉitev in motiviranje uĉencev za naĉrtovanje ur oddelĉne skupnosti in drugih 
aktivnosti, da doţivijo program za svojega in se ĉutijo soodgovorne pri naĉrtovanju oblik in 
metod dela. Ure oddelĉne skupnosti omogoĉajo idealno priloţnost za spoznavanje uĉencev ne 
samo kot uĉencev, ampak predvsem kot ljudi, oseb, posameznikov in to poznavanje je za 
razrednika nujno, ĉe ţeli zares pedagoško delovati v razredu (prav tam).  
 
Beĉaj (2001, str. 42) pravi, da je za oblikovanje in vzdrţevanje dobre oddelĉne skupnosti 
potrebna najmanj ena šolska ura na teden, saj se ob redkejših sreĉanjih dogaja, da se skupinski 
proces pretrga in z vsakim sreĉanjem zaĉenajmo nekako od zaĉetka. S tem se strinja tudi 
Aţman (2012, str. 53). V štirinajstih dneh uĉinki prejšnega sreĉanja ţe toliko zbledijo, da na 
njihovi podlagi ni mogoĉe nadaljevati, kajti vmes mine preveĉ ĉasa (Beĉaj 2001, str. 42). 
Avtor izpostavi tudi teţavo s polurnimi sestanki, saj se v tako kratkem ĉasu v skupini ne 
morejo razviti in konĉati potrebni procesi. Zato potrebujemo doloĉen ĉas za ogrevanje in tudi 
za konĉevanje, poleg tega pa mora biti preostalega ĉasa toliko, da lahko vsak ĉlan skupnosti v 
njem kaj prispeva. V pol šolske ure vsega ni mogoĉe narediti, bi bila pa ena šolska ura na 
teden minimum za dobro oddelĉno skupnost (prav tam). 
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Zorko (2005, str. 29) izpostavi, da bi bilo dobro, da bi bila doloĉena ura v tednu namenjena 
izkljuĉno uri oddelĉne skupnosti, vendar ob doloĉenih pogojih, ki so: 
– ura je namenjena oddelĉni skupnosti in ne razliĉnim drugim sestankom, 
– traja celo šolsko uro, 
– se redno tedensko izvaja, 
– razrednik je nanjo pripravljen. 
V vseh nasprotnih primerih bodo ure oddelĉne skupnosti zvodenele in temu lahko sledijo 
disciplinski in drugi problemi (prav tam). 
 
Oblak (2008, str. 97) trdi, da so ure oddelĉne skupnosti ustrezna priloţnost, da uĉenci bolj 
sprošĉeno in kritiĉno sodelujejo pri izmenjavi mnenj o odnosih med vrstniki, o odnosu do 
delavcev šole in do najširše skupnosti. Uĉenci lahko pri razliĉnih vsebinah bolj osebno 
spoznajo razrednika, njihov odnos lahko postaja bolj oseben in pristen (Programske smernice 
/.../ 2005, str. 13). Veĉja kakovost medosebnih odnosov poslediĉno vpliva tudi na boljše 
doseganje zastavljenih vzgojno-izobraţevalnih ciljev (prav tam). Aţman (2012, str. 53) 
vsebine ur oddelĉne skupnosti razdeli v tri kategorije: 
– naĉrtovanje vsebine, 
– aktualne (zanimive) vsebine in dogodki, 
– nujne (urgentne) vsebine in dogodki.  
 
Avtorica pravi, da so naĉrtovane vsebine povezane s spremljavo uĉnega procesa, koledarjem 
šolskih dogodkov in z interesi uĉencev. Torej razrednik v letnem naĉrtu dela predvidi ure 
oddelĉne skupnosti, ki so namenjene spremljanju pouka, doseţkom uĉencev (ocene) in 
prisotnosti uĉencev pri pouku (izostanki in opraviĉila). Razrednik pri naĉrtovnju ur oddelĉne 
skupnosti upošteva šolski koledar dogodkov. Skupaj z uĉenci osmisli prvi šolski dan, prvo 
sreĉanje po poĉitnicah, zadnjo uro oddelĉne skupnosti pred koncem šolskega leta, uĉenci 
lahko pripravijo roditeljski sestanek, si pomagajo pri uĉenju, okrasijo razred itn. (prav tam).  
Pri urah oddelĉne skupnosti je dobro, da omogoĉamo uĉencem izkustveno uĉenje, ki temelji 
na spodbujanju notranje motivacije, zagotavljanju sodelovanja uĉencev v naĉrtovanju in 
organiziranju dejavnosti, v konkretizaciji naĉrta, na prizadevanju za uĉenje cele osebe 
(uĉenje, ki vkljuĉuje mišljenje, ĉustva in vedenje), omogoĉanju svobodnega oblikovanja 
uĉenĉevih odgovorov na neko situacijo, na spoštovanju razliĉnosti in spodbujanju 
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osebnostnega razvoja in spreminjanja (Programske smernice /.../ 2005, str. 13). Razrednik je 
pri izbiri vsebin, metod in tehnik izpeljave ur oddelĉne skupnosti mnogo bolj avtonomen kot 
pri pouĉevanju predmeta (Pušnik 2000, str. 32). Lahko se usmeri v iskanje vsebin, ki so 
zanimive za uĉence, dopušĉeni sta mu tudi ustvarjalnost ter kritiĉnost, vse to pa lahko 
spodbuja tudi pri uĉencih (prav tam).  
Pušnik (2000, str. 32) je s sodelavci izvedla raziskavo, v kateri jih je zanimalo, katerim temam 
se razredniki osnovnih in srednjih šol posvetijo v ĉasu ur oddelĉne skupnosti. Razredniki so 
imeli na voljo sledeĉe teme: 
– medosebni odnosi, 
– odnosi do odraslih (uĉiteljev, staršev),  
– uĉna problematika, 
– aktualne teme tega starostnega obdobja, 
– vzgojna problematika, 
– bonton,  
– disciplina, 
– izostajanje, 
– zdravje, prehrana, alkohol, droge, spolnost, nasilje, 
– uĉenje socialnih spretnosti, 
– konĉanje šolanja, 
– problemi pri posameznih uĉiteljih. 
Razredniki v osnovnih šolah so odgovorili, da v okviru ur oddelĉne skupnosti najpogosteje 
obravnavajo medosebne odnose ter vzgojno in uĉno problematiko (prav tam). 
 
Bregar (2013, str. 156) je v svoji magistrski nalogi z naslovom Naloge razrednika v osnovni 
šoli in usposobljenost uĉiteljev za to vlogo tudi izvedla raziskavo, v kateri jo je zanimala 
pogostost obravnave doloĉe teme na urah oddelĉne skupnosti. V raziskavi je naštela sledeĉe 
teme:  
– medosebni odnosi, 
– vzgojna problematika, 
– odnosi do odraslih (uĉiteljev, starejših ...), 
– uĉna problematika, 
– bonton, 
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– otrokove pravice in dolţnosti, 
– uĉenje socialnih spretnosti, 
– aktualne teme doloĉenega starostnega obdobja, 
– nasilje, 
– zdravje, prehrana. 
– medkulturnost, 
– izostajanje, 
– problemi pri posameznih uĉiteljih, 
– alkohol, 
– poklicna orientacija, 
– droge, 
– spolnost.  
Avtorica je ugotovila, da razredniki pri urah oddelĉne skupnosti najpogosteje obravnavajo 
medsebojne odnose, vzgojno problematiko in odnose do odraslih (uĉiteljev, starejših ...) (prav 
tam). 
Pri obeh raziskavah so razredniki odgovarjali podobno, saj na urah oddelĉne skupnosti 
najpogosteje obravnavajo medsebojne odnose in vzgojno problematiko. 
Ţarkoviĉ Adlešiĉ (2000, str. 188) pa piše o tem, kako napraviti ure zanimivejše. Pravi, da je 
osnovno pravilo, ki ga je potrebno upoštevati, to, da je za uĉence zanimivo tisto, kar je za 
spoznanje novejše in teţje od tistega, kar uĉenci ţe vedo. Ĉe je novosti preveĉ ali so 
predstavljene prezahtevno, postane informacija ogroţujoĉa, vnaša zmedo in razoĉaranje, ĉe pa 
je snov prelahka ali ţe znana, je posledica dolgoĉasje, nemir in odklanjanje. Dobri 
predavatelji uporabljajo humor, primere iz ţivljenja, zgodbe in vprašanja, s katerimi uĉence 
vkljuĉujejo v proces uĉenja in to vpliva na njihova ĉustva in mentalno angaţiranost, ki 
sproţijo identifikacijo s tematiko in predavateljem (prav tam). S pomoĉjo primerov iz 
ţivljenja (osebnega ali šolskega) razredniki laţje pojasnijo novosti, ob tem se tudi zmanjša 
razdalja med uĉencem in razrednikom in takrat se uĉenci zavedo, da je tudi uĉitelj samo 
ĉlovek (prav tam, str. 189). 
 
Pri urah oddelĉne skupnosti je pomembna kakovost odnosa uĉitelj (razrednik) – uĉenec in 
odnosi med uĉenci, ki pa ne morejo biti dosti drugaĉni, kot so pri drugih urah in na splošno v 
njihovih odnosih (Programske smernice /.../ 2005, str. 13). Te ure predstavljajo moţnost za 
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oblikovanje dobrih medosebnih odnosov, razvijanja empatije, sprejemanje drugaĉnosti in 
razliĉnosti, sodelovanje in aktivno udeleţenost pri oblikovanju ţivljenja in dela oddelka (prav 
tam). Ţarkoviĉ Adlešiĉ (2000, str. 189) predlaga, kako aktivno vkljuĉiti uĉence v dejavnosti, 
in sicer: 
– uĉencem dovolite, da postanejo del uĉnega procesa; to najlaţje doseţemo z metodami 
sodelovalnega in izkustvenega uĉenja, kot so igre vlog, diskusije, simulacije, projekti; 
– omogoĉite jim fiziĉno aktivnost – razdeljevanje materialov, obešanje plakatov, 
izdelovanje modelov, pripravo igre, snemanje eksperimentov ali dogajanja v razredu, 
opazovanje aktivnosti, delo v naravi, obiski prireditev, predstav itn.; 
– pri delu uporabite aktivne raziskovalne metode, kot so eksperimenti, problemi, 
sestavljanke. 
Na podlagi zapisanega menimo, da je aktivno vkljuĉevanje uĉencev pri urah oddelĉne 
skupnosti pozitivno, saj dobro vpliva na medosebne odnose. Poleg tega razrednik ni ves ĉas v 
ospredju, ampak prepusti del ure uĉencem in jim prisluhne.  
 
Ĉe razrednik ţe pozna oddelek, lahko predvidi nekatere probleme in se nanje pripravi vnaprej 
(Aţman 2012, str. 54). Sprotno odzivanje na potrebe in teţave uĉencev veliko pripomore k 
dobri medsebojni komunikaciji in odnosom v oddelku in na šoli, zato je potrebno problem 
najprej ozavestiti, ga osvetliti in analizirati, poglobiti razumevanje in izvesti potrebne 
aktivnosti, da bi prišli do ustrezne rešitve (prav tam). Vloga uĉitelja – razrednika in uĉencev 
se pri urah oddelĉne skupnosti prepletajo in veĉkrat tudi zamenjajo: uĉenci lahko postanejo 
glavni organizatorji, voditelji in usmerjevalci, tisti, ki vsebinsko pripravijo uro in jo tudi sami 
oz. s pomoĉjo razrednika izpeljejo (Programske smernice /.../ 2005, str. 13) . V ta namen je 
potrebno nekaj uĉiteljevega spodbujanja, dajanja moţnosti za sodelovanje uĉencev. To tudi 
prinaša veliko prednosti in je pomembno pri razvoju razliĉnih spretnosti vodenja, nastopanja, 
organiziranja pri uĉencih in pri oblikovanju njihovega odnosa do ur oddelĉne skupnosti (prav 
tam).  
 
Marinĉek (2003, str. 13) zapiše, da je ura oddelĉne skupnosti prijetna za uĉitelja in uĉenca, ko 
se posveĉajo vsebini in vsebinam, ki jih zbliţujejo in povezujejo. Takšne ure lahko nastanejo, 
ĉe so skrbno naĉrtovane z vsebinami in tokom dogajanja ob sodelovanju uĉencev (prav tam). 
V zaĉetku leta razredniki v sodelovanju s svetovalno sluţbo naĉrtujejo teme ur oddelĉne 
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skupnosti, ki naj bi se vertikalno nadgrajevale in povezovale (Ţarkoviĉ Adlešiĉ 2000, str. 
190). Dogaja se, da teme razredniki naĉrtujejo in pripravijo, ampak ne skupaj z uĉenci, torej 
jih pripravijo za njih in ne skupaj z njimi. Uĉence je potrebno aktivno vkljuĉiti in povabiti k 
sodelovanju pri oblikovanju ur oddelĉne skupnosti (prav tam). Doloĉene teme so vezane na 
starost in razred, zato jih v nekaterih šolah zaradi veĉne aktualnosti oznaĉijo kot prednostne za 
vse otroke iste starosti in poišĉejo naĉin izvedbe, ki delno razbremeni razrednike (Aţman 
2012, str. 54). Specifiĉne teme obravnava strokovnjak za vsebino, npr. šolski svetovalni 
delavec, predmetni uĉitelj, zunanji strokovnjak, starši. V ospredju so vsebine, ki se nanašajo 
na preventivne dejavnosti s poudarkom na razvijanju navad za zdravo ţivljenje. Del vsebine 
ur izbere razrednik, druge pa predlagajo uĉenci ali starši. Avtorica predlaga, da razrednik 
obravnavi aktualnih vsebin in dogodkov (menjava urnika, nadomešĉanje uĉiteljev, nova 
pravila, športni dan, dan odprtih vrat, poţarna vaja itn.) nameni del razrednih ur, najmanj 
tretjino in naj obvešĉanje poteka sproti, objektivno in natanĉno. Na urah oddelĉne skupnosti 
pa je potrebno spregovoriti tudi o pomembnih in aktualnih druţbenih dogodkih, torej 
kulturnih, gospodarskih, športnih itd. (prav tam).  
 
V programskih smernicah /.../ (2005, str. 13) je zapisano, naj se pri naĉrtovanju dela v 
oddelku in pri urah oddelĉne skupnosti razrednik zaveda razliĉnosti vzgojnih ciljev v okviru 
oblikovanja znaĉaja in si prizadeva iskati in uporabljati takšne oblike, naĉine in metode dela, 
ki bodo vedno bolj spodbujale aktivnost uĉencev, omogoĉale njihovo soodgovornost za uro in 
dajale moţnost resniĉnega izkustvenega uĉenja. Le takrat bo veljalo, da uĉiti se pomeni tudi 
spreminjati se (prav tam). Cilji ur oddelĉne skupnosti izhajajo iz dveh temeljnih oddelĉnih 
ciljev, in sicer: 
– povezanih s storilnostjo (uĉenje in uĉni doseţki uĉencev) in 
– negovanjem ustreznega vzdušja (skupnosti dobrih odnosov) (Aţman 2012, str. 53). 
Ure oddelĉne skupnosti bodo uspešno izpeljane, ko jih razrednik umesti v letni naĉrt dela 
oddelka, jim opredeli cilje, doloĉi teme in pripravi njihov potek.  
 
Styles (2008, str. 9) opredeli vešĉine, ki se jih uĉenci nauĉijo na urah oddelĉne skupnosti: 
– sposobnost poslušanja, 
– sposobnost odgovarjanja, 
– sposobnost predstavitve pred publiko, 
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– sposobnost vodenja, 
– sposobnost organizacije, 
– sposobnost mišljenja in 
– sposobnost reševanja problemov. 
Poleg zadovoljevanja ĉustvenih in socialnih potreb uĉencev, ure oddelĉne skupnosti 
pripomorejo pri razvoju naštetih vešĉin (prav tam). 
 
Menimo, da je pomembno, da razredniki pri urah oddelĉne skupnosti uporabljajo primere iz 
ţivljenja in delijo nekatere svoje izkušnje z uĉenci, saj s tem pridobijo veĉje zanimanje s 
strani uĉencev. Uĉenci zato raje sodelujejo pri urah oddelĉne skupnosti in pomagajo pri 
njihovem soustvarjanju. Takšno sodelovanje med razredniki in uĉenci ter aktivno sodelovanje 
uĉencev pri urah oddelĉne skupnosti dodatno vpliva na oblikovanje ţivljenja in dela v 
oddelku. 
  
3.3.2 Sodelovanje šole, razrednika in staršev 
 
Sodelovanje staršev s šolo jemljejo uĉenci kot znak, da starši vrednotijo izobraţevanje in da 
staršem ni vseeno, kaj se dogaja v šoli ter da se zanimajo za njihovo delo (Pušnik 2000, str. 
37). V tem sodelovanju lahko starši veliko pridobijo, saj lahko spoznajo otroka z veĉ zornih 
kotov, uĉitelji in svetovalni delavci jim lahko pomgajo pri reševanju teţav in vzgojnih 
prijemih, lahko si izmenjajo izkušnje z drugimi starši, pridobijo tudi novo znanje in pri vzgoji 
postanejo bolj samozavestni (prav tam).  
 
Resman (1992a, str. 142) piše, da je danes sodelovanje med šolo in starši potreba, ki se le bolj 
ali manj tudi uresniĉuje. Razvijanje partnerskega sodelovanja je odvisno od vrste, stopnje in 
ciljev šole, od tega ali je šola v splošnem orientirana bolj v socializacijo ali v skrb za uĉenje in 
uĉne uspehe. Odvisno pa je tudi od priĉakovanj, saj priĉakovanja šol, uĉiteljev in staršev 
nikoli niso enaka ali identiĉna, lahko so le bolj ali manj usklajena, saj so razliĉna tudi 
izhodišĉa sodelovanja šole in staršev (prav tam). Avtor pravi, da na razvoj partnerskega 
sodelovanja med šolo in starši vpliva še vrsta objektivnih in subjektivnih okolišĉin (prav tam, 
str. 143). Šole in uĉitelji oz. razredniki bodo z nekaterimi starši lahko razvili partnerstvo, z 
drugimi pa ne; v posameznih situacijah bo to teţko razviti. Nekateri starši pa si partnerstva 
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sploh ne ţelijo, tudi noĉejo, velja pa tudi obratno, da nekateri uĉitelji oz. razredniki 
partnerstvo zaradi dolĉenih razlogov (npr. osebnostnih znaĉilnosti) teţko vzpostavijo ali pa 
jim to prepreĉujejo obveznosti in narava do dela (prav tam). Aţman (2012, str. 155) se s tem 
strinja in pravi, da na sodelovanje razrednika in staršev vplivajo objektivni in subjektivni 
dejavniki. Med objektivne uvršĉa druţbene okolišĉine, koncept vzgoje in izobraţevanja, 
razumevanje vloge druţine in šole ter zakonodaja. Med subjektivne pa stališĉa, vrednote, 
kulturo, motivacijo, priĉakovnja, osebnostne znaĉilnosti, tradicijo, izkušnje, socialno-
ekonomski status druţine (prav tam).  
Ob zapisanem ugotavljamo, da na sodelovanje med razrednikom in starši vpliva veliko 
razliĉnih dejavnikov. Na eni strani so druţba, zakonodaja in predpisi, ki jih morajo vsi 
upoštevati ter jim slediti, na drugi strani pa so razliĉne druţine in starši, ki prihajajo iz 
razliĉnih kultur, imajo razliĉne osebnosti, priĉakovanja, izkušnje in socialno-ekonomski 
status.  
 
Med šolo in starši obstajajo ustaljene oblike sodelovanja, ki so v domeni šole (Pušnik 2000, 
str. 38). Vsaka šola se sama odloĉi za oblike sodelovanja, enako velja za posamezne 
razrednike (prav tam). Sodelovanje med uĉitelji oz. razredniki in starši poteka formalno in 
neformalno (Resman 1992b, str. 231). Formalne oblike bolj ali manj opredeli natanĉno vsak 
sistem, predvsem zaradi zašĉite pravice staršev, da zvedo informacije o delu in napredovanju 
svojega otroka (prav tam). Avtor navaja, da so bolj uĉinkovite neformalne oblike sodelovanja, 
saj te bolj izhajajo iz interesov in potreb uĉiteljev in staršev ter hkrati tudi bolj povezujejo in 
delavno zdruţujejo uĉitelje in starše (Edwards in Redforn v Resman 1992b, str. 231). 
Medsebojno zaupanje, še zlasti zaupanje staršev v uĉitelje, se vzpostavlja prek individualnih 
in ĉim manj formaliziranih oblik sodelovanja. Edini naĉin za razvijanje zaupljivosti med 
uĉitelji in starši so manj formalni odnosi. Prek neformalnih oblik in postopnosti v delovnem 
povezovanju na individualni ravni se v starših razvija odgovornost in samozavest ter s tem se 
šoli odpirajo vrata za sodelovanje staršev tudi na šolskem nivoju (prav tam).  
 
Razrednik sodeluje s starši na dveh ravneh, in sicer na (Kunstelj 2001, str. 123–124): 
1. informativni: tukaj gre predvsem za pretok informacij o otrokovem uĉenju, njegovem 
napredku in celostnem razvoju; pomankljivost informiranja se pogosto kaţe v 
poudarjeni enosmerni komunikaciji od uĉitelja k staršem, informacije s strani staršev 
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pa omogoĉajo, da razrednik bolje spozna druţino, njena priĉakovanja, ambicije ter 
pogoje in moţnosti, ki vplivajo na otrokovo uĉenje in razvoj; 
2. izobraževalni: razrednik mora spodbujati in razvijati tudi to raven sodelovanja s 
starši, ker ta omogoĉa in spodbuja razvoj obojestranske komunikacije in interakcije ter 
je pogoj za uspešnejše sodelovanje med razrednikom, uĉitelji in šolo . 
 
Uĉitelj oz. razrednik v šoli, kjer je v ospredju bolj uĉna uĉinkovitost dela, njihov odnos in 
sodelovanje s starši izhaja iz dejstva, da morajo spoštovati veljavni vzgojno-izobraţevalni 
program in upoštevati uĉne standarde (Resman 1992b, str. 225). Pomemben jim je kolektivni 
uspeh, saj se kvaliteta njihovega dela navzven ocenjuje po rezultatih. S takega stališĉa in 
izhodišĉa uĉiteljev oz. razrednikov so starši v šoli in pri njihovem delu le laiki, ki lahko 
koristijo (npr. lahko kontrolirajo otroke pri uĉenju in pisanju domaĉih nalog) otrokom, vendar 
se ne vtikajo v šolsko delo in uĉenje (prav tam). Aţman (2012, str. 154) pa navaja, da starši, 
ki dobro sodelujejo s šolo, so bolje obvešĉeni o delu in otrokovem napredku v uĉnem in 
osebnostnem razvoju, s tem spodbujajo motivacijo otroka za šolsko delo. Sodelovanje s starši 
pa koristi tudi razredniku, ker tako spoznava druţinske okolišĉine otrokovega ţivljenja in zato 
laţje obvladuje dogajanje v razredu. Dobro sodelovanje uĉiteljev in staršev ustvarja boljše 
vzdušje v šoli, ki je deleţna veĉje podpore in ima veĉji ugled ter bolje dela (prav tam).  
 
Dobro sodelovanje med starši in uĉitelji oz. razredniki ĉutijo tudi uĉenci in se skladno s tem 
tudi odzivajo (Kalin idr. 2008, str. 6). Avtorji pravijo, da se bo spremenil otrokov odnos do 
šole in šolskega dela, ko bodo starši spremenili svoj odnos do otrok in njegovega šolskega 
dela. S tem doseţemo boljše uĉne in vzgojne rezultate. Otroci, ki imajo starševsko podporo in 
spodbudo od doma in starši vzpostavijo zvezo z uĉiteljem in šolo, so na splošno boljši v 
uĉnem uspehu in osebnostnem razvoju, kot pa uĉenci, ki te podpore ne dobijo. Torej je opora 
in pomoĉ, ki jo uĉenci dobijo doma od staršev, nujno potrebna. To vodi do spoznanja, da šola 
in uĉitelj nikoli ne moreta nadomestiti tistega, kar lahko za pripravo na pouk in uĉenje 
naredijo starši doma (prav tam). 
 
Hornby (v Kalin idr. 2008, str. 12–13) ugotavlja, da imajo starši povsod po svetu podobna 
priĉakovnja do uĉiteljev, uĉitelji pa do staršev. Avtor navede nekaj tipiĉnih priĉakovanj 
staršev od uĉiteljev: 
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– da se ti v veĉji meri posvetujejo z njimi in prisluhnejo njihovemu pogledu, 
– da so ti bolj odprti za poglede, stališĉa, drugih, 
– da so uĉitelji pripravljeni priznati, ĉe ĉesa ne vedo, 
– da uĉitelji stopijo z njimi v stik, ĉe posumijo, da ima njihov otrok  kakršne koli teţave, 
– da uĉitelji vse otroke obravnavajo s spoštovanjem, 
– da uĉitelji upoštevajo individualne razlike med uĉenci, 
– da uĉitelji identificirajo uĉne teţave otrok in jim skušajo pomagati, 
– da se pogovarjajo o napredku uĉencev tako z drugimi uĉitelji kot s starši, 
– da uĉitelji redno popravljajo naloge, jih dajejo uĉencem ipd. (prav tam). 
 
Uĉitelji pa od staršev priĉakujejo (Hornby v Kalin idr. 2008, str. 12–13): 
– da so z njimi odkriti glede otrokovih posebnih potreb in zdravstvenih teţav, 
– da jim povedo o vseh domaĉih razmerah, ki lahko vplivajo na uĉenĉevo delo v šoli in 
njegovo uĉno uspešnost, 
– da tudi doma podpirajo upoštevanje šolskih pravil vedenja, 
– da spremljajo domaĉe delo otroka, 
– da imajo realistiĉna priĉakovanja do svojih otrok,  
– da se udeleţujejo roditeljskih sestankov, govorilnih ur in drugih aktivnosti, 
pripravljenih za njih, 
– da preberejo in upoštevajo sporoĉila, poroĉila, ki jih domov pošljejo uĉitelji itd. 
 
Ob zapisanem opazimo, da je staršem pomembno, da se uĉitelji oz. razredniki povezujejo z 
njimi in jim prisluhnejo. Ţelijo si, da so odprti do drugaĉnih pogledov in stališĉ. Uĉitelji oz. 
razredniki pa od staršev priĉakujejo iskrenost o otroku in domaĉih razmerah ter da imajo 
realistiĉna priĉakovanja do svojih otrok. Za dober medsebojni odnos si morajo uĉitelji oz. 
razredniki in starši znati prisluhniti in v korist otroka ĉim bolje sodelovati. 
 
Starši raje sodelujejo z razrednikom, ĉe je njihov otrok v šoli uspešen in dobro napreduje ter 
pogosteje pridejo, ĉe jih ni strah in mu zaupajo (Aţman 2012, str. 158). Razrednik ustvari 
odprt in varen prostor za sodelovanje, ĉe spoštuje starše, se zna vţiveti v njih, upošteva 
njihovo osebnost, interese in potrebe ter jih aktivno vkljuĉuje v delo oddelka. Avtorica trdi, da 
je pomembno, da se starši in razrednik zavedajo, da sodelujejo v dobro otroka oz. uĉenca 
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(prav tam). Razrednik in starši so v neposrednem odnosu v ĉasu šolanja otroka in to je 
temeljni in hkrati najpomembnejši odnos, ker vkljuĉuje vplivanje kolektiva, uĉencev oddelka 
in zato nosi v sebi kljuĉ do uspešnosti in do otrokovega osebnostnega razvoja (Kunstelj 2001, 
str. 127). Izrednega pomena je, kakšen je ta odnos in kako ga razrednik spodbuja ter razvija. 
Njegova skrb je na dveh ravneh, ki vodita k staršem, in sicer posredna in neposredna. Pri 
posredni skrb vodi prek uĉiteljev, ki pouĉujejo v oddelku, pri neposredni pa odnos uresniĉuje 
z neposrednimi stiki prek razliĉnih vsebin, oblik in naĉinov sodelovanja (prav tam). 
 
Kunstelj (2001, str. 124) meni, da je od skladnega vzgojnega delovanja druţine in vzgojnih 
vplivov od zunaj odvisno, kako se bo otrok razvijal, zato morajo biti starši dobro seznanjeni z 
vzgojno-izobraţevalnim programom šole ter kaj lahko šola in uĉitelji nudijo njihovim 
otrokom. Dobro bi bilo, da bi bili starši toliko pedagoško izobraţeni, da bi bili sposobni 
presoditi, kaj je dobro in kaj ne z vidika vzgoje njihovega otroka. Izobraţevanje staršev pa je 
za razrednika zahtevna naloga, ki je sam v celoti ne more opraviti, opravi lahko le del teh 
nalog. Lahko pa predlaga vodstvu šole teme, ki se mu za doloĉen oddelek zdijo 
najprimernejše in potreben, a presegajo njegove moţnosti (prav tam).  
Pušnik (2000, str. 40) piše, da razredniki menijo, da je komunikacija s starši zanje zahtevna, 
saj je pogovor z odraslimi nekaj drugega kot pogovor z uĉencem. Uĉitelji in razredniki se 
pogosto pritoţujejo, da starši niso zainteresirani za sodelovanje s šolo. Za to obstaja veĉ 
razlogov, kot so: otrokove teţave v šoli, razliĉne potrebe staršev, slabe izkušnje staršev s šolo, 
ko so jo še sami obiskovali, razpored govorilnih ur itd. (prav tam). Starši vĉasih krivdo za 
uĉenĉeve teţave prenašajo na druge in se zato izogibajo šoli in razredniku (Aţman 2012, str. 
160). Nekateri starši podcenjujejo delo razrednika, kar se lahko prenese na uĉenca in 
posledice se lahko kaţejo v uĉenĉevem neprimernem vedenju. Zato je potrebno starše 
seznanjati z vlogo razrednika in z njegovimi strokovnimi znanji ter pristojnostmi. Vĉasih je 
treba staršem pojasniti, da je tudi razrednik samo ĉlovek, ki se lahko zmoti (prav tam). Pušnik 
(2000, str. 40) meni, da je treba starše predvsem spoštovati in obravnavati kot posameznike, 
ki imajo veliko informacij o otroku, ki jih šola nujno potrebuje, da z otrokom dela njemu v 
korist. Potrebno jim je prisluhniti, njihovim sporoĉilom in na potrebo po dogovoru, kaj lahko 
naredi vsak od njih, torej starši, uĉenec in šola, da bodo rešili teţave (prav tam). 
Ĉagran (1998, str. 382) je v raziskavi o razredništvu v osnovni šoli ugotovila, da uĉitelji 
zaznavajo najvišji nivo teţav pri nalogah s podroĉja druţina – starši, in sicer najbolj izrazito 
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pri reševanju socialnih in drugih druţinskih problemov, nato pri spoznavanju druţinskih 
razmer in sodelovanju s starši. S tem je ovirana razrednikova moţnost pravoĉasnega in 
ustreznega (glede na specifiĉne druţinske potrebe) ukrepanja (prav tam). Štefanc (2004, str. 
38) piše, da lahko šola pri uresniĉevanju svojih funkcij posega tudi v polje zasebnosti in to ne 
pomeni, da je legitimen vsakršen tak poseg ali da bi morali starši v imenu specifiĉnih 
pedagoških konceptov dovoliti instituciji oz. njenim predstavnikom vstop v druţinska 
razmerja. Šola je dolţna starše podpirati in jim deloma tudi pomagati pri uresniĉevanju 
pravice do vzgoje otrok, toda kolikor vstopa v druţinska razmerja, mora vstopati na pobudo 
staršev, ne pa tako, da bi uĉitelji sami presojali, kdaj je njihova intervencija v druţino 
utemeljena. Uĉitelji, razredniki in drugi strokovni delavci so staršem na voljo za strokovni 
nasvet ali pomoĉ, toda starši se odloĉajo, ali in kdaj se bodo obrnili na njih in koliko bodo 
njihove nasvete upoštevali. Veĉina interakcij med starši in uĉitelji oziroma razredniki je 
kratkotrajnih in vezanih na konkretne, aktualne probleme, ki jih imajo uĉenci v šoli (prav 
tam).  
 
Uĉitelji se pri opravljanju razredništva sreĉajo z razliĉnimi starši, z nekaterimi dobro 
sodelujejo, z drugimi slabše. Pomembno je, da so razredniki staršem na voljo za pomoĉ in da 
je sodelovanje med razrednikom in starši obojestransko. 
 
3.3.3 Razrednik in ravnatelj 
 
Zavašnik Arĉnik in Mihovar Globokar v ĉlanku Profesionalni razvoj ravnateljev v 
zakonodajnih okvirih (2015, str. 79) zapišeta, da je vodenje eden najpomembnejših šolskih 
dejavnikov, ki doloĉajo, kaj in kako uspešno se uĉenci uĉijo. Menita, da kakovost vodenja 
usmerja tako motivacijo strokovnih delavcev kot tudi kakovost njihovega vzgojno-
izobraţevalnega dela.  
Zorko (2005, str. 90) trdi, da je imenovanje uĉitelja za razrednika pristojnost ravnatelja, ne 
glede na to, ĉe je to proti volji uĉitelja ali ne, ĉe si uĉitelj to ţeli ali ne. Lahko se zgodi, da je 
kdo od uĉiteljev prizadet, ker (še) ni postal razrednik, toda ţal je veĉ takšnih, ki raje ne bi bili 
razredniki (prav tam). 
 
Ravnatelj je organizacijski in pedagoški vodja šole (Kalin 2002, str. 150). Ravnateljev in 
uĉiteljev poklicni razvoj ter kakovostno opravljanje dela je na eni strani povezano s 
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posameznikovimi osebnimi znaĉilnostmi in sposobnostmi, na drugi strani pa zadeva pogoje in 
moţnosti, ki jih daje prostor, v katerem uĉitelji in ravnatelji delujejo, z vsemi njegovimi 
znaĉilnostmi, klimo in kulturo institucije (prav tam, str. 151). Kakovostni uĉitelji in razredniki 
lahko delajo kakovostno samo v ustreznem okolju, v spodbudni šolski kulturi in klimi, ki jim 
bo omogoĉala stalno vrednotenje svojega dela in spreminjnje na podlagi refleksije svoje 
prakse (prav tam, str. 152).  
 
Pušnik (2000, str. 55‒56) je opravila raziskavo na temo priĉakovanj, ki jih doţivljajo 
razredniki od ravnatelja. Avtorica je ugotovila, da razredniki menijo, da ravnatelji od njih 
najbolj priĉakujejo izpolnjevanje razredne in uĉenĉeve dokumentacije, izpolnjevanje drugih 
evidenc ter izvajanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov. Skratka, ravnatelji od 
razrednikov priĉakujejo predvsem opravljanje administrativne funkcije, nato organizacijske 
funkcije in šele nato sledi pedagoška. Avtorica izpostavi, da je zanimivo, da vsi razredniki 
menijo, da ravnatelj od njih še najmanj priĉakuje izobraţevanje s podroĉij, ki bi jim olajšalo 
delo kot razredniku, torej izobraţevanje, ki olajša opravljanje pedagoške vloge. V raziskavi pa 
je avtorica vprašala tudi ravnatelje, kaj priĉakujejo od razrednikov in jih prosila, naj zapišejo 
vse tiste naloge, ki bi jih razredniki morali opravljati v odnosu do uĉencev, staršev in drugih 
uĉiteljev (prav tam). Odgovori so sledeĉi: 
– organizacija pomoĉi uĉencem (dopolnilni pouk, dodatni pouk, druga pomĉ pri uĉenju), 
oblikovanje razreda kot skupine, pridobivanje zaupanja uĉencev, pomoĉ uĉencem pri 
reševanju problemov, motiviranje za delo, poznavanje uĉenĉevih druţinskih razmer; 
– seznanjanje staršev z uĉnim uspehom, uĉnimi navadami, osebnim razvojem uĉenca, 
uĉenĉevimi problemi, tehnikami preverjanja in ocenjevanja, delom šole itd., redno 
izpeljevanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov, skrb za aktivno sodelovanje 
staršev s šolo; 
– izmenjava mnenj, informacij in izkušenj med razredniki in uĉitelji, skupno reševanje 
problemov (prav tam). 
Avtorica pa je izpostavila tudi ovire, ki jih ravnatelji vidijo predvsem v pomankljivem znanju 
razrednikov iz psihologije, pedagogike, andragogike, didaktike itd. Mnenja so, da je dober 
razrednik lahko le tisti, ki to delo rad opravlja (prav tam).  
Prav tako Bluestein (1997, str. 203) v svoji knjigi Disciplina 21. stoletja: kako uĉence 
navajamo na samonadzor in prevzemanje odgovornosti, piše o odnosu med ravnateljem in 
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uĉiteljem oz. razrednikom. Ravnatelji se najpogosteje pritoţujejo nad uĉitelji oz. razredniki, ki 
od njih priĉakujejo, da jim bodo pomagali pri vsakdanjih problemih in teţavah. Ĉe uĉitelj 
pošlje porednega uĉenca k ravnatelju, s tem sporoĉa vodstvu šole, osebju in uĉencem, da so 
nesposobni reševati konflikte, hkrati pa s tem uĉencem privzgaja vzorec odvisnosti od druge 
osebe pri reševanju problemov. Avtorica predlaga, da razredniki prevzamejo odgovornost za 
vse, kar se dogaja v razredu, ravnatelja pa povabijo naj opazuje, svetuje in usmerja k 
najboljšim metodam ter pomaga pretresti moţne rešitve (prav tam). Zorko (2005, sr. 93) se s 
tem strinja in meni, da ravnatelj ni leksikon pedagoških rešitev in naj razredniki ne išĉejo 
rešitve za svoje pedagoške probleme pri njem. Ravnatelja lahko seznanijo s problemi, za 
nasvete pa so veliko bolj primerne razliĉne sluţbe in sicer šolski psiholog, pedagog in socialni 
delavec (prav tam). 
 
Na podlagi zapisanega vidimo, da je ravnatelj tisti, ki doloĉi uĉitelja za razrednika. Ravnatelji 
od razrednikov priĉakujejo, da uĉencem pomagajo, seznanjajo starše z informacijami in si 
izmenjujejo mnenja ter izkušnje z drugimi strokovnjaki na šoli. Poleg tega si ravnatelji ţelijo, 
da bi razredniki ĉim bolj sami reševali konflikte v razredu in da se ne bi tako pogosto obraĉali 
po pomoĉ na njih. 
 
3.3.4 Sodelovanje razrednika z oddelčnim učiteljskim zborom 
 
V zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (2015) je v 62. ĉlenu 
opredeljen oddelĉni uĉiteljski zbor, ki ga sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-
izobraţevalno delo v posameznem oddelku. Isti ĉlen navaja, da oddelĉni uĉiteljski zbor 
obravnava vzgojno-izobraţevalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z 
nadarjenimi uĉenci, vajenci oziroma dijaki in s tistimi, ki teţje napredujejo, odloĉa o vzgojnih 
ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom (prav tam). 
 
V Programskih smernicah /.../ (2005, str. 9) so opredeljena tudi podroĉja delovanja 
oddelĉnega uĉiteljskega zbora in oddelĉne skupnosti. Podroĉja so sledeĉa: 
– razvijanje kulture in klime, ki omogoĉa kakovosten medsebojni odnos vseh 
posameznikov v oddelĉni skupnosti in uĉinkovito delovanje oddelĉne skupnosti kot 
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celote (torej skrb za varno in strpno okolje z jasno postavljenimi pravili in strokovno 
utemeljenimi postopki obravnavanja odklonov od pravil), 
– ustvarjanje optimalnih pogojev in spodbujanje osebnostnega razvoja posameznika 
(oblikovanje pozitivne samopodobe, univerzalnih etiĉnih naĉel, razvijanje sposobnosti 
samostojnega, ustvarjalnega in kritiĉnega mišljenja in presojanja ...);, 
– razvoj preventivnih dejavnosti s poudarkom na prizadevanju za zdravo ţivljenje, 
– poklicna vzgoja, 
– spodbujanje uĉne uĉinkovitosti posameznikov in oddelka kot celote, 
– obravnavanje in razreševanje aktualnih problemov posameznika ter oddelka, 
– sodelovanje pri naĉrtovanju ţivljenja in dela v šoli (prav tam). 
 
Oddelĉni uĉiteljski zbor je številĉnejši na predmetni stopnji osnovne šole, na razredni stopnji 
osnovne šole pa ima veĉ ĉlanov le v oddelku, v katerem pouĉujejo nekatere predmete 
predmetni uĉitelji, redkeje pa v primeru, da si razredni uĉitelji delijo predmete in dejavnosti 
podaljšanega bivanja (Kunstelj 2001, str. 121).  
V Programskih smernicah /.../ (2005, str. 4) piše, da razrednik vodi delo oddelĉnega 
uĉiteljskega zbora in koordinira delovanje oddelĉne skupnosti ter skrbi za njeno povezovanje 
z drugimi dejavniki na šoli (vodstvo, svetovalna sluţba, ostali delavci šole) in izven nje 
(starši, zunanje inštitucije, idr.). »Uĉenci v oddelĉni skupnosti in oddelĉni uĉiteljski zbor 
sooblikujejo socialni prostor, v katerem se dosega vzgojno-izobraţevalni cilj šole (to je 
optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno-ekonomski status, veroizpoved, narodno 
pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo).« (Programske smernice /.../ 2005, str. 4) 
Razrednik v zaĉetku šolskega leta oblikuje letni naĉrt dela oddelĉnega uĉiteljskega zbora in 
oddelĉne skupnosti (prav tam, str. 8). Letni naĉrt pripravi skupaj z uĉenci, oddelĉnim 
uĉiteljskim zborom in po potrebi z ostalimi strokovnimi delavci. Naĉrt dela zajema 
organizacijski in vsebinski del. Pri organizacijskem naĉrtu vkljuĉuje organizacijo posameznih 
oblik dela: dan, uro, prostor (pogovornih ur s starši, pogovornih ur za uĉence, ur oddelĉne 
skupnosti in ostalih oblik dela s skupino). Pri vsebinskem naĉrtu pa predvidi teme ur oddelĉne 
skupnosti, vsebino sestankov s starši, ipd. Pri naĉrtovanju dela oddelĉnega uĉiteljskega zbora 
in oddelĉne skupnosti mora razrednik pregledati, kaj so dosegli, ĉesa niso uresniĉili, preveriti, 
kaj vse jih ĉaka v prihajajoĉem šolskem letu in na kakšen naĉin bodo dosegli cilje. Sledi 
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realizacija naĉrta in ob koncu še evalvacija, ki predstavlja novo izhodišĉe za naĉrtovanje (prav 
tam).  
 
Kunstelj (2001, str. 121) poudarja, da je razrednik vez med oddelĉnim uĉiteljskim zborom in 
uĉenci oziroma uĉenci oddelĉne skupnosti in njihovimi starši. Razrednik skrbi in uravnava 
proces vzgoje in izobraţevanja v svojem oddelku, torej se zavzema za ĉimboljše vzgojne in 
uĉne rezultate posameznih uĉencev ter s tem tudi za ĉim boljše rezultate celotnega oddelka. 
Za uspeh oddelka razrednik ustvarja pogoje, ki so potrebni za ustrezno naravnan pouk, 
sodoben uĉno-vzgojni proces pri vseh predmetih in v celoti predelana uĉna snov. Razrednik 
spremlja to dogajanje in izvajanje ter o njih razpravlja z oddelĉnim uĉiteljskim zborom, svoje 
predloge za izboljšanje pouka, pouĉevanja in uĉenja pa posreduje vodstvu šole. Na sreĉanja 
oddelĉnega uĉiteljskega zbora razrednik povabi svetovalne delavce in vodstvo šole, da se tudi 
sami vkljuĉujejo v razprave in sproti poskušajo najti nekatere rešitve in odgovore (prav tam). 
Oddelĉni uĉiteljski zbor bo tudi pohvalil, nagradil, spodbudi pozitivni odnos posameznikov, 
skupin ali celotnega oddelka, ĉe pa bo potrebno, bo tudi grajal in izrekal kazni (prav tam, str. 
122). Aţman (2012, str. 48) meni, da je razrednikovih nalog zares veliko, zato je nujno in 
potrebno sodelovanje vseh uĉiteljev pri vodenju oddelka. To velja predvsem za uĉitelje, ki 
pouĉujejo v višjih razredih osnovne šole. V prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju je 
razrednik v oĉeh uĉencev najprej uĉitelj, saj je veĉino ĉasa v ospredju njegovih prizadevanj v 
vlogi uĉitelja (pouk), vĉasih pa v vlogi razrednika (sodelovanje s starši) (prav tam).  
 
Drugi uĉitelji lahko razredniku nudijo dragoceno pomoĉ na razliĉne naĉine, saj prispevajo 
zamisli za dejavnosti, gradiva in metode pouĉevanja, lahko so tudi vzor pri pouĉevanju in 
disciplinskih strategijah (Bluestein 1997, str. 205). Pomagajo lahko s koristnimi 
informacijami o posameznih uĉencih in predstavijo svoj pogled na probleme, s katerimi se 
razrednik sreĉuje. Med razrednikom in uĉitelji je sodelovanje potrebno, ker je le tako lahko 
delo uĉinkovito opravljeno (prav tam).  
 
Pušnik (2000, str. 51‒53) je opravila raziskavo na temo priĉakovanj, ki jih razredniki 
doţivljajo od drugih uĉiteljev. Priĉakovanja uĉiteljev v osnovni šoli na predmetnni stopnji so 
sledeĉa (sledijo si od najbolj pogostega do najmanj pogostega): urejanje disciplinskih 
problemov, pogovori z uĉenci ob problemih, ukrepanje ob zahtevi po izreku vzgojni ukrepov, 
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obvešĉanje o specifiĉnih teţavah, posebnostih posameznega otroka, pogovor s starši uĉencev, 
ki motijo pouk, spremljanje uĉne uspešnosti razreda v celoti in spremljanje uĉne uspešnosti 
posameznikov. Najbolj izstopata prvi dve priĉakovanji, ki razrednike tudi najbolj bremenita. 
Veĉina razrednikov meni, da mora vsak uĉitelj sam urejati probleme v razredu in si ustvariti 
takšno klimo, da bo lahko delal. Menijo tudi, da ne morejo urejati problemov namesto drugih, 
ker ne vedo, kaj se je v resnici zgodilo, ĉe jih ni bilo zraven, in da mora vsak uĉitelj sam 
reševati probleme, ki nastanejo. Avtorica pravi, da ko ima uĉitelj problem, ga mora priznati in 
prositi za pomoĉ kolega, ravnatelja, svetovalno sluţbo ali poiskati ustrezno izobraţevanje. 
Tukaj ne gre za šibkost, ampak je to prvi korak na poti k iskanju rešitev (prav tam).  
 
Za uspešno delo znotraj posamezne oddelĉne skupnosti je potrebno dobro sodelovanje in 
nudenje medsebojne pomoĉi v oddelĉnem uĉiteljskem zboru. Razredniki in uĉitelji morajo 
sodelovati, ker je le tako njihovo delo uĉinkovito in v korist uĉencev.  
 
3.3.5 Sodelovanje razrednika s šolsko svetovalno službo 
 
Skrb za kakovost ţivljenja oddelĉne skupnosti je skupna odgovornost razrednika, uĉencev, 
oddelĉnega uĉiteljskega zbora ter, po potrebi, šolske svetovalne sluţbe in drugih strokovnih 
delavcev šole (Programske smernice /.../ 2005, str. 6). »Ĉlani oddelĉnega uĉiteljskega zbora v 
sodelovanju s šolsko svetovalno sluţbo sodelujejo z razrednikom pri naĉrtovanju in izvajanju 
naĉrta dela posameznega oddelka (obravnavajo vzgojno-izobraţevalno problematiko v 
oddelku, odloĉajo o vzgojnih ukrepih, izvajajo vzgojno-izobraţevalni proces v oddelku, 
aktivno sodelujejo pri reševanju aktualnih problemov, po potrebi sodelujejo na urah oddelĉne 
skupnosti ipd.).« (Programske smernice /.../ 2005, str. 7) 
Uĉitelji oz. razredniki so del oddelka kot temeljne socialne in vzgojno-izobraţevalne 
skupnosti inštitucije in so zadolţeni za njegovo delo in delo vsakega posameznega uĉenca, 
zato se svetovalni delavec brez uĉitelja ne more vkljuĉevati v delo z uĉenci (Resman idr. 
1999, str. 148). Zato je uĉitelj oz. razrednik nepogrešljiv sodelavec svetovalni sluţbi, saj je on 
dejansko prvi 'uresniĉevalec' svetovalnega programa, ker je edini od strokovnih sodelavcev 
šole vsak dan v neposrednem stiku z uĉenci. To pa tudi pomeni, da svetovalni delavec ne bi 
smel delati z uĉencem mimo uĉiteljeve vednosti, ker ĉe se to dogaja, potem se uĉitelju jemlje 
skrb in pristojnost za celotno delo uĉenca v šoli, je pa to lahko tudi dokaz nezaupanja ĉloveku 
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(prav tam). Svetovalni delavec lahko s svojimi informacijami, ugotovitvami in spoznanji 
pomaga uĉitelju razumeti otroka s tistih vidikov, ki so uĉitelju nedostopni, in s tistimi 
tehnikami, za katere uĉitelj nima ĉasa niti ni usposobljen zanje (prav tam). Aţman (2012, str. 
152) pravi, da razrednik in šolska svetovalna sluţba sodelujeta pri vodenju oddelka in 
posameznih uĉencev ter pri vkljuĉevanju staršev in drugih v delo oddelka. Avtorica pravi, da 
se svetovalni delavec vkljuĉuje v razrednikovo delo s tistimi svojimi dejavnostmi, ki zadevajo 
pomoĉ, razvoj in preventivo, naĉrtovanje in evalvacijo. V okviru razvojno-analitiĉnega dela 
razrednik in svetovalni delavec skupaj analizirata uspešnost in napredovanje uĉencev, vzroke 
za njihov neuspeh, ugotavljata potrebe po svetovalni pomoĉi, raziskujeta vzdušje v oddelu in 
naĉrtujeta ukrepe. Povezana pa sta tudi prek skupnih šolskih projektov, npr. evidentiranja in 
identificiranja nadarjenih uĉencev in oblikovanja programa zanje, Zdrave šole, skupaj lahko 
pripravita in izpeljeta ure oddelĉne skupnosti itd. (prav tam).  
 
Pogosto se zgodi, da pogovor razrednika z uĉencem, staršem ali sodelavcem ni dovolj, saj so 
problemi kompleksnejši in prerašĉajo vlogo, kompetence ter znanje razrednika (Verbnik 
Dobnikar 2002, str. 64‒65). Razrednik naj bi bil tisti, ki pomaga in zaprosi šolsko svetovalno 
sluţbo za pomoĉ. Resman idr. (1999, str. 149) govorijo o klasiĉnem modelu svetovalnega 
dela. Bistvo tega modela med svetovalnim delavcem in uĉiteljem je v tem, da uĉitelj uĉenca, s 
katerim ima teţave, pošlje k svetovalnemu delavcu, ta pa mu skuša pomagati in ga rešiti 
teţav. Ko se zdi, da je problem odpravljen, se uĉenec vrne v razred k uĉitelju. Po tem modelu 
sodelovanja se uĉitelj distancira od problemov in vprašanj uĉenca, ker uĉenca in njegove 
teţave v celoti prepusti šolskemu ali zunanjemu svetovalcu in staršem (prav tam).  
Resman idr. (1999, str. 150) pravijo, da svetovalni delavec ne more biti tisti, ki bo namesto 
uĉitelja oz. razrednika kaznoval uĉence, saj nima pristojnosti kaznovanja, zato se morajo 
svetovalni delavci izogibati praksi, da bi uĉitelji in ravnatelji pošiljali uĉence k njim 'po 
kazni'. Avtorji svetujejo, da svetovalni delavci pomagajo uĉitelju oz. razredniku razvijati tiste 
metode in tehnike dela z uĉenci, ki bi olajšale delo in hkrati poveĉale uĉinkovitost njegovega 
dela. To so tehnike spoznavanja uĉencev, nove uĉne oblike in metode in usposabljanje 
uĉiteljev za tesnejšo povezavo s starši in domom (prav tam). Svetovalni delavec se lahko 
vkljuĉuje v usposabljanje uĉencev za uĉenje uĉenja, socialne vešĉine, zdravo ţivljenje in 
naĉrtovanje kariere (Aţman 2012, str.152). Poleg tega se lahko na predlog razrednika vkljuĉi 
v oblikovanje spodbudnega uĉnega okolja in dobrega vzdušja in v razreševanje oddelĉnih 
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teţav (npr. nizek uĉni uspeh, konflikti med uĉenci itd.). Lahko pa se vkljuĉi tudi v izboljšanje 
dela pri pouku in sicer pomaga pri pouku, organizaciji skupinskega dela, nivojskem pouku, 
projektnem delu, uĉni diferenciaciji in inovacijah (prav tam).  
 
»Svetovalna sluţba mora delati in sodelovati z uĉitelji, ker je uĉenĉev razvoj v veliki meri 
odvisen od dela v razredu ter odnosa med uĉiteljem in uĉenci.« (Resman idr. 1999, str. 155) 
To velja tudi za tiste uĉitelje, ki so razredniki. Mora mu pomagati, da bo vzpostavljal ustrezen 
odnos z uĉenci, da bo laţe obvladal socialne situacije in da se bo zvišala njegova 
profesionalnost. Naloge šole in svetovalnih delavcev se morajo dopolnjevati tako, da bo delo 
svetovalca v pomoĉ uĉitelju in korist uĉencu (prav tam). Svetovalna sluţba svetuje tudi 
uĉiteljem, v to je vkljuĉena skrb za stalno strokovno izobraţevanje in izpopolnjevanje 
uĉiteljev (tudi za vlogo razrednika) (Aţman 2012, str. 153). Svetovalna sluţba predlaga 
vsebine izobraţevanja razrednikov, jih organizira in izvaja (seminar, delavnica, supervizija za 
razrednike) ter pripravlja pisne informacije o tem (prav tam). »Temelj sodelovanja med 
razrednikom in svetovalnim delavcem je vzpostavljen odnos zaupanja. Pomembno je, da oba 
vesta, kaj lahko priĉakujeta drug od drugega, kaj kdo zna in zmore, v ĉem se dopolnjujeta, 
kako najbolje komunicirata in za kaj je kdo odgovoren.« (Aţman 2012, str. 153) 
 
Za dobro in uspešno sodelovanje med razrednikom in šolsko svetovalno sluţbo so pomembne 
kompetence šolskih svetovalnih delavcev. Gregorĉiĉ Mrvar (2013, str. 113) zapiše, da so 
šolski svetovalni delavci v šolah dolţni nuditi kakovostno strokovno pomoĉ ter svetovanje 
vsem udeleţenim, tj. uĉencem, razrednikom, uĉiteljem, staršem itd. Avtorica opredeli tri 
osnovne dejavnosti, s katerimi lahko to doseţejo, in sicer: z dejavnostjo pomoĉi, razvojno in 
preventivno dejavnostjo ter dejavnostjo naĉrtovanja in evalvacije. Pravi, da so za to potrebna 
široka znanja in vešĉine, ki obsegajo veĉ kot le znanja in vešĉine za individualno delo s 
posameznimi udeleţenci v šolah. Svetovalni delavci potrebujejo tako znanje s podroĉja 
razvoja otroka, poznavanje vzgojno-izobraţevalnega sistema, naĉrtovanja in didaktiĉnega 
vodenja uĉnega in vzgojno-izobraţevalnega procesa v celoti ter poglobljena znanja in vešĉine 
za delo s specifiĉnimi skupinami uĉencev, razrednikov, uĉiteljev itd. (prav tam). 
 
Šolska svetovalna sluţba pri naĉrtovanju in izvajanju naĉrta dela posameznega oddelka 
sodeluje z razrednikom in uĉitelji. Razredniki in uĉitelji so lahko v veliko pomoĉ šolski 
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svetovalni sluţbi z razliĉnimi informacijami o posameznih uĉencih, saj so vsak dan v 
neposrednem stiku z njimi. Tudi svetovalni delavci so tudi v pomoĉ razrednikom in uĉiteljem 
s svojimi informacijami, ugotovitvami in spoznanji o posameznih uĉencih, da jih ti laţje 
razumejo in upoštevajo njihove nasvete za laţje in uĉinkovitejše sodelovanje s posameznimi 
uĉenci. 
 
4. Temeljna načela dela oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne 
skupnosti učencev v osnovni in srednji šoli ter v dijaških domovih 
 
V Programskih smernicah /.../ (2005, str. 5‒6) so opredeljena temeljna naĉela, ki predstavljajo 
osnovno orientacijo ali okvir za profesionalno opravljanje dela oddelĉnega uĉiteljskega zbora 
in oddelĉne skupnosti uĉencev v osnovni in srednji šoli ter v dijaških domovih. To so: 
– načelo celostnega pristopa: strokovni delavci, ki delajo z oddelĉno skupnostjo in 
njenimi posamezniki, morajo pri svojem delu vedno pristopati celostno in upoštevati 
posameznika kot osebnosti v celoti in se zavedati, da je posameznik v svojem ravnanju 
vedno del oţjega ali širšega socialnega okolja; organizacijo ţivljenja oddelĉne 
skupnosti je potrebno usmerjati v odprtost do drugih skupnosti in povezanost z njimi 
(uĉenci sodelujejo z uĉiteljskim zborom šole, šolsko svetovalno sluţbo, starši, 
predstavniki širše druţbene skupnosti itd.); 
– načelo razvojne usmerjenosti: delo oddelĉnega uĉiteljskega zbora in oddelĉne 
skupnosti je usmerjeno v optimalni razvoj vsakega posameznika; individualno delo s 
posameznikom, s skupino ali s celotno oddelĉno skupnostjo se nanaša na ugotavljanje 
in spreminjanje celote pogojev dela posameznika in celotne skupine; 
– načelo kakovostne organizacije življenja: cilje, ki si jih oddelĉni uĉiteljski zbor 
zastavlja pri delu z oddelĉno skupnostjo, dosega z naĉrtno in kakovostno organizacijo 
ţivljenja v šoli; 
– načelo aktualnosti: aktivnosti oddelĉnega uĉiteljskega zbora in oddelĉne skupnosti so 
usmerjene v sooblikovanje vizije šole in njeno udejanjanje, pri tem se odzivajo na 
aktualne ţivljenjske potrebe oddelka, skupine in posameznikov (tako uĉencev kot 
uĉiteljev); 
– načelo povezovanja, strokovnega sodelovanja in interdisciplinarnosti: skupna 
odgovornost razrednika, uĉencev, oddelĉnega uĉiteljskega zbora ter, po potrebi, šolske 
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svetovalne sluţbe in drugih strokovnih delavcev šole je skrb za kakovost ţivljenja 
oddelĉne skupnosti; pri tem med seboj enakopravno sodelujejo in se vkljuĉujejo v 
ţivljenje in delo oddelĉne skupnosti; 
– načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja: oddelĉni uĉiteljski zbor in 
drugi strokovni delavci svoje delo opravljajo v skladu s strokovnimi spoznanji ter 
etiĉnimi naĉeli; zavezani so stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju in stalni refleksiji 
svojega dela; 
– evalvacija kakovosti življenja v oddelčni skupnosti: sprotna in konĉna evalvacija 
procesov in rezultatov ţivljenja in dela v oddelĉni skupnosti zagotavlja veĉjo kakovost 
in omogoĉa nadaljnje naĉrtovanje; bistvo evalvacije je v prvi vrsti kritiĉna analiza 
dela, ki sloni na primerjavi naĉrtovanih in doseţenih ciljev, temu sledi skupno 
naĉrtovanje dela. 
 
Ob navedenem vidimo, da morajo strokovni delavci, ki so del oddelĉnega uĉiteljskega zbora 
in delajo z oddelĉno skupnostjo pri svojem delu upoštevati veliko naĉel. Za uspešno in 
uĉinkovito delo imajo razredniki, uĉenci, oddelĉni uĉiteljski zbor, šolska svetovalna sluţba in 
drugi strokovni delavci šole skupno odgovornost, in skrbijo namreĉ za kakovost ţivljenja 
oddelĉne skupnosti in pri tem med seboj enakopravno sodelujejo ter se vkljuĉujejo v ţivljenje 
in delo oddelĉne skupnosti.  
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5. Zaključek teoretičnega dela 
 
Skozi prouĉeno literaturo smo spoznali, da je vloga razrednika zahtevna in odgovorna. Vsi, ki 
se odloĉijo za poklic uĉitelja, se obiĉajno sreĉajo tudi z razredništvom.  
 
Veĉina uĉiteljev v ĉasu študija ni pridobila ustreznega znanja s podroĉja razredništva, zato se 
ob prevzemu oddelka lahko sreĉuje s teţavami. V pomoĉ jim je lahko ravnatelj, pomoĉnik 
ravnatelja, šolska svetovalna sluţba in drugi razredniki, ki imajo ţe nekaj izkušenj z 
razredništvom. Menimo, da bi bilo dobro, da bi se uĉitelji dodatno izobraţevali na podroĉju 
razredništva in tako pridobili nova znanja, s katerimi bi laţje opravljali svojo vlogo. Tu jim 
lahko priskoĉi na pomoĉ tudi šola in organizira seminarje za vse razrednike.  
 
Razrednik opravlja razliĉne naloge, najveĉkrat se med seboj tudi prepletajo. Veĉina avtorjev 
razdeli razrednikove naloge na administrativne, organizacijske in pedagoške. Na podlagi 
razliĉnih raziskav, ki so jih opravili razliĉni avtorji, so ugotovili, da razredniki navajajo, da 
porabijo najveĉ ĉasa za administrativna dela in da te vloge preprosto ne marajo. 
Najpomembnejša vloga pa se jim zdi pedagoška vloga. Razredniki bi morali veĉ ĉasa 
posvetiti uĉencem, saj menimo, da je to kljuĉ do boljših odnosov in tudi boljših uĉnih 
rezultatov. Razredniku je dodeljen oddelek, ki je umetno oblikovana skupina in razrednik 
skupaj z uĉenci oddelka preţivi vsaj nekaj let v ĉasu šolanja. Imajo skupen cilj, ki ga 
poskušajo doseĉi. Razrednikova naloga je, da skrbi za oddelek in za uĉence v tem oddelku ter 
da ga vodi. Poleg vsega pa v tem oddelku tudi pouĉuje. V tem ĉasu se razrednik in uĉenci 
spoznavajo med seboj in med njimi se ves ĉas razvija odnos. Menimo, da je kakovost dobrega 
odnosa odvisna od osebnosti razrednika, osebnosti uĉencev in od šolske klime in kulture. K 
temu lahko pripomorejo tudi ure oddelĉne skupnosti, v katere lahko razrednik vkljuĉi uĉence 
z aktivnim sodelovanjem. Pri urah oddelĉne skupnosti se lahko vloga razrednika in uĉencev 
tudi zamenja, saj lahko uĉenci postanejo voditelji, ki vsebinsko pripravijo uro in jo sami ali s 
pomoĉjo razrednika tudi izpeljejo. S tem uĉenci pridobijo dodatne izkušnje in lahko tudi tako 
spremenijo odnos do ur oddelĉne skupnosti. 
 
Pomembna naloga razrednika je tudi sodelovanje s starši. Dobro medsebojno sodelovanje 
med razrednikom in starši opazijo tudi uĉenci, to pa vpliva na boljše vzdušje v šoli. Nekateri 
starši pa ne cenijo dela razrednika in ĉe se to nezadovoljstvo prenese na uĉenca, to zelo slabo 
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vpliva na odnos med razrednikom in uĉencem. Zato je pomembno, da razredniki staršem 
razloţijo in predstavijo svojo vlogo.  
 
Razrednik pri svojem delu sodeluje tudi z oddelĉnim uĉiteljskim zborom, z ravnateljem in 
pomoĉnikom ravnatelja, šolsko svetovalno sluţbo in s strokovnajki zunaj šole, ĉe je to 
potrebno. Pri svojem delu morajo vsi pristopati celostno in upoštevati vsakega posameznika. 
Pri delu je pomembna tudi sprotna in konĉna evalvacija dela v oddelĉni skupnosti, saj le ta 
zagotavlja veĉjo kakovost in omogoĉa naĉrtovanje dela v prihodnosti.  
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III. EMPIRIČNI DEL 
 
6. Opredelitev raziskovalnega problema 
 
V teoretiĉnem delu smo spoznali, da razredniki opravljajo raznolike naloge, ki so opredeljene 
tudi v zakonih in podzakonskih aktih. Poleg tega, da so razredniki uĉitelji in pouĉujejo v 
razredu, prevzemajo tudi doloĉeno odgovornost za uĉence. Uĉence usmerjajo in jim pomagajo 
pri osvajanju vzgojno-izobraţevalnih ciljev, sodelovanje s starši pa pripomore k boljšemu 
sodelovanju med šolo kot institucijo z uĉenci in starši.  
Razliĉni avtorji (Kunstelj 2001, Pušnik 2000, Zorko 2005, Aţman 2012, Kalin 2001b) 
povzemajo razrednikove naloge po Maliću (1988). Te naloge so pedagoške, organizacijske in 
administrativne (Malić 1988, str. 30). Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšen 
odnos imajo uĉitelji do dela razrednika in kako radi opravljajo svoje naloge. Zanimalo nas je, 
koliko so razredniki obremenjeni s posameznimi nalogami v odnosu do drugih nalog, ki jih 
opravljajo. Raziskali smo, kako se razredniki sooĉajo s posameznimi nalogami in katere 
naloge se jim zdijo med vsemi najpomembnejše ter s ĉim to utemeljujejo. Ţeleli smo 
preveriti, koliko ur na teden razredniki namenijo opravljanju posameznih nalog. Glede na to, 
da se razredniki pri svojem delu sreĉujejo s teţavami, nas je zanimalo, s katerimi teţavami se 
najpogosteje sreĉujejo in na koga se najveĉkrat obrnejo po pomoĉ. Pri opravljanju 
razrednikovega dela pa je pomembna tudi usposobljenost uĉiteljev za to vlogo, zato nas je 
zanimalo, ali uĉitelji menijo, da so dovolj usposobljeni za posamezne naloge, ki jih opravljajo, 
ĉe so se kdaj ţe usposabljali za to vlogo, ali so se ţe kdaj udeleţili kakšnega seminarja o 
razredništvu ter kaj je uĉiteljem za uspešno opravljanje dela razrednika v najveĉjo pomoĉ. 
 
6.1 Raziskovalna vprašanja 
 
Raziskovalna vprašanja smo oblikovali v posamezne vsebinske sklope. 
 
UĈITELJEV ODNOS DO DELA RAZREDNIKA 
RV1 Kako radi uĉitelji opravljajo naloge razrednika? 
RV2 V katerem vzgojno-izobraţevalnem obdobju uĉitelji najraje opravljajo delo razrednika? 
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UĈITELJEV ODNOS DO POSAMEZNIH NALOG RAZREDNIKA 
RV3 Katere temeljne naloge se zdijo razrednikom najpomembnejše in kako to utemeljujejo? 
RV4 Kako radi razredniki opravljajo posamezne naloge? 
RV5 Koliko so razredniki obremenjeni z administrativnimi nalogami v odnosu do drugih 
nalog? 
 
ĈAS, KI GA RAZREDNIKI NAMENIJO POSAMEZNIM NALOGAM 
RV6 Koliko ur na teden v povpreĉju razredniki porabijo za opravljanje posameznih nalog 
razrednika? 
 
TEŢAVE, S KATERIMI SE RAZREDNIKI SREĈUJEJO PRI IZVAJANJU SVOJIH 
NALOG 
RV7 Ali se razredniki sreĉujejo s teţavami pri izvajanju svojih nalog? 
RV8 Pri kateri nalogi se razredniki najpogosteje sreĉujejo s teţavami? 
RV9 Na koga se razredniki najveĉkrat obrnejo za pomoĉ ob teţavah pri izvajanju svojih 
nalog? 
 
USPOSOBLJENOST UĈITELJEV ZA OPRAVLJANJE NALOG RAZREDNIKA 
RV10 V kolikšni meri uĉitelji menijo, da so usposobljeni za delo razrednika na posameznem 
podroĉju? 
RV11 Ali so se uĉitelji ţe kdaj usposabljali za delo razrednika? 
RV12 Ali bi se bili uĉitelji pripravljeni udeleţiti seminarja o razredništvu? 
RV13 Kaj je uĉiteljem za uspešno opravljanje dela razrednika v najveĉjo pomoĉ? 
 
6.2 Raziskovalne hipoteze  
 
H1 Uĉitelji v 1. vzgojno-izobraţevalnem obdobju raje opravljajo delo razrednika kot uĉitelji v 
3. vzgojno-izobraţevalnem obdobju. 
H2 Razrednikom se zdijo med vsemi njihovimi nalogami najpomembnejše pedagoške naloge. 
H3 Uĉitelji razredniki, ki pouĉujejo manj kot 5 let, raje opravljajo pedagoške naloge 
razrednika kot uĉitelji, ki pouĉujejo med 16 in 25 let.  
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H4 Razredniki iz 1. vzgojno-izobraţevalnega obdobja so manj obremenjeni z opravljanjem  
administrativnih nalog kot razredniki iz 3. vzgojno-izobraţevalnega obdobja. 
H5 Uĉitelji, ki so bili skupno razredniki veĉ kot 20 let, porabijo manj ur na teden za 
opravljanje administrativnih nalog kot uĉitelji, ki so bili skupno razredniki manj kot 20 let. 
H6 Uĉitelji brez strokovnega naziva se pogosteje sreĉujejo s teţavami pri izvajanju dela 
razrednika kot uĉitelji, ki imajo strokovni naziv svetovalec. 
H7 Razredniki se najpogosteje sreĉujejo s teţavami, ko morajo reševati razredno 
problematiko. 
H8 Razredniki, ki so jim najpomembnejše pedagoške naloge, se ob teţavah v razredu po 
pomoĉ najveĉkrat obrnejo na šolsko svetovalno sluţbo. 
H9 Veĉina uĉiteljev se ni dodatno usposabljala za delo razrednika. 
H10 Uĉiteljem brez strokovnega naziva so za uspešno opravljanje dela razrednika v najveĉjo 
pomoĉ nasveti kolegov. 
 
7. Metodologija 
 
7.1 Osnovna raziskovalna metoda 
 
V diplomskem delu smo uporabili dve raziskovalni metodi, in sicer deskriptivno in kavzalno 
neeksperimentalno metodo (Sagadin 1993, str. 12). Z deskriptivno metodo smo spoznavali 
pedagoško polje na nivoju vprašanja Kakšno je nekaj? in Kolikšno je nekaj? (prav tam). 
Ugotavljali smo torej stanje pedagoškega polja, kakršno je, ne da bi si ga vzroĉno pojasnjevali 
(prav tam). Pri kavzalno neeksperimentalni metodi pa išĉemo odgovore predvsem na 
vprašanje Zakaj?, kar pomeni, da si pojave vzroĉno pojasnjujemo (prav tam).  
 
7.2 Vzorec in osnovna množica 
 
Raziskava temelji na priloţnostno izbranem vzorcu, zato se posplošitve nanašajo na 
hipotetiĉno osnovno mnoţico, ki je podobna enotam iz vzorca. V vzorec so bili vkljuĉeni 
razredniki od prvega do devetega razreda nakljuĉno izbranih slovenskih osnovnih šol v 
šolskem letu 2015/16. Anketne vprašalnike so izpolnili 103 razredniki. 
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Vzorec razrednikov glede na spol: 
 
Tabela 1: Struktura odgovorov anketiranih glede na spol 
Spol f f% 
ţenski 85 82,5 
moški 18 17,5 
Skupaj 103 100,0 
 
Vzorec sestavljajo 103 razredniki. Od tega je 85 (82,5 %) razrednikov ţenskega spola in 18 
(17,5 %) razrednikov moškega spola.  
 
Vzorec razrednikov glede na skupna leta poučevanja: 
 
Tabela 2: Struktura odgovorov anketiranih glede na skupna leta pouĉevanja 
Leta poučevanja f f% 
do 5 let 7 6,8 
od 6 do 15 let 37 35,9 
od 16 do 25 let 26 25,2 
nad 25 let 33 32,0 
Skupaj 103 100,0 
 
Razrednike smo glede na skupna leta pouĉevanja razdelili v štiri skupine. Iz tabele vidimo, da 
je najveĉ razrednikov (35,9 %) v vzorcu, ki pouĉujejo od 6 do 15 let, 25,2 % razrednikov 
pouĉuje 16 do 25 let in 32,0 % jih pouĉuje veĉ kot 25 let. Najmanj razrednikov, le 6,8 %, 
pouĉuje manj kot 5 let.  
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Vzorec razrednikov glede na skupna leta razredništva: 
 
 
Tabela 3: Struktura odgovorov anketiranih glede na leta razredništva 
Leta razredništva f f% 
do 5 let 31 30,1 
od 6 do 15 let 31 30,1 
od 16 do 25 let 19 18,4 
nad 26 let 22 21,4 
Skupaj 103 100,0 
 
V anketi smo imeli eno odprto vprašanje, s katerim smo razrednike spraševali, koliko let so 
razredniki. Za laţji pregled smo jih razdelili v štiri skupine. Vidimo, da je v skupini do 5 let in 
v skupini od 6 do 15 let razredništva po 30,1 % razrednikov. 18,4 % je takih razrednikov, ki 
so razredniki med 16 in 25 let, v skupini, kjer imajo razredniki veĉ kot 26 let izkušenj z 
razredništvom, pa jih je 21,4 %. 
 
Vzorec razrednikov glede na strokovni naziv: 
 
Tabela 4: Struktura odgovorov anketiranih glede na strokovni naziv 
Strokovni naziv f f% 
brez naziva 10 9,7 
mentor 34 33,0 
svetovalec 55 53,4 
svetnik 4 3,9 
Skupaj 103 100,0 
 
Veĉ kot polovica anketiranih razrednikov ima strokovni naziv svetovalec (53,4 %), sledijo jim 
razredniki s strokovnim nazivom mentor (33,0 %). Razrednikov brez strokovnega naziva je 
9,7 %, razrednikov s strokovnim nazivom svetnik pa le 3,9 %. 
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Vzorec razrednikov glede na vzgojno-izobraževalno obdobje, v katerem so razredniki 
letošnje šolsko leto: 
 
Tabela 5: Struktura odgovorov anketiranih glede na vzgojno-izobraţevalno obdobje, v 
katerem so razredniki letošnje šolsko leto 
Vzgojno-izobraževalno obdobje f f% 
1. vzgojno-izobraţevalno obdobje 27 26,2 
2. vzgojno-izobraţevalno obdobje 27 26,2 
3. vzgojno-izobraţevalno obdobje 49 47,6 
Skupaj 103 100,0 
 
Skoraj polovica razrednikov pouĉuje v 3. vzgojno-izobraţevalnem obdobju, v 1. in 2 vzgojno-
izobraţevalnem obdobju pa jih pouĉuje po 26,2 % razrednikov.  
 
7.3 Opis merskega instrumenta in zbiranja podatkov 
 
Instrument, ki sem ga uporabila pri raziskavi, je anketni vprašalnik (priloga 1). Anketni 
vprašalnik je sestavljen iz 17 vprašanj, od tega je bilo 12 zaprtih vprašanj, 1 odprto vprašanje 
in 4 kombinirana vprašanja. Junija 2016 smo razrednikom od prvega do devetega razreda 
nakljuĉno izbranih osnovnih šol v Sloveniji poslali povezavo do spletnega anketnega 
vprašalnika, ki je bil objavljen na spletni strani www.1ka.si. Vprašalnik je bil aktiven od 8. 6. 
2016 do 17. 6. 2016. Dobili smo 103 popolno rešene vprašalnike.  
 
7.4 Obdelava podatkov 
 
Podatke, pridobljene z anketnimi vprašalniki, smo obdelali s pomoĉjo statistiĉnega 
raĉunalniškega programa SPSS, rezultate pa smo prikazali v strukturnih tabelah z absolutnimi 
frekvencami in strukturnimi odstotki. Uporabili smo χ²‒preizkus za preverjanje hipotez 
neodvisnosti in hipotez enake verjetnosti ter Kullbackov preizkus v primeru, ko pogoji za 
uporabo χ²‒preizkusa niso bili izpolnjeni. 
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8. Rezultati in interpretacija 
 
8.1 Učiteljev odnos do dela razrednika 
 
Na zaĉetku empiriĉnega dela nas zanima, kakšen odnos imajo uĉitelji do dela razrednika. 
Ugotavljali bomo, kako radi opravljajo delo razrednika. Zanima nas tudi, v katerem vzgojno-
izobraţevalnem obdobju uĉitelji najraje opravljajo delo razrednika.  
 
RV1 Kako radi uĉitelji opravljajo delo razrednika? 
 
Tabela 6: Struktura odgovorov anketiranih glede na to, kako radi opravljajo delo 
razrednika 
Kako radi učitelji opravljajo delo razrednika f f% 
 Zelo rad/-a 34 33,0 
 Niti rad/-a niti ne rad/-a 60 58,3 
 Ne opravljam rad/-a 9 8,7 
Skupaj 103 100,0 
 
Iz tabele je razvidno, da je veĉ kot polovica razrednikov (58,3 %) odgovorila, da niti radi niti 
ne radi opravljajo naloge razrednika. Takšnih razrednikov, ki naloge razrednika opravljajo 
zelo radi, je ena tretjina (33,0 %). Le 8,7 % pa je takšnih, ki naloge razrednika ne opravljajo 
radi.  
 
Bregar (2013, str. 124) je v svoji magistrski nalogi z naslovom Naloge razrednika v osnovni 
šoli in usposobljenost uĉiteljev za to vlogo tudi izvedla raziskavo, v kateri jo je zanimalo, 
kako radi razredniki opravljajo naloge razrednika. Toĉno polovica razrednikov (50,0 %) je 
odgovorila, da srednje radi opravljajo naloge razrednika, 42,3 % razrednikov zelo radi 
opravljajo naloge razrednika in le 7,7 % uĉiteljev razrednikove vloge ne opravljajo radi. 
Odgovori so zelo podobni naši raziskavi, iz ĉesar lahko sklepamo, da veĉina razrednikov niti 
rada niti ne rada opravlja naloge razrednika. V našem anketnem vprašalniku smo pri 
vprašanju, kako radi opravljate naloge razrednika, postavili odprto vprašanje in prosili 
razrednike, naj pojasnijo svoj odgovor. Odgovore razrednikov smo oblikovali v kategorije. 
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Odgovore razrednikov, ki so odgovorili, da zelo radi opravljajo naloge razrednika, smo 
zdruţili v naslednje kategorije: 
 Ustrezni odnosi z učenci (n=14) 
»Boljši odnos z uĉenci (n=4); ĉe si razrednik, bolje spoznaš uĉence; povezanost z 
uĉenci (n=4); veĉja pripadnost, navezanost v odnosu uĉitelj‒uĉenec; spoznavanje 
uĉencev; reševanje teţav brez posrednika; z otroki tako razvijaš še drugaĉen odnos, 
sama pa tudi razvijam vešĉine, ki jih sicer ne bi v tolikšni meri; delo je raznovrstno in 
nikoli ni dolgoĉasno, saj te uĉenci, ĉe si do njih pošten in spoštljiv, zelo upoštevajo in 
spoštujejo.« 
 
 Ustrezni odnosi s starši (n=4) 
»Boljši odnos s starši; rad imam stik s starši; rada sem opora staršem pri njihovih 
stiskah in teţavah pri odnosih z otroki in vzgoji otrok; sodelovanje s starši.« 
 
 Veselje in odnos do poklica učitelja (n=11) 
»Rada opravljam svoj poklic, to je najbolj pomembno; mi ni teţko, saj sem vesela, da 
imam takšno sluţbo; spada k mojemu poslanstvu; rada imam svoj razred; uţivam pri 
delu z uĉenci (n=2); rada pouĉujem in hodim v sluţbo; ker mi je vodenje razreda v 
veselje; ta del sodi k našemu poklicu in se mu ne moreš izogniti (n=3).« 
 
 Razredništvo kot izziv (n=3) 
»Uţivam v reševanju problemov; odgovornost do otrok; pomeni mi izziv.« 
 
Razredniki so najpogosteje navajali, da so jim pomembni ustrezni odnosi z uĉenci. Nekateri 
utemeljujejo, da imajo boljši odnos z uĉenci in da so z njimi bolj povezani. Nekdo od 
anketirancev je napisal, da je delo raznovrstno in nikoli dolgoĉasno ter da te uĉenci 
upoštevajo in spoštujejo, ĉe si do njih pošten in spoštljiv. Drugi najpogostejši odgovori so bili 
povezani z veseljem in odnosom do poklica uĉitelja, kjer so trije razredniki navedli, da 
razredništvo sodi k njihovemu poklicu in se mu ne morejo izogniti. Dva razrednika pa sta 
napisala, da uţivata pri delu z uĉenci. V Programskih smernicah /.../ (2005, str. 6) je razrednik 
opredeljen kot uĉenĉev prvi uĉitelj, na katerega se ima pravico nasloniti, ga nagovoriti, ko gre 
za vprašanja njegovega poĉutja in vsakdanjega ţivljenja v razredu ter na šoli. Razrednik za 
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posameznega uĉenca in celotno oddelĉno skupnost pomeni most, prek katerega vstopa in se 
vkljuĉuje v širšo skupnost, ki jo predstavlja šola (prav tam). V manjši meri so razredniki 
navajali razloge, kot so pomembnost ustreznega odnosa s starši in razredništvo kot izziv. 
Aţman (2012, str. 154) pravi, da sodelovanje s starši koristi razredniku, ker tako spoznava 
druţinske okolišĉine otrokovega ţivljenja in zato laţje obvladuje dogajanje v razredu. Dobro 
sodelovanje uĉiteljev oz. razrednikov in staršev ustvarja boljše vzdušje v šoli in oĉitno je to 
nekaterim razrednikom pomemben dejavnik, zaradi katerega so radi razredniki. 
 
Odgovore razrednikov, ki so odgovorili, da naloge razrednika opravljajo niti radi niti ne radi, 
smo zdruţili v naslednje kategorije: 
 Razrednikovo delo kot stresno in zahtevno delo (n=12) 
»Precej stresno in naporno delo (n=3); velika obveza in vzame veliko ĉasa in energije; 
rada sem razrednik, ampak je precej dela (n=2); so obveznosti in veliko dodatnega 
dela (n=2); zaradi pomanjkanja ĉasa je manj plodno delo na drugih šolskih podroĉjih; 
odvisno od razreda, razredništvo je naporno, tu niso samo odsotnosti, tu je tudi vzgoja, 
pogovor, debate, teţave ipd.; delo razrednika je zelo zahtevno, le obĉasno se 
"obrestuje" s hvaleţnimi uĉenci in starši; razredništvo zahteva veliko spretnosti in 
veliko komunikacije z razliĉnimi deleţniki.« 
 
 Razredništvo kot del delovne obveznosti (n=4) 
»Naloge razrednika v 1. triletju moram opravljati kot del svoje sluţbe, ne morem 
izbrati, da ne bi bila razrednik, zato niti ne razmišljam o tem, katere naloge opravim 
kot razrednik, katere pa kot uĉiteljica; rada pouĉujem, razredništvo ti prinese dodatno 
delo, ĉe so v oddelku teţave, drugaĉe pa to paĉ sprejemam kot sluţbo; slabo plaĉilo, 
velika odgovornost; to je paĉ obvezno.« 
 
 Veliko administrativnega dela (n=6) 
»Predvsem administrativnega dela je veliko (vloţiš veliko veĉ truda kot pa je 
priznano, veĉkrat je delo nesmiselno, veliko pisanja, konkretnih stvari pa ni, veliko 
raje bi ta ĉas namenila uĉencem, ki to potrebujejo); ne maram ogromne koliĉine 
birokracije (n=4); administracija in zbiranje podatkov oz. servisiranje drugih je muka, 
ki je ovrednotena z cca. 1,2 evra na mesec.« 
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 Težave pri delu s starši (n=5) 
»Moti me vmešavanje staršev (n=2); veliko obveznosti s starši; pred leti so bili 
predvsem drugaĉni starši, odprti, razumevajoĉi, otroke so (drugaĉe in na sploh) 
vzgajali in so jim bili (drugaĉe) pomembni; nepripravljenost staršev za sodelovanje.« 
 
 Pomembno in zahtevno delo z učenci (n=2) 
»Veliko obveznosti z otroki, po drugi strani pa dober obĉutek pripadnosti in 
pomembnosti; delo z razredom‒uĉenci je vse teţje ‒ uĉenci so vse preveĉ obremenjeni 
z izvenšolskimi dejavnostmi in imajo premalo ĉasa za pisanje domaĉih nalog in 
priprave za pouk, s premalo dela bi radi bili uspešni in imeli lepe ocene (tako se potem 
izgovarjajo na nejasnostih pri razlagi in tudi o nepraviĉnem ocenjevanju, razrednik pa 
naj bi potem to usklajeval, saj imajo uĉenci tudi podporo pri starših).« 
 
 Veselje do dela z učenci (n=6) 
»Delati z otroki je veselje (n=4); zelo rada sem z uĉenci in rada delam z njimi, jim 
pomagam pri problemih in teţavah, delim z njimi lepe trenutke, se veselim njihovega 
napredka, razvoja (n=2).« 
 
 Drugo (n=6) 
»Nimam izbire; ni vse enostavno; ure oddelĉne skupnosti so super; poĉutim se ţe malo 
prestara za opravljanje te naloge; odvisno od razreda, kateremu si razrednik; nikoli 
nisem bil nerazrednik, zato ne vem, kako je to.« 
 
Najveĉ anketiranih razrednikov je odgovorilo, da delo razrednika opravljajo niti radi niti ne 
radi. Pri utemeljitvah so najveĉkrat navajali, da je razrednikovo delo stresno in zahtevno ter 
da jim vzame veliko ĉasa. Poleg tega imajo veliko dela z administracijo. Kalin (2004, str. 5) je 
opravila podobno raziskavo o odnosu razrednikov do njihove vloge na slovenskih gimnazijah. 
Zanimalo jo je, kakšen odnos imajo razredniki do svojega dela. V raziskavi je bilo 14 % 
takšnih razrednikov, ki so izpostavili, da je delo razrednika zelo teţko in zahtevno, da 
povzroĉa velike obremenitve, je ogromna odgovornost, delo ni cenjeno, je osebno 
obremenjujoĉe in da zanj pogosto nimajo dovolj ĉasa (prav tam).  
Pri utemeljitvah je nekaj razrednikov izpostavilo veselje do dela z uĉenci. Poleg tega pa se 
razredniki pri svojem delu sreĉujejo s teţavami pri delu s starši, eden je celo napisal, da ga 
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moti vmešavanje staršev, drug pa je izpostavil nepripravljenost staršev za sodelovanje. Pušnik 
(2000, str. 37‒38) meni, da starši v zadnjih letih kaţejo vse veĉ zanimanja za sodelovanje s 
šolo. Starši ne prihajajo v šolo le po informacije od uĉitelja oz. razrednika, ampak ţelijo biti 
slišani, razumljeni in poskušajo vplivati. Odnos med šolo in starši postaja partnerski (prav 
tam). Avtorica tudi pravi, da razredniki menijo, da je komunikacija s starši zanje zahtevna in 
da se pogosto pritoţujejo, da starši niso zainteresirani za sodelovanje s šolo. Izpostavi, da 
mora šola narediti prve korake in vzpostaviti stike s starši, še preden se pojavijo problemi 
(prav tam, str. 40).  
Nekateri razredniki so kot razlog, da niti radi niti ne radi opravljajo razredništva izpostavili, 
da je razredništvo del delovne obveznosti in da je delo z uĉenci zahtevno ter pomembno.V 
kategoriji drugo najdemo odgovore, v katerih so razredniki razliĉno utemeljili, zakaj naloge 
razrednika opravljajo niti radi niti ne radi. Nekdo od anketirancev je napisal, da nima izbire, 
drugi pa, da nikoli ni bil nerazrednik, zato ne ve, kako je to; spet drugi odgovarja, da je 
doţivljanje vloge razrednika odvisno od razreda, kateremu si razrednik.  
 
Odgovore razrednikov, ki so odgovorili, da naloge razrednika ne opravljajo radi, smo 
zdruţili v naslednje kategorije: 
 Razredništvo je prezahtevno in premalo cenjeno (n=6) 
»Zahtevno delo, veliko ĉasa vzame (n=2); ni prijetno delo uĉitelja; premalo cenjeno, 
premalo plaĉano (n=2); utrujena sem.« 
 
 Preveč birokracije pri delu razrednika (n=2) 
»Veĉino dela je urejanje dokumentacije (n=2).« 
 
 Vzgojna problematika v razredu (n=3) 
»Veĉinoma reševanje disciplinskih teţav; zahtevni uĉenci; neprimeren odnos 
uĉencev.« 
 
 Zahtevno delo s starši (n=2) 
»Zahtevni starši; neprimeren odnos staršev.« 
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Najmanj anketiranih razrednikov je odgovorilo, da dela razrednika ne opravljajo radi. Ta 
odgovor so veĉinoma utemeljevali s tem, da je razredništvo prezahtevno in premalo cenjeno 
ter da se razrednik pri svojem delu preveĉ ukvarja z administracijo. Trije anketirani razredniki 
pa so izpostavili vzgojno problematiko v razredu, ki jim oĉitno oteţuje delo. Kljub 
prizadevanjem in zagotavljanjem dobrih pogojev za šolsko delo ni mogoĉe prepreĉiti in se 
izogniti vsem problemom, ki se pojavijo v oddelku ali pri posameznih uĉencih (Kunstelj 
2001, str. 116). Razrednik se mora v svoji vsakdanji praksi z njimi sooĉiti in jih sproti 
reševati, zato je pomembno, da pravi ĉas odkrije vzroke, ki so povzroĉili ali ki slabijo vzgojne 
in uĉne rezultate posameznim uĉencem, skupini ali celotnemu oddelku.  
Pri utemlejitvah so razredniki navajali tudi zahtevne starše in njihov neprimeren odnos. 
Sklepamo, da imajo ti uĉitelji slabe izkušnje z razredništvom, zato tega dela ne opravljajo 
radi. 
 
RV2: V katerem vzgojno-izobraţevalnem obdobju uĉitelji najraje opravljajo delo razrednika? 
H1: Uĉitelji v 1. vzgojno-izobraţevalnem obdobju raje opravljajo delo razrednika kot uĉitelji 
v 3. vzgojno-izobraţevalnem obdobju (v nadaljevanju VIO). 
 
Tabela 7: Struktura odgovorov anketiranih glede na to, kako radi opravljajo naloge razrednika in 
glede na to, v katerem vzgojno izobraţevalnem obdobju so razredniki v letošnjem šolskem letu 
   Naloge razrednika opravljam: Skupaj 
  Zelo 
rad/-a 
  Niti rad/ 
-a niti ne 
rad/-a 
  Ne 
opravljam 
rad/-a 
V katerem VIO 
ste razrednik v 
letošnjem 
šolskem letu? 
V 1. VIO 
f 10 17 0 27 
f% 37,0 % 63,0 % 0,0 % 100,0 % 
V 2. VIO 
f 7 17 3 27 
f% 25,9 % 63,0 % 11,1 % 100,0 % 
V 3. VIO 
f 17 26 6 49 
f% 34,7 % 53,1 % 12,2 % 100,0 % 
Skupaj 
f 34 60 9 103 
f% 33,0 % 58,3 % 8,7 % 100,0 % 
 
2Ȋ=6,538 (g=4, α=0,162) 
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Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je bilo 33,3 % teoretiĉnih frekvence manjših od 5, 
zato smo uporabili Kullbackov preizkus. 
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistiĉno pomembna, zato hipotezo neodvisnosti 
obdrţimo. Tveganje za njeno zavrnitev znaša 16,2 %. O povezanosti med vzgojno 
izobraţevalnim obdobjem in o tem, kako radi razredniki opravljajo vlogo razrednika, ne 
moremo trditi niĉesar. Naše hipoteze št. 1, ki pravi, da uĉitelji v 1. vzgojno-izobraţevalnem 
obdobju raje opravljajo delo razrednika kot uĉitelji v 3. vzgojno-izobraţevalnem obdobju, ne 
moremo potrditi. 
 
Na podlagi tabele lahko vidimo, da je v prvem (63,0 %), drugem (63,0 %) in tretjem (53,1 %) 
vzgojno izobraţevalnem obdobju najveĉ razrednikov odgovorilo, da naloge razrednika 
opravljajo niti radi niti ne radi. Pri ostalih kategorijah med razredniki iz prvega, drugega in 
tretjega vzgojno izobraţevalnega obdobja ni bilo veĉjih odstopanj.  
Pri odgovoru ne opravljam rad razrednikovega dela se vidi, kako od prvega VIO proti 
tretjemu VIO narašĉa število razrednikov, ki tega dela ne opravljajo radi. V prvem VIO ni 
nobenega razrednika, ki tega dela ne opravlja rad, v drugem VIO je takšnih 11,1 %,  v tretjem 
VIO pa je takšnih 12,2 %. Ţarkoviĉ Adlešiĉ (2000, str. 87) pravi, da je ob vstopu v šolo in tja 
do devetega leta vloga razrednika kot formalnega vodje še izenaĉena z vlogo naravnega 
vodje, zato ga uĉenci spoštujejo, upoštevajo in mu sledijo ter ga priznavajo kot nesporno 
avtoriteto. Po devetem letu se priĉnejo uĉenci bolj usmerjati v skupino svojih vrstnikov in 
merila za oblikovanje postavljajo sami, ko se zdruţujejo v skupine na podlagi svojih 
interesov. Med 12 in 13 letom pa skupina doseţe vrhunec razvoja in po tem obdobju zaĉnejo 
skupine razpadati. To je povezano s puberteto, s spremenjenimi interesi uĉencev in tako se 
oblikujejo nove skupine. V tem ĉasu je vloga razrednika in vseh odraslih drugotnega pomena, 
saj vlogo vodij prevzemajo posamezniki v razredu (prav tam). Menimo, da so v prvem VIO 
uĉenci bolj ĉustveno navezani na razrednika in zato tudi laţje vodljivi, zato tudi sklepamo, da 
uĉitelji iz prvega VIO raje opravljajo dela razrednika kot uĉitelji iz drugega in tretjega VIO.  
 
8.2 Učiteljev odnos do posameznih nalog razrednika 
 
Uĉitelji kot razredniki opravljajo tri temeljne naloge in sicer, administrativne, organizacijske 
in pedagoške. Zdi se nam pomembno, kako uĉitelji vidijo vse tri naloge, zato nas je zanimalo 
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katere temeljne naloge se zdijo razrednikom najpomembnejše in kako to utemeljujejo. 
Ugotavljali smo, kako radi razredniki opravljajo posamezne naloge in koliko so razredniki 
obremenjeni z administrativnimi nalogami v odnosu do drugih nalog.  
 
RV3 Katere temeljne naloge se zdijo razrednikom najpomembnejše in kako to utemeljujejo? 
H2 Razrednikom se zdijo med vsemi njihovimi nalogami najpomembnejše pedagoške naloge. 
 
Tabela 8: Struktura odgovorov anketiranih glede na to, katere naloge razrednikov se jim zdijo 
najpomembnejše 
Razrednikove naloge f f% 
Administrativne naloge (vodenje in pregledovanje dnevnikov, 
opraviĉevanje izostankov, pisanje zapisnikov …) 
1 1,0 
Organizacijske naloge (priprava sestankov uĉiteljskega zbora, 
organizacija roditeljskih sestankov …) 
5 4,9 
Pedagoške naloge (reševanje razliĉnih vzgojnih problemov 
oddelka, predlaganje pohval, nagrad in vzgojnih ukrepov …) 
97 94,2 
Skupaj 103 100,0 
 
2=171,806 (g=2, α=0,000) 
 
Za preverjanje hipoteze št. 2 smo uporabili 2
 
preizkus
 
enake verjetnosti in ugotovili, da je 
vrednost 2
 
statistiĉno pomembna na ravni α=0,000. Niĉelno hipotezo
 
zavrnemo s tveganjem 
manjšim kot 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. Trdimo, da je v osnovni mnoţici veĉini 
razrednikom med vsemi tremi vlogami, najpomembnejša pedagoška vloga. Našo hipotezo št. 
2, ki pravi, da se razrednikom zdijo med vsemi njihovimi nalogami najpomembnejše 
pedagoške naloge, potrdimo. Dokazali smo, da prevladuje tisti odgovor, za katerega smo 
predpostavljali, da bo najpogostejši. 
 
Na podlagi tabele vidimo, da so le enemu razredniku (1,0 %) najpomembnejše 
administrativne naloge in le 4,9 % razrednikom organizacijske naloge. Kar 94,2 % 
razrednikom so pedagoške naloge najpomembnejše. Rezulat je priĉakovan, saj se uĉitelji 
odloĉijo za ta poklic, ker radi delajo z uĉenci, jim pomagajo pri pridobivanju in utrjevanju 
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znanj in spretnosti. Bregar (2013, str. 151) je v svoji magistrski nalogi izvedla podobno 
raziskavo, v kateri je razrednike spraševala, katere razrednikove temeljen naloge najmanj radi 
opravljajo. Slabe tri ĉetrtine razrednikov (74,7 %) je odgovorilo, da najmanj radi opravljajo 
administrativne naloge, 15,9 % razrednikov najmanj radi opravljajo organizacijske naloge in 
slaba desetina (9,3 %) razrednikov najmanj rada opravlja pedagoške naloge. Tudi Zorko 
(2005, str. 19) je opravil nekaj podobnih raziskav o razrednikovih nalogah in v eni izmed teh 
iz leta 2001 je ugotovil, da je 53 % razrednikov uvrstilo administrativne naloge med tista dela, 
ki jih najmanj radi opravljajo, leta 2004 pa je s podobno raziskavo ugotovil, da 55 % 
razrednikov administrativne naloge uvršĉa med dejavnike, zaradi katerih 'ni prijetno' biti 
razrednik. Iz tega lahko sklepamo, da so razrednikom administrativne naloge najmanj 
priljubljene in najmanj zaţeljene, saj jim vzamejo veliko ĉasa.  
V našem anketnem vprašalniku smo pri vprašanju, katere temeljne naloge se zdijo 
razrednikom najpomembnejše, postavili odprto vprašanje in prosili razrednike, naj utemeljijo, 
zakaj so jim te naloge najpomembnejše. Odgovore razrednikov smo oblikovali v kategorije. 
 
Razrednik, ki je odgovoril, da se mu zdijo najpomembnejše administrativne naloge, je 
napisal: »Tako vidiš sprotno delo uĉencev in njihov odnos do šolskega dela«. (n=1) 
 
Razredniki, ki so odgovorili, da se jim zdijo najpomembnejše organizacijske naloge, so 
navajali, da se jim zdijo vse naloge pomembne in da bi teţko izbrali eno. Nekdo od 
anketirancev je napisal, da je pomembna komunikacija s starši, aktivi, strokovno 
izpopolnjevanje in naĉrtovanje pedagoškega procesa ter koncepta dela. Nekdo pa je utemeljil, 
da so organizacijske naloge pomembne, ker moraš javno nastopati pred velikim številom ljudi 
in da imaš veĉ priprav ter dela. (n=5) 
 
Odgovore razrednikov, ki so odgovorili,da se jim zdijo najpomembnejše pedagoške naloge, 
smo zdruţili v naslednje kategorije: 
 Pomembnost pedagoškega poklica (n=5) 
»Osnovna naloga uĉitelja je vzgoja in izobraţevanje; tu gre za dejansko interakcijo 
med razrednikom in uĉencem, tu ima razrednik resniĉno moţnost pomagati uĉencem; 
pomembno delo je le tisto, ki je narejeno za uĉence, pedagoška vloga daje najveĉji 
uĉinek; potrebno je pridobiti zaupanje uĉencev in staršev (otroke obiĉajno vodimo 
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skozi razliĉna razvojna obdobja, zato precej lahko vplivamo na njihovo samopodobo); 
razredniki smo vzgojitelji in vzgled, to pa je najteţja naloga.« 
 
 Odgovorno delo z učenci (n=12) 
»Potrebno se je ukvarjati z uĉenci in ne s papirji (n=2); pri tej funkciji se razvija otrok, 
pri vseh ostalih ni središĉe veĉ otrok; delamo z uĉenci in za uĉence (n=6); pomembno 
je, da uĉencem povemo, kaj je pravilno in kaj je narobe; razrednik mora biti otrokov 
vodiĉ skozi šolo; ţelim si ĉim bolj (po sposobnostih) uspešne uĉence.« 
 
 Reševanje učenčevih težav (n=3) 
»Reševanje vzgojnih in uĉnih teţav; ker se navezuje na neposredno delo z uĉenci in z 
nereševanjem vzgojnih problemov, oddelka ne moreš kvalitetno organizirati in izvajati 
vzgojno uĉnega procesa; nemogoĉe je biti razrednik, ĉe ne rešuješ teţav uĉencev, 
njihove stiske, razrednik mora biti opora otroku v šoli.« 
 
 Oblikovanje pozitivne klime v razredu (n=2) 
»V razredu ţelim pozitivno klimo; ĉe je klima v razredu dobra, je dobro tudi poĉutje 
in s tem tudi uĉno okolje, kar je bistvenega pomena za uspeh.« 
 
 Drugo (n=1) 
»Za ta poklic sem se odloĉila zaradi veselja do dela z otroki.« 
 
Anketirani razredniki so kot razlog pomembnosti pedagoških nalog najpogosteje navajali, da 
je delo z uĉenci odgovorno. Nekdo izmed razrednikov je napisal, da mora biti razrednik 
otrokov vodiĉ skozi šolo, dva pa sta napisala, da se je potrebno ukvarjati z uĉenci in ne z 
administracijo. Pri utemeljitvah so razredniki navajali tudi pomembnost pedagoškega poklica. 
Malić (1988, str. 70) opredeli pedagoške funkcije razrednika in zapiše: »Opravila razrednika 
kot pedagoškega vodje oddelka pridobivajo na pomenu prav zaradi moţnosti, da šola deluje 
vzgojno na oblikovanje uĉenĉeve osebnosti«. Vrednost razrednikovega dela v prvi vrsti izhaja 
iz pedagoške funkcije, ki vkljuĉuje poznavanje uĉencev in njihovih druţinskih razmer, 
poznavanje šolske situacije in ţeljenih ciljev, poznavanje uĉiteljev in ĉlanov uĉiteljskega 
zbora ter poznavanje pedagoških ukrepov, ki lahko koristijo pri uĉencih (prav tam).  
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Nekaj razrednikov je za pomembnost pedagoških nalog izpostavilo reševanje uĉenĉevih teţav 
in oblikovanje pozitivne klime v razredu. Marentiĉ Poţarnik (2000, str. 242) navaja, da 
razredna klima zajema odnose med uĉenci in uĉenci ter uĉitelji. Ĉe so odnosi sovraţni in 
neuĉinkoviti, je to skupina z negativno klimo, ĉe pa je za odnose znaĉilna podpora, 
sprejemanje in prijateljstvo, gre za pozitivno. 
 
RV4 Kako radi razredniki opravljajo posamezne naloge? 
 
Tabela 9: Struktura odgovorov anketiranih glede na to, kako radi opravljajo administrativne 
naloge 
Opravljanje administrativnih nalog f f% 
Sploh ne maram opravljati 25 24,3 
Ne maram opravljati 25 24,3 
Niti ne maram niti maram opravljati 34 33,0 
Rad opravljam 13 12,6 
Zelo rad opravljam 6 5,8 
Skupaj 103 100,0 
 
Skoraj polovica razrednikov (48,6 %) sploh ne mara ali ne mara opravljati administrativnih 
nalog. Tretjina (33,0 %) razrednikov je odgovorila, da niti ne mara niti mara opravljati,     
12,6 % jih rada opravlja in 5,8 % je tistih, ki jih zelo radi opravljajo. 
Na osnovi odgovorov razrednikov vidimo, da skoraj polovica razrednikov ne mara opravljati 
administrativnih nalog. Domnevamo lahko, da so nekateri razredniki naveliĉani opravljanja 
administrativnih nalog, saj jim vrednotenje izostankov, obravnava uĉnega uspeha in 
disciplinskih prekrškov, pisanje zapisnikov in podobno vzame veliko ĉasa.  
 
Tabela 10: Struktura odgovorov anketiranih glede na to, kako radi opravljajo organizacijske 
naloge   
Opravljanje organizacijskih nalog f f% 
Sploh ne maram opravljati 4 3,9 
Ne maram opravljati 13 12,6 
Niti ne maram niti maram opravljati 45 43,7 
Rad opravljam 29 28,2 
Zelo rad opravljam 12 11,7 
Skupaj 103 100,0 
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Iz tabele vidimo, da je skoraj polovica (43,7 %) razrednikov odgovorilo, da niti ne mara niti 
mara opravljati organizacijske naloge. 28,2 % je takšnih razrednikov, ki radi opravljajo 
organizacijske naloge, 11,7 % pa je takšnih, ki zelo radi opravljajo te naloge. 12,6 %  jih ne 
mara opravljati teh nalog,  3,9 % razrednikov pa je odgovorilo, da sploh ne mara opravljati 
organizacijskih nalog. 
Na osnovi odgovorov razrednikov vidimo, da jih slaba polovica srednje rada opravlja 
organizacijske naloge, dobra tretjina pa jih rada opravlja. Predvidevamo, da razredniki 
nekatere izmed nalog, ki sodijo h organizacijskim nalogam, radi opravljajo, ker se razlikujejo 
od ostalih. Lahko sodelujejo pri formiranju oddelka, organizirajo in vodijo razliĉne sestanke, 
sodelujejo pri kulturno-zabavnem in športnem programu svojega oddelka ipd. S tem 
soustvarjajo in vplivajo na dinamiko v svojem oddelku, saj ga najbolje poznajo in vejo, kako 
deluje. 
 
Tabela 11: Struktura odgovorov anketiranih glede na to, kako radi opravljajo pedagoške 
naloge 
Opravljanje pedagoških nalog f f% 
Sploh ne maram opravljati 0 0,0 
Ne maram opravljati 2 1,9 
Niti ne maram niti maram opravljati 14 13,6 
Rad opravljam   36 35,0 
Zelo rad opravljam to nalogo 51 49,5 
Skupaj 103 100,0 
 
Rezultati kaţejo, da skoraj polovica razrednikov (49,5 %) zelo rada opravljaja pedagoške 
naloge. 35,0 % jih je odgovorilo, da radi opravljajo pedagoške naloge, 13,6 % je takšnih, ki 
niti ne marajo niti marajo opravljati teh nalog in 1,9 % takšnih, ki teh nalog ne marajo 
opravljati. Noben razrednik pa ni odgovoril, da teh nalog sploh ne mara opravljati.  
Rezultati so po našem mnenju priĉakovani, saj smo ţe pri raziskovalnem vprašanju št. 3 
ugotovili, da so razrednikom najpomembnejše pedagoške naloge. Zorko (2005. str. 15) je 
opravil raziskavo, v kateri je ugotovil, da imajo razredniki pri opravljanju pedagoške funkcije 
najveĉ teţav, hkrati pa to funkcijo najraje opravljajo. Avtor predvideva, da je ravno tu razlog, 
da gre pri pedagoških funkcijah za dela, zaradi katerih so se uĉitelji v glavnem odloĉali za 
pedagoški poklic in v njem še vztrajajo (prav tam).  
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H3 Uĉitelji razredniki, ki pouĉujejo manj kot 5 let, raje opravljajo pedagoške naloge 
razrednika kot uĉitelji, ki pouĉujejo med 16 in 25 let. 
 
Tabela 12: Struktura odgovorov anketiranih glede na leta pouĉevanja in kako radi opravljajo 
pedagoške naloge 
   Kako radi opravljate pedagoške naloge? Skupaj 
Ne maram 
opravljati 
Niti ne 
maram 
niti 
maram 
opravljati 
Rad 
opravljam 
Zelo 
rad 
oprav‒ 
ljam 
Koliko let 
skupno 
poučujete? 
do 5 let 
f 2 2 1 2 7 
f% 28,6 % 28,6 % 14,3 % 28,6 % 100,0 % 
od 6 do 15 
let 
f 0 9 13 15 37 
f% 0,0 % 24,3 % 35,1 % 40,5 % 100,0 % 
od 16 do 25 
let 
f 0 0 7 19 26 
f% 0,0 % 0,0 % 26,9 % 73,1 % 100,0 % 
nad 25 let 
f 0 3 15 15 33 
f% 0,0 % 9,1 % 45,5 % 45,5 % 100,0 % 
Skupaj  
f 2 14 36 51 103 
f% 1,9 % 13,6 % 35,0 % 49,5 % 100,0 % 
Opomba: Odgovor 'sploh ne maram opravljati' ni nihĉe oznaĉil, zato smo to vrstico izpustili. 
 
2Ȋ=28,391 (g=9, α=0,001) 
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je bilo 56,2 % teoretiĉnih frekvence manjših od 5, 
zato smo za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med spremenljivkama, izpeljali Kullbackov 
preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je statistiĉno pomembna na ravni α=0,001. Hipotezo 
neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 1 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da 
se v osnovni mnoţici pojavljajo razlike med razredniki glede na leta pouĉevanja in glede na 
to, kako radi opravljajo pedagoške naloge.  
 
Na podlagi odgovorov razrednikov v tabeli vidimo, da je veĉ tistih razrednikov, ki raje 
opravljajo pedagoške naloge in pouĉujejo od 16 do 25 let, kot tistih, ki pouĉujejo manj kot 5 
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let. Naše hipoteze št. 3, ki pravi, da uĉitelji, ki pouĉujejo manj kot 5 let, raje opravljajo 
pedagoške naloge razrednika kot uĉitelji, ki pouĉujejo med 16 in 25 let, ne moremo potrditi. 
Dokazali smo, da se pojavljajo razlike med razredniki glede na leta pouĉevanja in glede na to, 
kako radi opravljajo pedagoške naloge, vendar ne za tista obdobja let pouĉevanja, ki smo jih 
mi predpostavljali.  
Iz tabele je razvidno, da je najveĉ razrednikov odgovorilo, da pedagoške naloge opravljajo 
radi oz. zelo radi. Med tistimi, ki zelo radi opravljajo pedagoške naloge, je takih, ki pouĉujejo 
do 5 let 28,6 %, tistih, ki pouĉujejo od 6 do 15 let je 40,5 %, tistih, ki pouĉujejo od 16 do 25 
let je 73,1 %, tistih, ki pouĉujejo ţe veĉ kot 25 let pa je 45,5 %. Presenetilo nas je, da je skoraj 
polovica, torej 45,5 %, razrednikov, ki pouĉujejo ţe veĉ kot 25 let, odgovorila, da pedagoške 
naloge radi opravljajo. Predvidevali smo, da bo takšnih razrednikov manj, saj menimo, da se z 
leti pouĉevanja in razredništva uĉitelji lahko utrudijo in jim pedagoške naloge niso veĉ v 
tolikšen izziv kot na zaĉetku pouĉevanja.  
Odgovora 'sploh ne maram opravljati' ni izbral nihĉe. Rezultati niso nepriĉakovani, saj 
menimo, da je poklic uĉitelja v prvi vrsti pedagoški poklic. Malić (1988, str. 70) zapiše, da 
opravila razrednika kot pedagoškega vodje oddelka pridobivajo na pomenu prav zaradi 
moţnosti, da šola deluje vzgojno na oblikovanje uĉenĉeve osebnosti. Administrativne in 
organizacijske naloge, ki jih mora opravljati razrednik, pa so samo prvi pogoj za njegovo 
pedagoško dejavnost, ki so ji podrejena. Administrativne in organizacijske naloge se 
ponavljajo in postajajo rutinsko opravilo razrednika. Pri pedagoških nalogah pa je vsaka 
situacija drugaĉna, nova ali posebna, za katere je potrebno imeti posebna znanja in spretnosti 
(prav tam).  
 
RV5 Koliko so razredniki obremenjeni z administrativnimi nalogami v odnosu do drugih 
nalog? 
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Tabela 13: Struktura odgovorov anketiranih glede na to, koliko so obremenjeni z 
administrativnimi nalogami 
Obremenjenost z administrativnimi nalogami f f% 
Sploh nisem obremenjen 4 3,9 
Nisem obremenjen 8 7,8 
 Niti nisem niti sem obremenjen 11 10,7 
Sem obremenjen 44 42,7 
Zelo sem obremenjen 36 35,0 
Skupaj 103 100,0 
 
Najveĉ je razrednikov, ki pravijo, da so obremenjeni z administrativno vlogo, teh je 42,7 %. 
35,0 % razrednikov odgovarja, da so zelo obremenjeni z administrativno vlogo, 10,7 % je 
tistih, ki niti niso in niti so obremenjeni, 7,8 % jih odgovarja, da niso obremenjeni, 3,9 % pa, 
da sploh niso obremenjeni.  
Tri ĉetrtine razrednikov je odgovorilo, da so obremenjeni z administrativnimi nalogami. 
Rezultati so po našem mnenju priĉakovani, saj so nekateri razredniki v naši anketi pri 
vprašanju, kako radi opravljajo naloge razrednika, svoj odgovor utemeljili s tem, da ne marajo 
ogromne koliĉine administracije in da se jim zdi vĉasih delo nesmiselno, saj je veliko pisanja 
ter da bi ta ĉas raje namenili uĉencem, ki to potrebujejo.  
 
Tabela 14: Struktura odgovorov anketiranih glede na to, koliko so obremenjeni z 
organizacijskimi nalogami 
Obremenjenost z organizacijskimi nalogami f f% 
Sploh nisem obremenjen 4 3,9 
Nisem obremenjen 8 7,8 
Niti nisem niti sem obremenjen 34 33,0 
Sem obremenjen 43 41,7 
Zelo sem obremenjen 14 13,6 
Skupaj 103 100,0 
 
Iz tabele vidimo, da 41,7 % razrednikov pravi, da so obremenjenih z organizacijsko vlogo. 
Ena tretjina (33,0 %) je takšnih, ki so odgovorili, da niti niso niti so obremenjeni z 
organizacijsko vlogo. 13,6 % jih meni, da so zelo obremenjeni, 7,8 % pa, da niso 
obremenjeni. 3,9 % jih je odgovorilo, da sploh niso obremenjeni.  
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Na podlagi odgovorov razrednikov vidimo, da so obremenjeni z organizacijskimi nalogami 
oz. da je oĉitno teh nalog kar veliko. Zorko (2005, str. 23) meni, da organizacijske naloge z 
vidika psihiĉnega napora ne povzroĉajo posebnih teţav razrednikom, zahtevajo pa ustrezno 
organiziranost razrednika in ĉas. Organizacijske naloge vkljuĉujejo organizacijo razliĉnih 
sestankov, posredovanje informacij uĉencem, uĉiteljem, svetovalnim delavcem in vodstvu 
šole (prav tam). Opravila so razliĉna, zato se morajo razredniki na vsako posebaj dobro 
pripraviti in biti pozorni, da vse naloge natanĉno in pravoĉasno opravijo. 
 
Tabela 15: Struktura odgovorov anketiranih glede na to, koliko so obremenjeni s 
pedagoškimi nalogami 
Obremenjenost s pedagoškimi nalogami f f% 
Sploh nisem obremenjen 4 3,9 
Nisem obremenjen 11 10,7 
Niti nisem niti sem obremenjen 16 15,5 
Sem obremenjen 38 36,9 
Zelo sem obremenjen 34 33,0 
Skupaj 103 100,0 
 
Malo veĉ kot tretjina razrednikov (36,9 %) je odgovorila, da so obremenjeni s pedagoško 
vlogo, tretjina (33,0 %) jih je odgovorila, da so zelo obremenjeni, 15,5 % jih meni, da niti niso 
niti so obremenjeni, 10,7 % jih meni, da niso obremenjeni in 3,9 %, da sploh niso 
obremenjeni s pedagošjo vlogo. 
Na osnovi odgovorov razrednikov opazimo, da jih je skoraj tri ĉetrtine odgovorila, da so 
obremenjeni s pedagoškimi nalogami. Predvidevamo, da so najbolj obremenjeni zaradi 
reševanja vzgojnih in uĉnih teţav. Ĉe razrednik pravi ĉas odkrije vzroke, ki povzroĉajo 
doloĉen problem, zlasti ĉe gre za veĉja odstopanja, mora pri odpravljanju ugotovljenih 
vzrokov vkljuĉiti vse, uĉence, uĉitelje, ki pouĉujejo v njegovem oddelku, starše ter glede na 
stopnjo odstopanj in vrsto problematike tudi druge pedagoške delavce, zlasti šolske 
svetovalne delavce in vodstvo šole (Kunstelj 2001, str. 116). Ĉe je potrebno mora vkljuĉiti 
tudi zunanje strokovnjake, ki se ukvarjajo s problemi mladih (prav tam). Odgovori 
razrednikov kaţejo, da je razrednikovo pedagoško delo za mnoge obremenjujoĉe in zahtevno 
oz. da ga tako doţivljajo. 
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H4 Razredniki iz 1. vzgojno-izobraţevalnega obdobja so manj obremenjeni z opravljanjem  
administrativnih nalog kot razredniki iz 3. vzgojno-izobraţevalnega obdobja. 
 
Tabela 16: Struktura odgovorov anketiranih glede na to, v katerem VIO so razredniki v 
letošnjem šolskem letu in obremenjenostjo z administrativnimi nalogami 
   Koliko ste obremenjeni z administrativnimi 
nalogami? 
Skupaj 
Sploh 
nisem 
obre‒ 
menjen 
Nisem 
obre‒ 
menjen 
Niti 
nisem 
niti sem 
obre‒ 
menjen 
Sem 
obre‒ 
menjen 
Zelo 
sem 
obre‒ 
menjen 
V katerem 
VIO ste 
razrednik v 
letošnjem 
šolskem 
letu? 
 V 1. VIO 
f 0 3 2 13 9 27 
f% 0,0 % 11,1 % 7,4 % 48,1 % 33,3 % 100,0 % 
V 2. VIO 
f 1 3 4 13 6 27 
f% 3,7 % 11,1 % 14,8 % 48,1 % 22,2 % 100,0 % 
 V 3. VIO 
f 3 2 5 18 21 49 
f% 6,1 % 4,1 % 10,2 % 36,7 % 42,9 % 100,0 % 
Skupaj 
f 4 8 11 44 36 103 
f% 3,9 % 7,8 % 10,7 % 42,7 % 35,0 % 100,0 % 
 
2Ȋ=8,125 (g=8, α=0,421) 
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je bilo 53,3 % teoretiĉnih frekvence manjših od 5, 
zato smo uporabili Kullbackov preizkus. 
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistiĉno pomembna, zato hipotezo neodvisnosti 
obdrţimo. Tveganje za njeno zavrnitev znaša 42,1 %. O povezanosti med vzgojno- 
izobraţevalnim obdobjem in obremenjenostjo z administrativnimi nalogami ne moremo trditi 
niĉesar. Naše hipoteze št. 4, ki pravi, da so razredniki iz 1. vzgojno-izobraţevalnega obdobja 
manj obremenjeni z opravljanjem  administrativnih nalog kot razredniki iz 3. vzgojno-
izobraţevalnega obdobja, ne moremo potrditi.  
Na podlagi tabele vidimo, da so razredniki najpogosteje odgovarjali, da so v prvem in drugem 
VIO obremenjeni z administrativnimi nalogami, pri obeh obdobjih je 48,1 % razrednikov 
odgovorilo tako. V tretjem VIO pa je najveĉ razrednikov odgovorilo, da so zelo obremenjeni 
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z administrativnimi nalogami, teh je 42,9 %. Pri ostalih kategorijah med razredniki iz prvega, 
drugega in tretjega vzgojno izobraţevalnega obdobja ni bilo veĉjih odstopanj.  
Pušnik (2000, str. 23) je opravila podobno raziskavo, in sicer je spraševala razrednike, katera 
temeljna vloga jim je najteţja in zakaj jim je izbrana vloga najteţja. V raziskavo je vkljuĉila 
razrednike na razredni in predmetni stopnji. Ugotovila je, da razredniki kot najteţjo vlogo 
izpostavijo administrativno vlogo (na razredni stopnji je tako odgovorilo 53,1 % razrednikov; 
na predmetni stopnji pa 51,9 % razrednikov), sledi ji pedagoška vloga (na razredni stopnji je 
tako odgovorilo 31,3 % razrednikov, na predmetni stopnji pa je 39,2 % razrednikov), najmanj 
zahtevna pa jim je organizacijska vloga (na razredni stopnji je tako odgovorilo 15,6 % 
razrednikov; na predmetni stopnji pa 8,9 % razrednikov) (prav tam). Iz njihovih utemeljitev 
odgovorov je ugotovila, da uĉiteljem administrativna vloga ni teţka, ampak zoprna, saj je 
preprosto ne marajo, vzame jim ogromno ĉasa, ne vidijo smisla v zapisovanju podatkov v 
številne obrazce (prav tam, str. 24). Tisti razredniki, ki so izbrali kot najpomembnejšo vlogo 
pedagoško vlogo, pa menijo, da jim predvsem primanjkuje ustreznega znanja, nekateri nimajo 
dovolj izkušenj, druge ovirajo razliĉna stališĉa uĉiteljev in staršev ter teţka vodljivost 
mladostnikov (prav tam).  
V obeh raziskavah vidimo, da razredniki doţivljajo, da so obremenjeni z administrativnimi 
nalogami. 
 
8.3 Čas, ki ga razredniki namenijo posameznim nalogam 
 
V tem sklopu ţelimo ugotoviti, koliko ĉasa razredniki namenijo posameznim nalogam, ki jih 
opravljajo. Predvidevamo, da bodo razredniki odgovarjali, da najveĉ ĉasa namenijo 
administrativnim nalogam.  
 
RV6 Koliko ur na teden v povpreĉju razredniki porabijo za opravljanje posameznih nalog 
razrednika? 
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Tabela 17: Struktura odgovorov anketiranih glede na to, koliko ur na teden v povpreĉju 
porabijo za opravljanje administrativnih nalog 
Povprečna poraba časa za administrativne naloge  f f% 
do 1 h 16 15,5 
od 1 do 2 h 35 34,0 
od 2 h do 3 h 34 33,0 
3 h in veĉ 18 17,5 
Skupaj 103 100,0 
 
Na osnovi odgovorov razrednikov vidimo, da tretjina razrednikov (34,0 %) porabi od 1 do 2 
ur povpreĉno na teden za opravljanje administrativnih nalog. Druga tretjina (33,0 %) pa jih 
porabi od 2 do 3 ure. 17,5 % razrednikov porabi 3 ure in veĉ, do 1 uro na teden v povpreĉju 
pa porabi 15,5 % razrednikov. 
Na podlagi vzorca opazimo, da najveĉ razrednikov v povpreĉju porabi eno do tri ure na teden 
za opravljanje administrativnih nalog. Domnevamo, da najveĉ ĉasa porabijo za vodenje in 
pregledovanje dnevnikov, opraviĉevanje izostankov in vodenjem evidenc ter pisanje 
zapisnikov.  
 
Tabela 18: Struktura odgovorov anketiranih glede na to, koliko ur na teden v povpreĉju 
porabijo za opravljanje organizacijskih nalog 
Povprečna poraba časa za organizacijske naloge f f% 
do 1 h 39 37,9 
od 1 do 2 h 34 33,0 
od 2 h do 3 h 23 22,3 
3 h in veĉ 7 6,8 
Skupaj 103 100,0 
 
37,9 % razrednikov pravi, da na teden v povpreĉju porabijo do 1 uro, tretjina razrednikov 
(33,0 %) odgovarja, da porabijo od 1 do 2 uri na teden, dobra petina (22,3 %) jih odgovarja, 
da porabijo od 2 do 3 ure, 6,8 % razrednikov pa pravi, da na teden v povpreĉju porabijo 3 ure 
in veĉ za opravljanje organizacijskih nalog. 
Odgovori razrednikov prikazujejo, da jih skoraj tri ĉetrtine v povpreĉju porabi od 1 do 2 uri na 
teden za opravljanje organizacijskih nalog. Razredniki organizacijska opravila opravljajo 
skozi celo šolsko leto. Nekatera opravila je potrebno opraviti bolj na zaĉetku, druga ob koncu 
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šolskega leta, tretja sproti (Aţman 2012, str. 65). Menimo, da so organizacijske naloge 
porazdeljene skozi celo šolsko leto, zato razredniki med tednom v povpreĉju ne porabijo 
veliko ĉasa za njihovo izvrševanje.  
 
Tabela 19: Struktura odgovorov anketiranih glede na to, koliko ur na teden v povpreĉju 
porabijo za opravljanje pedagoških nalog 
Povprečna poraba časa za pedagoške naloge f f% 
do 1 h 6 5,8 
od 1 do 2 h 22 21,4 
od 2 h do 3 h 28 27,2 
3 h in veĉ 47 45,6 
Skupaj 103 100,0 
 
Slaba polovica razrednikov (45,6 %) pravi, da na teden v povpreĉju porabijo 3 ure in veĉ za 
opravljanje pedagoških nalog, dobra ĉetrtina (27,2 %) odgovarja, da porabijo od 2 do 3 ure na 
teden v povpreĉju, ena petina razrednikov (21,4 %) od 1 do 2 ur na teden v povpreĉju in le 5,8 
% razrednikov porabi do 1 ure na teden v povpreĉju za opravljanje pedagoških nalog. 
 
Pregled tabel št. 17., 18. in 19. nam razkrije, da najveĉ ur na teden razredniki v povpreĉju 
porabijo za opravljanje pedagoških nalog. Skoraj triĉetrtine razrednikov je odgovorilo, da v 
povpreĉju porabijo od 2 do 3 ure na teden za opravljanje pedagoških nalog. V okviru 
pedagoških nalog razredniki skrbijo za mnoge stvari, recimo rešujejo vzgojne in uĉne 
probleme uĉencev, odloĉajo o vzgojni ukrepih, predlagajo pohvale in nagrade ipd. Za 
uspešnim opravljanjem napisanih nalog pa stoji mnogo aktivnosti, ki jih morajo razredniki 
izpeljati. Tem opravilom razredniki oĉitno posveĉajo precej svojega ĉasa. 
 
H5 Uĉitelji, ki so bili skupno v letih razredniki veĉ kot 20 let, porabijo manj ur na teden za 
opravljanje administrativnih nalog kot uĉitelji, ki so bili skupno v letih razredniki manj kot 20 
let. 
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Tabela 20: Struktura odgovorov anketiranih glede na skupna leta razredništva in koliko ur na 
teden porabijo za opravljanje administrativnih nalog 
   Koliko časa v povprečju porabite za 
opravljanje administrativnih nalog na teden? 
Skupaj 
do 1 h od 1 do 2h od 2h do 3h 3h in več 
 
1–20 let 
f 9 28 22 16 75 
f% 12,0 % 37,3 % 29,3 % 21,3 % 100,0 % 
21 in več 
f 7 7 12 2 28 
f% 25,0 % 25,0 % 42,9 % 7,1 % 100,0 % 
Skupaj 
f 16 35 34 18 103 
f% 15,5 % 34,0 % 33,0 % 17,5 % 100,0 % 
 
2Ȋ=6,862 (g=3, α =0,076) 
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je bilo 25,0 % teoretiĉnih frekvence manjših od 5, 
zato smo za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, izraĉunali 
Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistiĉno pomembna, zato hipotezo neodvisnosti 
obdrţimo. Tveganje za njeno zavrnitev znaša 7,6 %. O povezanosti med skupnimi leti 
razredništva in ĉasom, ki ga razredniki porabijo za opravljanje administrativnih nalog, ne 
moremo trditi niĉesar. Naše hipoteze št. 5, ki pravi, da uĉitelji, ki so bili skupno v letih 
razredniki veĉ kot 20 let, porabijo manj ur na teden za opravljanje administrativnih nalog kot 
uĉitelji, ki so bili skupno v letih razredniki manj kot 20 let, ne moremo potrditi. 
 
Lahko pa na osnovi našega vzorca reĉemo, da je najveĉ tistih uĉiteljev (37,3 %), ki so skupno 
v letih razredniki manj kot 20 let, odgovorilo, da na teden v povpreĉju porabijo 1  do 2 uri. 
Najveĉ uĉiteljev (42,9 %), ki so skupno v letih razredniki veĉ kot 20 let, je odgovorilo, da na 
teden v povpreĉju porabijo 2 do 3 ure. Rezultat nas je presenetil, saj smo priĉakovali, da imajo 
razredniki, ki so skupno v letih razredniki veĉ kot 21 let, veĉ izkušenj in hitreje opravijo 
naloge, ki sodijo k administrativnim nalogam. Ĉagran (1998, str. 380) je v svoji raziskavi 
zapisala, da se organizacijsko-administrativna dela ponavljajo in tako prehajajo na nivo 
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razrednikovega rutinskega vedenja, medtem ko je uresniĉevanje pedagoške funkcije vezano 
na enkratne, neponovljive situacije, ki zahtevajo uĉiteljevo fleksibilno, kreativno, 
individualizirano in hkrati dosledno, objektivno ravnanje, torej veĉ strokovnega znanja in veĉ 
psihiĉnega napora.  
 
8.4 Težave, s katerimi se razredniki srečujejo pri izvajanju svojih nalog 
 
Predvidevamo, da se razredniki pri svojem delu sreĉujejo z razliĉnimi teţavami, na primer pri 
izpolnjevanju razredne in uĉenĉeve dokumentacije, spremljanju uĉnega uspeha posameznika 
in celotnega razreda, reševanju razredne problematike, pri izpeljavi ur oddelĉne skupnosti, pri 
izpeljavi govorilnih ur in roditeljskih sestankov, obvešĉanju staršev ob problemih itd. Ob 
teţavah se lahko obrnejo na ravnatelja, pomoĉnika ravnatelja, šolsko svetovalno sluţbo, 
drugega razrednika ali strokovnjake zunaj šole. Pomoĉ lahko poišĉejo tudi kje drugje.  
Zanima nas, ali se razredniki sreĉujejo s teţavami pri izvajanju svojih nalog in pri kateri 
nalogi se najpogosteje sreĉujejo s teţavami. Ugotavljali bomo tudi, na koga se razredniki 
najveĉkrat obrnejo po pomoĉ ob teţavah pri izvajanju svojih nalog. 
 
RV7 Ali se razredniki sreĉujejo s teţavami pri izvajanju svojih nalog? 
 
Tabela 21: Struktura odgovorov anketiranih glede na sreĉevanje s teţavami pri izvajanju dela 
razrednika 
Srečevanje s težavami pri razredništvu f f% 
Da 78 75,7 
Ne 25 24,3 
Skupaj 103 100,0 
 
Tri ĉetrtine razrednikov (75,7 %) navaja, da se pri izvajanju svojih nalog sreĉuje s teţavami. 
Skoraj ĉetrtina razrednikov (24,3 %) pa je odgovorila, da se pri svojem delu ne sreĉuje s 
teţavami.  
Razredniki se vsakodnevno sooĉajo z razliĉnimi izzivi in teţavami. Malić (1988, str. 70) 
pravi, da poznavanje uĉencev in komuniciranje z uĉenci, oddelkom, uĉenĉevo druţino in 
obvladovanje celotnega poloţaja ni nikoli vnaprej znano, dano za daljše obdobje, ampak je 
vsaka situacija nova, posebna in zahteva poseben napor ter ukrepanje, pa tudi posebno znanje 
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in spretnost. V zapletenosti odnosa med razrednikom in uĉenci izstopa tudi problem 
vzpostavljanja delovnega in osebnega stika, saj se delovni stik z uĉencm, starši in drugimi 
sodelavci naĉrtuje, osebnega stika pa ni mogoĉe naĉrtovati (prav tam, str. 71). Predvidevamo, 
da je v tem razlog za sooĉanje z vrsto nepredvidljivih in zahtevnih situacij, s katerimi se 
sreĉujejo razredniki. 
 
H6 Uĉitelji brez strokovnega naziva se pogosteje sreĉujejo s teţavami pri izvajanju dela 
razrednika kot uĉitelji, ki imajo strokovni naziv svetovalec. 
 
Tabela 22: Struktura odgovorov anketiranih glede na strokovni naziv in sreĉevanje s teţavami 
   Ali se pri izvajanju dela 
razrednika srečujete s 
težavami? 
Skupaj 
Da Ne 
Kakšen je vaš 
strokovni naziv? 
brez 
naziva 
f 10 0 10 
f% 100,0 % 0,0 % 100,0 % 
mentor 
f 26 8 34 
f% 76,5 % 23,5 % 100,0 % 
svetovalec 
f 39 16 55 
f% 70,9 % 29,1 % 100,0 % 
svetnik 
f 3 1 4 
f% 75,0 % 25,0 % 100,0 % 
Skupaj 
f 78 25 103 
f% 75,7 % 24,3 % 100,0 % 
 
2Ȋ=6,239 (g=3, α=0,101) 
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je bilo 37,5 % teoretiĉnih frekvence manjših od 5, 
zato smo za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, izraĉunali 
Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistiĉno pomembna, zato hipotezo neodvisnosti 
obdrţimo. Tveganje za njeno zavrnitev znaša 10,1 %. O povezanosti med strokovnim 
nazivom in sooĉanjem s teţavami pri izvajanju razrednikove vloge ne moremo trditi niĉesar. 
Naše hipoteze št. 6, ki pravi, da se uĉitelji brez strokovnega naziva pogosteje sreĉujejo s 
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teţavami pri izvajanju dela razrednika kot uĉitelji, ki imajo strokovni naziv svetovalec, ne 
moremo potrditi. 
 
Na podlagi odgovorov v vzorcu lahko ugotovimo, da so vsi razredniki, ki so brez naziva, 
odgovorili, da se sreĉujejo s teţavami pri izvajanju dela razrednika. Tudi mentorji (76,5 %), 
svetovalci (70,9 %) in svetniki (75,0 %) odgovarjajo, da se pri svojem delu v veliki meri 
sreĉujejo s teţavami. Tistih, ki pravijo, da se s teţavami ne sreĉujejo, pa je najveĉ z nazivom 
svetovalec, 29,1 %. Rezultati v tabeli nakazujejo, da se veĉina razrednikov sreĉuje s teţavami 
pri izvajanju dela razrednika ne glede na strokovni naziv. Sklepamo, da temeljne teţave 
nastajajo zaradi tega, ker so uĉitelji na zaĉetku svoje poklicne poti obiĉajno brez naziva in 
imajo premalo znanja o delu razrednika in izkušenj z razredništvom. Pušnik (2000, str. 28) je 
v svoji raziskavi spraševala razrednik,e ali bi za opravljanje razredniške vloge potrebovali 
dodatno izobraţevanje iz razliĉnih tem in ugotovila, da imajo razredniki vseh stopenj enake 
teţave, kako reševati probleme, poleg tega pa se v šoli pojavlja velika potreba po 
izobraţevanju iz odkrivanja teţav, delu z nadarjenimi in svetovanju uĉencem ob problemih. 
Za razrednikovo uspešno delo je pomembno strokovno znanje, zlasti s pedagoško-
sociološkega in psihološkega podroĉja, saj mu to znanje omogoĉa uspešnješe vodenje oddelka 
in reševanje problemov posameznih uĉencev v oddelku (Kunstelj 2001, str. 118). 
 
RV8 Pri kateri nalogi se razredniki najpogosteje sreĉujejo s teţavami? 
H7 Razredniki se najpogosteje sreĉujejo s teţavami, ko morajo reševati razredno 
problematiko. 
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Tabela 23: Struktura odgovorov anketiranih glede na teţave, s katerimi se sreĉujejo 
Razrednikove naloge f f% 
Sodelovanje s šolsko svetovalno sluţbo 2 1,9 
Izpeljava ur oddelĉne skupnosti 4 3,9 
Spremljanje uĉnega uspeha posameznika in celotnega razreda 6 5,8 
Izpeljava govorilnih ur in roditeljskih sestankov 7 6,8 
Izpolnjevanje razredne in uĉenĉeve dokumentacije 10 9,7 
Obvešĉanje staršev ob problemih 12 11,7 
Pomoĉ uĉencu ob teţavah 16 15,5 
Reševanje razredne problematike 46 44,7 
Skupaj 103 100,0 
 
2=108,340 (g=7, α=0,000) 
 
Za preverjanje hipoteze št. 7 smo uporabili 2 preizkus
 
enake verjetnosti in ugotovili, da je 
vrednost 2
 
statistiĉno pomembna na ravni α=0,000. Niĉelno hipotezo
 
zavrnemo s tveganjem 
manjšim kot 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. Trdimo, da se v osnovni mnoţici veĉina 
razrednikov najpogosteje sreĉuje s teţavami, ko morajo reševati razredno problematiko. Našo 
hipotezo št. 7, ki pravi, da se razredniki najpogosteje sreĉujejo s teţavami, ko morajo reševati 
razredno problematiko, potrdimo. Dokazali smo, da prevladuje tisti odgovor, za katerega smo 
predpostavljali, da bo najpogostejši. 
 
Na podlagi tabele lahko vidimo, da skoraj polovica razrednikov (44,7 %) odgovarja, da imajo 
teţave, ko morajo reševati razredno problematiko. Za tem sledi odgovor, da imajo razredniki 
teţave pri pomoĉi uĉencem ob teţavah (15,5 %), sledijo jim razredniki, ki imajo teţave pri 
obvešĉanju staršev ob problemih, teh je dobra desetina (11,7 %). Slaba desetina razrednikov 
(9,7 %) ima teţave pri izpolnjevanju razredne in uĉenĉeve dokumentacije, sledijo teţave pri 
izpeljavi govorilnih ur in roditeljskih sestankov, teh je 6,8 %. 5,8 % je takih razrednikov, ki 
imajo teţave pri spremljanju uĉnega uspeha posameznika in celotnega razreda, 3,9 % 
razrednikov pa ima teţave pri izpeljavi ur oddelĉne skupnosti. Najmanj razrednikov ima 
teţave pri sodelovanju s šolsko svetovalno sluţbo, teh je le 1,9 %. Pri hipotezi št. 6 smo 
omenili raziskavo o dodatnem izobraţevanju razrednikov za opravljanje razredniške vloge, ki 
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jo je opravila Pušnik (2000, str. 28). Ena izmed naštetih tem je bila tudi reševanje problemov. 
Na razredni stopnji je 82,9 % razrednikov odgovorilo, da bi potrebovali dodatno 
izobraţevanje na podroĉju reševanja problemov. Na predmetni stopnji pa jih je na isto 
vprašanje prtrdilno odgovorilo kar 89,0 %. Avtorica pravi, da je reševanje problemov silno 
zahtevno in obĉutljivo ter da ob pojavu problema priĉakujejo od razrednika (tudi uĉitelja), da 
bo posredoval in nekaj ukrenil. Tudi razrednik ima obĉutek, da mora nekaj storiti in da ne sme 
prezreti problema, pri tem pa naleti na veĉ ovir ali pa se zaradi razliĉnih priĉakovanj drugih 
celo znajde v konfliktu. Zato razredniki potrebujejo doloĉeno znanje in spretnosti, s katerimi 
bi znal reševati probleme (prav tam). 
 
RV9 Na koga se razredniki najveĉkrat obrnejo za pomoĉ ob teţavah pri izvajanju svojih 
nalog? 
 
Tabela 24: Struktura odgovorov anketiranih glede na oporo razrednikom ob teţavah 
Opora razrednikom ob težavah f f% 
Na ravnatelja 9 8,7 
Na pomoĉnika ravnatelja 6 5,8 
Na šolsko svetovalno sluţbo 55 53,4 
Na drugega razrednika 28 27,2 
Drugo 5 4,9 
Skupaj 103 100,0 
 
Veĉ kot polovica razrednikov (53,4 %) se za pomoĉ ob teţavah obrne na šolsko svetovalno 
sluţbo. Na drugega razrednika se ob teţavah obrne 27,2 % razrednikov, na ravnatelja 8,7 %, 
na pomoĉnika ravnatelja pa 5,8 %. Pri tem vprašanju smo imeli tudi odprto vprašanje, kjer so 
razredniki napisali drugo. Pet razrednikov (4,9 %) je pripisalo nekaj drugega, in sicer: 
– ob teţavah se obrnem na uĉiteljico za dodatno strokovno pomoĉ; 
– odvisno od problematike; 
– pomoĉ išĉem glede na potrebo, ni predpisane poti; 
– na sodelavce; 
– na vse naštete. 
Veĉ kot polovica razrednikov je odgovorila, da se ob teţavah obrne na šolsko svetovalno 
sluţbo. V Programskih smernicah za svetovalne sluţbe v osnovni šoli (2008, str. 5) piše, da je 
temeljna naloga svetovalne sluţbe, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja 
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prek svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni naĉin vkljuĉuje v kompleksno reševanje 
pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraţevalnega dela v šoli s tem, da 
pomaga in sodeluje z vsemi udeleţenci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi 
ustanovami. Zato se lahko uĉitelji in uĉenci kadarkoli ob teţavah obrnejo po pomoĉ na šolsko 
svetovalno sluţbo. Skoraj tretjina razrednikov pa je odgovorila, da se najveĉkrat po pomoĉ 
obrnejo na drugega razrednika. Menimo, da so za mlajše uĉitelje pomembne predvsem 
izkušnje starejših uĉiteljev. Zato je dobro, da si razredniki izmenjujejo mnenja in si pomagajo 
pri reševanju teţav, s katerimi se sreĉujejo pri svojem delu.  
Ena obstojeĉih moţnosti uĉenja drug od drugega med uĉitelji je mentoriranje, ki ga lahko 
definiramo kot uĉno partnerstvo med dvema (ali veĉ) osebama v institucionalnem kontekstu, 
katerega cilj je obojestransko profesionalno izboljšanje in oljašanje vstopa v poklic (van 
Lakerveld in Fischer 2005 v Muršak idr. 2011, str. 49). Po pomoĉ ob teţavah se razredniki 
lahko obrnejo tudi na ravnatelja. Muršak idr. (2011, str. 43) menijo, da stopnja ravnateljeve 
pomoĉi ne bi smela biti odvisna od uĉiteljeve priljubljenosti, njegove delovne dobe in kakih 
drugih podobnih lastnostih. Uĉitelji od ravnatelja priĉakujejo, da bo v vlogi delodajalca, da bo 
skrbel za vsakega in mu pomagal razvijati kariero, tako zaĉetniku kot zrelemu uĉitelju (prav 
tam). 
 
H8 Razredniki, ki so jim najpomembnejše pedagoške naloge, se najveĉkrat ob teţavah v 
razredu obrnejo po pomoĉ na šolsko svetovalno sluţbo. 
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Tabela 25: Struktura odgovorov anketiranih glede na strokovni naziv in sreĉevanje s teţavami 
 
 
 
 
Na koga se največkrat obrnete za pomoč 
ob težavah pri izvajanju dela 
razrednika? 
Skupaj 
Na ravnatelja 
in na 
pomočnika 
ravnatelja 
Na šolsko 
svetovalno 
službo 
Na 
drugega 
razrednika 
Katere 
temeljne 
razredni– 
kove naloge 
se vam zdijo 
najpomem– 
bnejše? 
Administrativne 
naloge  
f 0 1 0 1 
f% 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 
Organizacijske 
naloge  
f 1 1 2 4 
f% 25,0 % 25,0 % 50,0 % 100,0 % 
Pedagoške 
naloge  
f 14 53 26 93 
f% 15,1 % 57,0 % 28,0 % 100,0 % 
Skupaj 
f 15 55 28 98 
f% 15,3 % 56,1 % 28,6 % 100,0 % 
Opomba: Da bi opravili 2-preizkus, smo zdruţili kategoriji spremenljivke 'na ravnatelja' in 
'na pomoĉnika ravnatelja' ter izpustili 'drugo'. 
 
2Ȋ=2,389 (g=4, α=0,665) 
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je bilo 66,7 % teoretiĉnih frekvence manjših od 5, 
zato smo za ugotavljanj,e ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, izraĉunali 
Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistiĉno pomembna, zato hipotezo neodvisnosti 
obdrţimo. Tveganje za njeno zavrnitev znaša 66,5 %. O povezanosti med najpomembnejšo 
razrednikovo vlogo, torej pedagoško vlogo, in iskanjem pomoĉi ob teţavah pri šolski 
svetovalni sluţbi, ne moremo trditi niĉesar. Naše hipoteze št. 8, ki pravi, da se razredniki, ki 
so jim najpomembnejše pedagoške naloge, najveĉkrat ob teţavah v razredu obrnejo po pomoĉ 
na šolsko svetovalno sluţbo, ne moremo potrditi. 
 
Na podlagi našega vzorca ugotavljamo, da se veĉina razrednikov, ne glede na to, katere 
razrednikove naloge so jim najpomembnejše, ob teţavah v razredu obrnejo po pomoĉ na 
šolsko svetovalno sluţbo. Pri administrativnih in organizacijskih nalogah je en tak razrednik, 
pri pedagoških nalogah pa jih je veĉ kot polovica (57,0 %). Na ravnatelja in pomoĉnika 
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ravnatelja ter na drugega razrednika se obrne najveĉ tistih razrednikov, ki so jim 
najpomembnejše organizacijske naloge, pri prvih je samo en tak razrednik, pri slednjih pa 
dva. Pušnik (2000, str. 24) je opravila podobno raziskavo, v kateri je spraševala razrednike, 
kako pogosto in koga poprosijo za pomoĉ, ĉe naletijo na teţave pri izvajanju vloge 
razrednika. Ugotovila je, da se razredniki predmetne stopnje najpogosteje obraĉajo po pomoĉ 
na šolsko svetovalno sluţbo in bolj izkušene kolege. Razredniki na razredni stopnji pa se 
najpogosteje obraĉajo na bolj izkušenega kolega in razrednika v paralelki, nato na šolsko 
svetovalno sluţbo.  
Rezultati so priĉakovani, saj so šolski svetovalni delavci v šolah dolţni nuditi kakovostno 
strokovno pomoĉ in svetovanje vsem udeleţenim, tj. uĉencem, razrednikom, uĉiteljem, 
staršem itd. (Gregorĉiĉ Mrvar 2013, str. 113).  
 
8.5 Usposobljenost učiteljev za opravljanje nalog razrednika 
 
Menimo, da uĉitelji niso dovolj usposobljeni za opravljanje nalog razrednika, saj v ĉasu 
študija pridobijo zelo ali niĉ malo znanja o razrednikovi vlogi. Zato se nam zdi pomembno, da 
bi bodoĉi uĉitelji v ĉasu študija pridobili ĉim veĉ znanja in imeli prakso ter se tako pripravili 
na naloge in vloge, ki jih bodo opravljali. Zanimalo nas je, v kolikšni meri uĉitelji menijo, da 
so usposobljeni za delo razrednika na posameznem podroĉju. 
 
RV10 V kolikšni meri uĉitelji menijo, da so usposobljeni za delo razrednika na posameznem 
podroĉju? 
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Tabela 26: Stališĉa uĉiteljev o tem, koliko so usposobljeni za delo razrednika na posameznem 
podroĉju 
Razrednikove naloge  Dobro Niti 
dobro 
niti 
slabo 
Slabo Skupaj 
Izpolnjevanje razredne in uĉenĉeve 
dokumentacije 
f 69 31 3 103 
f% 67,0 30,1 2,9 100 
Reševanje razredne problematike f 60 40 3 103 
f% 58,3 38,8 2,9 100 
Izpeljava ur oddelĉne skupnosti f 64 36 3 103 
f% 62,1 35,0 2,9 100 
Izpeljava govorilnih ur in roditeljskih 
sestankov 
f 64 36 3 103 
f% 62,1 35,0 2,9 100 
Pomoĉ uĉencu ob teţavah f 61 38 4 103 
f% 59,2 36,9 3,9 100 
Spremljanje odnosov v razredu f 62 40 1 103 
f% 60,2 38,8 1,0 100 
Sodelovanje s starši f 70 32 1 103 
f% 68,0 31,1 1,0 100 
 
Pregled tabele odgovorov nam razkrije, da razredniki veĉinoma menijo, da so dobro 
usposobljeni na posameznih podroĉjih dela razrednika. Na podlagi tabele lahko razberemo, da 
je najveĉ tistih razrednikov (68,0 %), ki menijo, da so dobro usposobljeni za sodelovanje s 
starši, 31,1 % jih meni, da so niti dobro niti slabo usposobljeni in le eden meni, da je slabo 
usposoboljen. Sodelovanje med starši in razredniki koristi enim in drugim. Starši, ki dobro 
sodelujejo z razrednikom, so bolje obvešĉeni o delu in otrokovem napredku v uĉnem in 
osebnostnem razvoju, sodelovanje s starši pa koristi tudi razredniku, ker tako spoznava 
druţinske okolišĉine otrokovega ţivljenja in zato laţje obvladuje dogajanje v razredu (Aţman 
2012, str. 154). 
Pri izpolnjevanju razredne in uĉenĉeve dokumentacije veĉ kot polovica razrednikov (67,0 %) 
meni, da so dobro usposobljeni. 30,1 % jih meni, da so niti dobro niti slabo usposobljeni in le 
trije menijo, da so slabo usposobljeni. Rezultati niso nepriĉakovani, saj imajo uĉitelji kot 
razredniki veliko administrativnih nalog. Pri raziskovalnem vprašanju šest smo videli, da je 
najveĉ tistih uĉiteljev, ki pouĉujejo manj kot 20 let, in tistih uĉiteljev, ki pouĉujejo veĉ kot 20 
let, odgovorilo, da v povpreĉju porabijo 2 do 3 ure na teden za opravljanje administrativnih 
nalog. Iz tega lahko sklepamo, da uĉitelji te naloge opravljajo zelo pogosto.  
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Pri izpeljavi ur oddelĉne skupnosti 62,1 % razrednikov meni, da so dobro usposobljeni, 35 % 
jih meni, da so niti dobro niti slabo usposobljeni, trije pa menijo, da so slabo usposobljeni. 
Pušnik (2000, str. 32) navaja, da je razrednik tako pri izbiri vsebin kot pri izbiri metod in 
tehnik izpeljave ur oddelĉne skupnosti mnogo bolj avtonomen kot pri pouĉevanju predmeta. 
Lahko se usmeri v iskanje vsebin, ki so zanimive za uĉence, dopušĉeni sta mu tudi 
ustvarjalnost in kritiĉnost. Vse to pa lahko spodbuja tudi pri uĉencih (prav tam). 
Pri izpeljavi govorilnih ur in roditeljskih sestankov 62,1 % razrednikov meni, da so dobro 
usposobljeni, 35,0 % jih meni, da so niti dobro niti slabo usposobljeni, trije pa menijo, da so 
slabo usposobljeni. Roditeljski sestanki so uveljavljena oblika dela s starši, razrednik ga 
obiĉajno skliĉe na zaĉetku šolskega leta, da seznani starše z znaĉilnostmi novega šolskega 
sistema. Nadaljne sestanke sklicuje ob zakljuĉku ocenjevalnih obdobij, ali ko gre za 
konkretno temo ali projekt. Govorilne ure pa so namenjene krajšim medsebojnim seznanitvam 
staršev in uĉiteljev o uĉencu, o njegovem uspehu, morebitnih teţavah itd. 
Razredniki so tudi pri ostalih podroĉjih veĉinoma ocenili, da so dobro usposobljeni, na 
podroĉju spremljanja odnosov v razredu jih je 60,2 % odgovorilo tako, na podroĉju pomoĉi 
uĉencu ob teţavah 59,2 % in pri reševanju razredne problematike jih je 58,3 %. 
 
RV11 Ali so se uĉitelji ţe kdaj usposabljali za delo razrednika? 
H9 Veĉina uĉiteljev se ni usposabljala za delo razrednika. 
 
Tabela 27: Struktura odgovorov anketiranih glede na to, ali so se ţe kdaj usposabljali za delo 
razrednika 
Usposabljanje za delo razrednika f f% 
Da 37 35,9 
Ne 66 64,1 
Skupaj 103 100,0 
 
2=8,165 (g=1, α =0,004) 
 
Za preverjanje hipoteze št. 9 smo uporabili 2
 
preizkus
 
enake verjetnosti in ugotovili, da je 
vrednost 2
 
je statistiĉno pomembna na ravni α =0,004. Niĉelno hipotezo
 
zavrnemo s 
tveganjem 0,4 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. Trdimo, da se v osnovni mnoţici veĉina 
uĉiteljev ni dodatno usposabljala za vlogo razrednika. Našo hipotezo št. 9, ki pravi, da se 
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veĉina uĉiteljev ni usposabljala za delo razrednika, potrdimo. Dokazali smo, da prevladuje 
tisti odgovor, za katerega smo predpostavljali, da bo najpogostejši. 
 
Na podlagi tabele vidimo, da je 35,9 % razrednikov odgovorilo, da so se ţe usposabljali za 
delo razrednika, 64,1 % razrednikov pa je odgovorilo, da se še ni usposabljalo za to delo. 
Podobno raziskavo je leta 1998 opravila Ĉagran (1998, str. 375). Raziskovala je, ali so se 
uĉitelji ţe kdaj udeleţili seminarja, na katerem so se usposabljali za razredništvo. Na podlagi 
odgovorov je ugotovila, da je samo 6 % uĉiteljev takšnih, ki so se ţe udeleţili razliĉnih 
seminarjev, v okviru katerih so se usposabljali za razredništvo.   
Glede na odgovore razrednikov lahko zakljuĉimo, da se veĉina uĉiteljev ni usposabljala za 
delo razrednika. Na podlagi tabele št. 26 vidimo, da razredniki veĉinoma menijo, da so dobro 
usposobljeni na nekaterih podroĉjih dela razrednika, zato se mogoĉe ne odloĉajo za dodatno 
usposabljanje. Kalin (2004, str. 7) v ĉlanku Usposobljenost razrednikov zapiše, da študijski 
program z doloĉenimi predmeti še ne zagotavlja, da bodo prihodnji uĉitelji usposobljeni za 
vse svoje poklicne naloge. Ĉe posameznik ni pripravljen na neprestno spreminjanje, 
vrednotenje svojih izkušenj in uĉenje iz neposrednih dogodkov ţivljenja in ĉe ni pripravljen 
na stalno strokovno izobraţevanje, ne bo zmogel kakovostno opravljati svojega dela. 
 
RV12 Ali bi se bili uĉitelji pripravljeni udeleţiti seminarja o razredništvu? 
 
Tabela 28: Struktura odgovorov anketiranih glede na to, ali bi se bili pripravljeni udeleţiti 
seminarja o razredništvu 
Pripravljenost za udeležbo na seminarju f f% 
Da 80 77,7 
Ne 23 22,3 
Skupaj 103 100,0 
 
Na podlagi odgovorov ugotavljamo, da bi se 77,7 % razrednikov bilo pripravljeno udeleţiti 
seminarja o razredništvu, 22,3 % pa ne. Menimo, da bi bilo dobro, da bi se v sklopu šol 
organizirali seminarji o razredništvu, saj bi s tem uĉitelji pridobili dodatna znanja in bi to delo 
še bolje opravljali.  
Pri raziskovalnem vprašanju št. 11 smo ugotovili, da se veĉ kot polovica razrednikov v našem 
vzorcu še ni usposabljala za delo razrednika. Pri raziskovalnem vprašanju št. 12 pa je kar tri 
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ĉetrtine razrednikov odgovorilo, da bi se bili pripravljeni udeleţiti seminarja o razredništvu. 
Pušnik (2000, str. 27) je v svoji raziskavi ugotavljala, kako razredniki pridobivajo dodatna 
znanja in na podlagi uĉiteljevih odgovorov ugotovila, da se v prvi vrsti prijavljajo na 
seminarje iz stroke (oz. predmeta, ki ga pouĉujejo), nato pa na druge seminarje. Uĉitelji so 
navajali, da jih tako usmerjajo tudi ravnatelji, vsaj ko se je treba odloĉiti o prioritetah in 
financah (prav tam). Torej imajo pri odloĉanju za udeleţbo na seminarjih pomembno vlogo 
tudi ravnatelji. Lahko pride do situacije, ko so se nekateri razredniki pripravljeni udeleţiti 
seminarja o razredništvu, pa se ga ne morejo zaradi prioritet na šoli in odloĉitve ravnatelja.  
22,3 % anketirancev je odgovorilo, da se niso pripravljeni udeleţiti seminarja o razredništvu. 
Ob tem se nam postavlja vprašanje, ali se uĉitelji ne ţelijo usposabljati za delo razrednika, ker 
si tega ne ţelijo, ali se jim zdi nepotrebno ali pa zato, ker jim je to zaradi razliĉnih razlogov 
oteţeno, npr. zaradi ĉasovne stiske, finanĉnih ovir ipd. 
 
RV13 Kaj je uĉiteljem za uspešno opravljanje dela razrednika v najveĉjo pomoĉ? 
 
Tabela 29: Struktura odgovorov anketiranih glede na to, kaj jim je v najveĉjo pomoĉ za 
uspešno opravljanje dela razrednika 
Pomoč učiteljem pri razredništvu f f% 
Seminarji 2 1,9 
Literatura 4 3,9 
Nasveti kolegov 41 39,8 
Lastne izkušnje 54 52,4 
Drugo 2 1,9 
Skupaj 103 100,0 
 
Razredniki so odgovarjali, da so jim v najveĉjo pomoĉ za uspešno opravljanje dela razrednika 
lastne izkušnje, teh je dobra polovica (52,4 %). Takoj za tem sledijo odgovori razrednikov, ki 
so jim v najveĉjo pomoĉ nasveti kolegov (39,8 %). 3,9 % razrednikom je v najveĉjo pomoĉ 
literatura in le 1,9 % razrednikom seminarji. Dva razrednika pa sta pod rubriko 'drugo' 
napisala: 
– v najveĉjo pomoĉ mi je ustrezna zakonodaja; 
– uporabljam vse našteto (torej seminarje, literaturo, nasvete kolegov in lastne izkušnje). 
Uĉitelji odgovarjajo, da so jim za uspešno opravljanje dela razrednika v najveĉjo pomoĉ 
lastne izkušnje in nasveti kolegov. Koncept uĉeĉe se skupnosti odpira nove moţnosti za 
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profesionalni razvoj posameznikov v skupnosti in za napredek skupnosti, pogosto pa kolektiv 
ţe postaja uĉeĉa se skupnost, ne da bi se tega dobro zavedal (Rutar Ilc 2007, str. 95). Muršak 
idr. (2011, str. 53–54) zapišejo, da je šolska zbornica prostor, kjer intenzivno poteka uĉenje 
med razliĉnimi generacijami v izmenjavi izkušenj in znanja, vedenja in v socialni podpori 
drugemu. Potrebno je poiskati vzvode moĉi in motivacije, ki bodo ustvarjalno omogoĉale 
nove prostore in moţnosti za uĉenje drug od drugega in drug z drugim. Moĉ zbornice in 
ravnatelja kot pedagoškega vodje je za vsakega posameznika zaĉetni kapital, ki omogoĉa 
razvoj v prihodnje (prav tam). To predstavlja tudi dragoceno izkušnjo uĉiteljem za sooĉanje z 
vsakdanjimi izzivi.  
 
H10 Uĉiteljem brez strokovnega naziva so za uspešno opravljanje dela razrednika v najveĉjo 
pomoĉ nasveti kolegov. 
 
Tabela 30: Struktura odgovorov anketiranih glede strokovnega naziva razrednikov in kaj je 
razrednikom v najveĉjo pomoĉ za uspešno opravljanje dela 
   Kaj vam je za uspešno opravljanje dela 
razrednika v največjo pomoč? 
Skupaj 
Seminarji Literatura Nasveti 
kolegov 
Lastne 
izkušnje 
Kakšen 
je vaš 
strokovni 
naziv? 
brez 
naziva 
f 1 0 8 1 10 
f% 10,0 % 0,0 % 80,0 % 10,0 % 100,0 % 
mentor 
f 1 2 14 17 34 
f% 2,9 % 5,9 % 41,2 % 50,0 % 100,0 % 
svetovalec 
f 0 2 18 33 53 
f% 0,0 % 3,8 % 34,0 % 62,3 % 100,0 % 
svetnik 
f 0 0 1 3 4 
f% 0,0 % 0,0 % 25,0 % 75,0 % 100,0 % 
Skupaj 
f 2 4 41 54 101 
f% 2,0 % 4,0 % 40,6 % 53,5 % 100,0 % 
Opomba: Za izraĉun 2-preizkus smo izpustili 'drugo'. 
 
2Ȋ=15,736 (g=9, α=0,073) 
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Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je bilo 68,8 % teoretiĉnih frekvence manjših od 5, 
zato smo za ugotavljanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, izraĉunali 
Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistiĉno pomembna, zato hipotezo neodvisnosti 
obdrţimo. Tveganje za njeno zavrnitev znaša 7,3 %. O povezanosti med uĉitelji brez 
strokovnega naziva in pomoĉjo nasvetov kolegov, ne moremo trditi niĉesar.  Naše hipoteze št. 
10, ki pravi, da so uĉiteljem brez strokovnega naziva za uspešno opravljanje dela razrednika v 
najveĉjo pomoĉ nasveti kolegov, ne moremo potrditi. 
 
Na podlagi našega vzorca vidimo, da so razredniki veĉinoma odgovarjali, da so jim v najveĉjo 
pomoĉ lastne izkušnje. Tako so odgovorili razredniki s strokovnim nazivom mentorji, teh je 
kar polovica (50,0 %). Sledijo jim razredniki s strokovnim nazivom svetovalci, teh je 62,3 % 
in le trije razredniki s strokovnim nazivom svetnik. Razredniki brez naziva pa se najpogosteje 
obrnejo po pomoĉ h kolegom in njihovim nasvetom, takšnih je kar 80 %.  
Kot smo ţe videli, so uĉiteljem za uspešno opravljanje razrednikovega dela v najveĉjo pomoĉ 
nasveti kolegov in lastne izkušnje. Razredniki brez naziva in mentorji se pogosteje obrnejo po 
pomoĉ za nasvet h kolegom kot razredniki s strokovnim nazivom svetovalec in svetnik. 
Izkušnje in znanje bolj izkušenih so pomembne in dobrodošle ostalim razrednikom.  
Podobno raziskavo je naredila Pušnik (2000, str. 26–27), in sicer je razrednike spraševala, 
kako se sami pripravljajo na razredniško vlogo. Ugotovila je, da so razredniki pripisali 
najmanjšo vlogo seminarjem, po literaturi posegajo pogosteje na razredni stopnji, iskanje 
pomoĉi pri kolegih pa ima pomembno vlogo pri vseh anketirancih. Tudi Bregar (2013, str. 
190) je v svoji magistrski nalogi izvedla podobno raziskavo, v kateri je razrednike spraševala, 
pri kom poišĉejo pomoĉ pri opravljanju nalog razrednika. Najveĉ razrednikov je odgovorilo, 
da se za razredništvo usposabljajo sami, takoj za tem pa je sledil odgovor razrednikov, da se 
usposabljajo pri izkušenem kolegu. Ti rezultati so podobni kot v naši raziskavi, zato lahko 
zakljuĉimo, da so uĉiteljem za uspešno opravljanje razrednikovega dela v najveĉjo pomoĉ 
nasveti kolegov in lastne izkušnje.  
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9. Zaključki 
 
Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšen odnos imajo uĉitelji do dela razrednika in 
kako doţivljajo posamezne razrednikove naloge. V raziskavi, ki smo jo izvedli med 
razredniki nakljuĉno izbranih osnovnih šol, smo ugotovili, da veĉ kot polovica razrednikov 
niti rada niti ne rada opravlja naloge razrednika. Pri pojasnitvi odgovora so razredniki 
najveĉkrat navajali, da je delo precej stresno in naporno, da predstavlja veliko obvezo, ki 
vzame veliko ĉasa in energije ter da imajo preveĉ administrativnega dela.  
 
Uĉitelji se pri opravljanju razrednikovega dela sreĉujejo z razliĉnimi nalogami. V raziskavi 
nas je zanimal uĉiteljev odnos do posameznih nalog razrednika. Ugotovili smo, da so 
razrednikom najpomembnejše pedagoške naloge, tem sledijo organizacijske in 
administrativne. Pri utemeljitvah navajajo, da je osnovna naloga uĉitelja vzgoja in 
izobraţevanje, da delajo z uĉenci in za uĉence ter da se je potrebno ukvarjati z uĉenci in ne z 
administracijo. V raziskavi smo jih spraševali tudi, koliko so obremenjeni s posameznimi 
nalogami. Razredniki odgovarjajo, da so pri svojem delu v odnosu do organizacijskih in 
pedagoških najbolj obremenjeni z administrativnimi nalogami. Poleg tega smo ugotovili, da 
uĉitelji z daljšo delovno dobo porabijo veĉ ĉasa za opravljanje administrativnih nalog.  
Pri vprašanju, koliko ĉasa razredniki namenijo posameznim nalogam, smo ugotovili, da 
najveĉ ur na teden v povpreĉju porabijo za opravljanje pedagoških nalog, sledijo jim 
administrativne in organizacijske. Ĉagran (1998, str. 380) navaja, da so pedagoške naloge 
vezane na enkratne, neponovljive situacije, ki zahtevajo uĉiteljevo fleksibilno, kreativno, 
individualizirano in hkrati dosledno, objektivno ravnanje, torej veĉ strokovnega znanja in veĉ 
psihiĉnega napora. Organizacijsko-administrativna dela pa se ponavljajo in tako prehajajo na 
nivo razrednikovega rutinskega vedenja (prav tam). 
 
Najpogostejši problem, s katerim se razredniki sreĉujejo pri opravljanju svojega dela, je 
reševanje razredne problematike, zato menimo, da za uspešno sooĉanje s tem razrednik 
potrebuje doloĉeno znanje in spretnosti, predvsem s podroĉja pedagogike in psihologije. S 
takšnim znanjem bo bolje razumel doloĉene situacije in znal bolj konstruktivno reševati 
probleme. Pri sooĉanju s teţavami pa razredniki lahko poišĉejo pomoĉ pri strokovnih 
sodelavcih ali strokovnjakih zunaj šole. Razrednike smo spraševali, na koga se najveĉkrat 
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obrnejo po pomoĉ ob teţavah pri izvajanju svojih nalog in ugotovili, da na šolsko svetovalno 
sluţbo in na drugega razrednika. Resman idr. (1999, str. 155) zapišejo, da mora: »Svetovalna 
sluţba delati in sodelovati z uĉitelji, ker je uĉenĉev razvoj v veliki meri odvisen od dela v 
razredu ter odnosa med uĉiteljem in uĉenci«. Uĉitelj oz. razrednik in svetovalec morata delati 
skupaj kot team, da bi lahko oblikovala oddelĉni program, ki se bo nanašal na aktualna 
vprašanja dela in razvoja uĉencev posameznega oddelka, saj je tako vodenje in svetovalna 
pomoĉ bistvenega pomena za uresniĉevanje visoke uĉne storilnosti, kvalitetne vloge šole in 
strokovnih delavcev v razvoju uĉencev (prav tam). Pomemben vir pomoĉi razrednikom 
predstavljajo tudi njihovi kolegi v zbornici. 
 
V zadnjem sklopu raziskave nas je zanimala usposobljenost uĉiteljev za opravljanje nalog 
razrednika. Glede na odgovore anketiranih razrednikov smo ugotovili, da se jih je veĉina 
pripravljena udeleţiti seminarja o razredništvu in da se jih veĉ kot polovica še ni usposabljala 
za delo razrednika. Novak (2008, str. 160) navaja, da imajo uĉitelji moţnost izobraţevanja po 
kolektivni pogodbi in da je ponudba programov raznolika. Zajema tudi seminarje s podroĉja 
razredništva. A praksa kaţe na paradoks, saj uĉitelji pogosto navajajo, da jim manjka znanja s 
podroĉja razredništva in da bi to znanje ţeleli pridobiti, po drugi strani pa se zelo redko 
odloĉijo za tak seminar (prav tam). Domnevamo, da si takšni razredniki dodatnega 
usposabljanja ne ţelijo, ali pa se jim zdi nepotrebno. Morda pa so v ospredju drugi razlogi kot 
na primer ĉasovna ali finanĉna stiska.  
Sicer pa so razrednikom za uspešno opravljanje dela v najveĉjo pomoĉ lastne izkušnje in 
nasveti kolegov, kar kaţe na pomembnost uĉenja iz izkušenj in pogovorov s tistimi, ki 
opravljajo podobno delo. 
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11. Priloga 
 
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA RAZREDNIKE OSNOVNIH ŠOL 
 
Sem Azra Ademović, študentka dodiplomskega študija na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 
smer enopredmetna pedagogika. V okviru diplomskega dela raziskujem naloge razrednika v 
osnovni šoli.  
Pred vami je anonimni vprašalnik. Prosim vas za iskrene odgovore, odgovori bodo sluţili le v 
raziskovalne namene.  
Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem! 
Navodilo: obkroţite ĉrko pred ustreznim odgovorom. 
1. Spol:  
a) ţenski 
b) moški 
 
2. Koliko let skupno pouĉujete? 
a) do 5 let 
b) od 6 do 15 let 
c) od 16 do 25 let 
d) nad 25 let 
 
3. Koliko let skupno ste bili razrednik? Odgovor zaokroţite na leta. 
                     let. 
 
4. Kakšen je vaš strokovni naziv? 
a) brez naziva 
b) mentor 
c) svetovalec 
d) svetnik 
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5. V katerem vzgojno-izobraţevalnem obdobju ste razrednik v letošnjem šolskem letu?  
a) V 1. vzgojno-izobraţevalnem obdobju. 
b) V 2. vzgojno-izobraţevalnem obdobju. 
c) V 3. vzgojno-izobraţevalnem obdobju. 
 
6. Naloge razrednika opravljam:  
a) Zelo rad/-a 
b) Niti rad/-a niti ne rad/-a 
c) Ne opravljam rad/-a 
Prosim, pojasnite svoj odgovor:  
 
7. Razredniki opravljajo tri razliĉne temeljne naloge. Katere temeljne razrednikove naloge se 
vam zdijo najpomembnejše? (obkroţite samo en odgovor) 
a) Administrativne naloge (vodenje in pregledovanje dnevnikov, opraviĉevanje izostankov, 
pisanje zapisnikov ...). 
b) Organizacijske naloge (priprava sestankov uĉiteljskega zbora, organizacija roditeljskih 
sestankov ...). 
c) Pedagoške naloge (reševanje razliĉnih vzgojnih problemov oddelka, predlaganje pohval, 
nagrad in vzgojnih ukrepov ...). 
 
Zakaj se vam zdijo te naloge najpomembnejše? Prosim utemeljite svoj odgovor. 
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8. Kako radi opravljate spodaj navedene razrednikove naloge? Obkroţite eno od številk od 1 
do 5, pri ĉemer 1 pomeni sploh ne maram opravljati, 2 ne maram opravljati, 3 niti ne maram, 
niti maram opravljati, 4 rad opravljam  in 5 zelo rad opravljam to nalogo.  
1. Administrativne naloge 1 2 3 4 5 
2. Organizacijske naloge 1 2 3 4 5 
3. Pedagoške naloge 1 2 3 4 5 
 
9. Koliko ste obremenjeni s posameznimi nalogami v odnosu do drugih nalog? Obkroţite eno 
od številk od 1 do 5, pri ĉemer 1 pomeni sploh nisem obremenjen, 2 nisem obremenjen, 3 niti 
nisem, niti sem obremenjen, 4 sem obremenjen in 5 zelo sem obremenjen.  
1. Administrativne naloge 1 2 3 4 5 
2. Organizacijske naloge 1 2 3 4 5 
3. Pedagoške naloge 1 2 3 4 5 
 
10. Koliko ĉasa v povpreĉju tedensko porabite za opravljanje posameznih temeljnih nalog? V 
vsaki vrstici vpišite znak ”X” pri odgovoru, ki vam ustreza. 
  Do 1 h Od 1 h do 2h Od 2h do 3h 3h in veĉ 
1. Administrativne naloge     
2. Organizacijske naloge     
3. Pedagoške naloge     
 
11. Ali se pri izvajanju vloge razrednika sreĉujete s teţavami? 
a) Da 
b) Ne 
 
Tisti, ki ste odgovorili DA, odgovorite še na 12. in 13. vprašanje. Tisti, ki ste odgovorili NE, 
nadaljujte z odgovarjanjem na 14. vprašanje. 
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12. Med spodnjimi odgovori je nabor nalog, ki jih razrednik opravlja. Pri kateri od teh nalog 
se najpogosteje sreĉujete s teţavami? (obkroţite samo en odgovor) 
 
a) Izpolnjevanje razredne in uĉenĉeve dokumentacije. 
b) Spremljanje uĉnega uspeha posameznika in celotnega razreda. 
c) Reševanje razredne problematike. 
d) Izpeljava ur oddelĉne skupnosti. 
e) Izpeljava govorilnih ur in roditeljskih sestankov. 
f) Obvešĉanje staršev ob problemih. 
g) Pomoĉ uĉencu ob uĉnih teţavah. 
h) Sodelovanje s šolsko svetovalno sluţbo. 
 
13. Na koga se najveĉkrat obrnete za pomoĉ ob teţavah pri izvajanju dela razrednika? 
(obkroţite en odgovor) 
 
a) Na ravnatelja. 
b) Na pomoĉnika ravnatelja. 
c) Na šolsko svetovalno sluţbo. 
d) Na drugega razrednika. 
e) Na strokovnjake zunaj šole. 
f) drugo (napišite, kaj):_______________________________ 
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14. Prosim, ocenite, kako ste usposobljeni za posamezno razrednikovo nalogo? V vsaki vrstici 
vpišite znak ”X” pri odgovoru, ki vam ustreza. 
  Dobro Niti dobro, 
niti slabo 
Slabo 
1. Izpolnjevanje razredne in uĉenĉeve dokumentacije    
2. Reševanje razredne problematike    
3. Izpeljava ur oddelĉne skupnosti    
4. Izpeljava govorilnih ur in roditeljskih sestankov    
5. Pomoĉ uĉencu ob teţavah    
6. Spremljanje odnosov v razredu    
7. Sodelovanje s starši    
 
 
15. Ali ste se ţe kdaj dodatno usposabljali za delo razrednika? 
a) Da 
b) Ne  
 
16. Ali bi se bili pripravljeni udeleţiti seminarja o razredništvu? 
a) Da 
b) Ne 
 
17. Kaj vam je za uspešno opravljanje dela razrednika v najveĉjo pomoĉ (obkroţite en 
odgovor)? 
a) Seminarji 
b) Literatura 
c) Nasveti kolegov 
d) Lastne izkušnje  
e) drugo (napišite, kaj):_______________________________ 
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